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1. Syntyneisyys ja kuolleisuus.
2. Tukkuhintaindeksi.
Diagram.
1. Nativitet och mortälitet.
2. Partiprisindex.
.Suomen maksutase vuonna 1949. 
Liikevaihtoverotus vuodelta. 1948. 
Puutavaran uitto vuonna 1949. .
Finlands betalningsbalans är 1949. 










Maassa asuva väestö 

































tuhansia — tusental — en milliers tuhansia —-  tusental — en milliers
31 12. 1938 . . . 3 672.1 841.2 2 830.9 , i . 1 1939 ......... 3 573:2 755.9 125.4 2 691.9 258.1
» » 1939 . . . 3 699.7 859.7 2 840.0 » a 1940 ......... 3 585.4 746.8 126.4 2 712.2 252.5
» a 1940 . . . 3 695.6 862.6 2 833.0 a a 1941 ......... 3 610.1 768.9 141.8 2 699.4 278.0
» » 1941 . . . 3 712.4 869.6 2 842.8 » a 1942 ......... 3 637.4 791.1 131.7 2 714.6 253.9
» » 1942 . . . • 3 718.4 884.9 2 833.5 » a 1943 ......... 3 632.3 783.8 134.0 2 714.5 258.1
» » 1943 . . . 3 745.4 904.2 2 841.2 » a 1944 ......... 3 675.1 819.7 136.4 2 719.0 266.3
» » 1944 . . . 3 757.2 ‘ 916.0 2 841.2 a a 1945 ......... 3 693.3 819.9 148.9 2 724.5 280.8
» » 1945 . . . 3804.2 937.7 2 866.5 a a 1946 ......... 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
» » 1946 . . . 3865.0 1004.2 2 860.8 a a 1947 ......... 3 848.4 955.6, 167.7 2 725.1 357.5
» » 1947 . . . 3926.5 1035.7 2 890.8 a a 1948 ......... 3910.6 977.7 216.0 2 716.9 357.1
J> » 1948 ’. . . 3988.7 1061.8 2926.9 » a 1949 ......... 3 958.6 995.7 223.9 2 739.0 359.8
» » 19492) . .. 4 042.5 1093.0 2 949.5 a a 1950 . . . . 4 007.1 1024.7 231.1 2 751.3 368.5
2. Väestönmuutokset—  Befolkningsrörelsen—  Mouvement de la population.
Elävänä syntyneet ,
Levande födda
kuukausi Nés vivants . jjeceae8 Siirtola!-
Ar och 
















Total Villes Comm. rur. Hela riket Städer Landsbygd Tub. pulm. Pneum. (n:o
Total Villes Comm. rur. sous d’un an- (n:o 1400) 3520, 3530)
1938.... 76 695 12 574 64121 46 930 9190 , 37 740
i
5 202 6 271 ■ 3 309 1286
1940.... 65 849 13 305 52 544 ■71 799 13 578 ■ 58 221 5 817 6 710 3 544 794
1941.... 89 565 17 142 72 423 72 939 13 721 59 218 5301 6 226 2 425 7301942.... 61 672 13 760 47 912 55 982 12173 43 809 4150 7 039 2 546 1011943.... 76112 16 740 59 372 49 547 11129 38 418 3 766 • 6163 2 360 •21944.... 79 446 18278 61168 68 076 13 845 54 231 5450 6185 3173 52
1945.... • 95 758 22 312 73 446 . 49 058 10 528 38 530 6051 5 977 2 949 271946.... 106 075 25 658 ■ 80 417 44 961 10 487 34 474 5 962 5 864 2 589 2731947.... 108168 25387 82 781 46 385 11094 35 291 6 326 5 565 2 764 331
1948.... 107 759 24 793 82 966 44036 10 738 33 298 5 595 - ’ 5 243 2178 904
1949 2).. 103 067 22 556 80 511 45 303 10 952 34 351 4 975 4 504 2187 4 273
1949 2) J 8 771 1994 6 777 4 240 1065 3175 504 480 252 1032
n • 8292 1905 6 387 4139 1037 3102 408 448 266 432
m 9341 2131 7 210 5 060 1060 4 000 544 464 380 311IV 9 224 1981 7243 3 984 956 3 028 484 435 186 325V 9 294 2 071 7 223 3 938 896 3 042 507 ' 431 172 228
VI 9095 1961 7134 3 546 824 2 722 395 385 120 157
VII 9139 1953 7186 3 469 879 2 590 372 346 131 209
VIII ■ 8 589 1816 6 773 3 241 816 2 425 '360 320 111 . 252 
1 426IX 8 336 1866 6 470 3 035 765 2 270 306 239 89
X ' 7 623 1665 5 958 3457 847 2‘610 346 323 111 415
XI 7 558 1545 6 013 3 348 835 2 513 326 307 154 256
XII 7 805 1668 6137 3 846 972 2 874 423 326 215 230
1950 2) I 8326 1932 6 394 4 450 • 1016 3 434 567 320 342 490
II 7 769 1823 5 946 3 675 882 2 793 482 305 284 568
III 8774 2 014 6 760 3 831 937 2 894 455 301 221 647
IV 8 777 1946 6 831 3 498 834 2 664 355 309 156 808
V 9120 2 040 7 080 3 507 851 2 656 • 391 337 103
VI 8818 1968 6 850 3 311 836 2 475 323 230 109
*) Vain Suomen kansalaiset. — Endast finska medborgare. —  Seulement les citoyens finlandais.
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
8) Lopulliset tiedot koskevat maassa asuvan väestön kuolleisuutta (sodassa kadonneet kuolleeksi julistetut mukaanluettuina), ennakkotie­
dot taas kaikkia kuolleita, kuolleiksi julistettuja lukuunottamatta. —  Le definitiva siffïOrna avse den i riket boende befolkningens dödlighet 
(i kriget försvunna dödförklarade medräknade), medan de preliminära uppgifterna gäila samtliga döda men icke dödförklarade.— Les chiffres 
définitifs se réfèrent à la mortalité de la population de facto (les militaires disparus dans la guerre et déclarés morts y compris), tandis Que les chiffres 
préliminaires visent aux. tous les morts, les personnes déclarées mortes non comprises.










































4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema och köplngama.







Asuinhuoneistot —  Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenheter 
Autres locaux
























































Tilavuus — Kubikinnehäll - -  Cubage — m8
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpimgar — Tous les viUes et bourgs
1938 ... 761 000 2 921000 3 682 000
1939 .. . 616000 2 767 000 3383000
1940 ... 704 000 2 538000 3 242 000
1941 ... 750133 1358 746 16 874 2125 763
1942 . . . 421613 1340307 26 964 1 788 884
1943 . . . 161528 209109 5 820 376 457 90159 928 884 20814 1039 857 251 687 1137 993 26 634 1416 314
1944 . . . 114023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196554 586 763 25 266 808 583
1945 . . . 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13 089 573144 1071 577 439 843 15 802 1527 222
1946 . . . 1020664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148327 1360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 . . . 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35935 1194 938 1489 326 1344839 42185 2 876 350
1948 ... 1069311 399 730 5 507 1474 548 403 125 936 141 31615 1370 881 1472436 1335 871 37 122 2845429
1949 ... 1166325 616 369 20180 1802 874 407 621 1075 305 7195 1490 121 1573946 1691674 27 375 3 292 995
19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa 2) — De 19 största städerna och 9 köpingar 2)
Les 19 plus grandes villes et 9 bourgs 2)
1948 I 137 058 59 242 1653 197 953 74240 178 794 — 253034 211298 238036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203 560 44 817 192 468 835 238120 162 500 277 274 1906 441680
III 184659 36 520 — 221179 44 874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333390
IV 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 26 656 571204 523 332 584 658 28224 1136214
1949 I 253 321 73 780 775 327 876 100013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345
II 159 874 109 072 11245 280191 67 380 108 609 937 176926 227 254 217 681 12 182 457 117
III .125 256 207 016 — 332 272 52187 267 722 — 319 909 177 443 474 738 '------ 652 181
IV 350 697 117 684 . -- 468381 117 444 277 429 468 395 341 468141 395113 468 863 722
1950 I 205151 131 380 ____ 336 531 53912 216184 560 270 656 259 063 347 564 560 607 187
II 141 002 164 782 — 305 784 23121 261 089 — 284 210 164123 425871 — 589 994
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1945 1946 1947 1948 .  1949 B) 1950»)
Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä K -. Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kalk- Kaik- Kaik:
Kuukausi kiaan ur kiaan UT kiaan Idaan kiaan kiaan *kiaan
M&nad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
/orce force . force force force force force
hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau-
ligue ligue ligue ligue ligue ligue ligue
milj. kWh
i .......................................... 169 136 257 ' 245 247 206 277 201 243 117 288 238 352 291
i l ......... 154 120 236 228 223 182 247 169 233 121 270 226 323 271
I I I . . ,r ....... ' 138 112 256 246 236 191 260 180 237 128 294 254 353 299
IV .............. 157 130 253 243 226 196 233 176- 243 169 282 258 340 311
V .............. 142 116' 252 242 264 245 244 184 246 179 309 285 363 342
V I.............. % 126 407 235 227 241 226 229 178 231 180 267 247 277 258
V II.............. 123 106 226 219 245 229 220 179 227 184 . 246 228 382 353
VIII.............. 129 102 234 225 237 209 227 168 235 163 279 256 ' 323 286
■ I X .............. 133 95 240 226 238 193 240 136 255 152 . 287 • 245
X .............. 141 100 258 232 257 207 242 119 272 164 316 255
X I .............. 142 111 258 223 267 190 228 ' 108 271 175 326 254
X II .............. 153 126 253 ■ 200 261 209 220 112 267 191 318 261
i—xn 1707 1361 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1923 3 482 3 007. 1
*) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvos G. Modeeniñ arviolaskelmien mukaiset. — ■) Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden 
rakennustuotannosta oli v. 1948 n. 83 % .— s) Ennakkotietoja. '.. -
‘ ) Uppgifterha för áren 1938—40 enligt uppskattningar av kanslu&det G. Modeen. — *) Deras andel av byggnadsproduktionen i alla städer 
och köpingar uppgick är 1948 tili o. 83 % . — *) Förhandsuppgifter.
*) Leur part i  la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en 194S de 83 %. — s) Chiffres préliminaires.
"6 1950
6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland ooh utlandet.
• Navigation'directe 'entre la Finlande' et Vétranger.
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg Lähteneet alukset— Avgàngna fartyg















































.1938 ............. 8 047 , 5 592 4 952 3 655 8 021 5 587 7 174 ■ 5101
1939 ............. 6 985 ' 4 747 4101 2 843 7 038 4817 6184 4 348
1940 ............. 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 1 1 854 ' /  1196
1941 ............. 2 360 1810 . 1807 1372 2 325 1 777 ' 1809 1319
1942 ............. 2 058 ' 1940 1640 1575 2 097 1 973 1623 1272
1943 ............. 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068 - 2159 1480
1944 ............. 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 .......... 1360 . 930 744 384 1412 973 ' 1155 824
1946 .......... 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 • 1844-
1947 .......... 4 020 3 569 '2 482 - 2 363 3 989 3492 3 552 ,2 684
1948 .......... 5 243 4 017 3191 2 850 5 275 4 072 , 4 224 <*2 863
1949 . . . . . . . .5 607 3977 3 047 2 487 ’ 5 597 3 987 5 020 3 349
1949 in .. 165 154 123 ■ 112 155 141 136 126
IV.. 218 203 147 133 208 193 182 169
V.. 388 295 246 194 351 279 290. 224.
VI.. 570 372 286 233 552 362 501 304 •
VII.. 792 509 357 ’ 256 788 . 467 747 418 ■
VIII.. 737 428 359 243 719 413 648 346
IX.. 741 436 * 356 257 750 462 670 395
X .. 715 483 345 287 713 475 ■ 658 422
X I.. • 577 397 322 249 625 445 ■564 378
, XII.. 425 394 283 282 ' 439 409 376 308
1950 1) ! . . 238 257 197 205 256 268 ' 228 228
II.. 208 213 147 137 198 251 • 171 186
III.. '202 203 145 139 195 196 182 172
IV.. 393 279 234 180 ■ 356 269 299 232
V.. 7CT0 489 367 294- 613 411 519 317
VI.. 962 ' 568 406 280 965 551 894 > 500
VII... 1009 591 404 299 1049 622 1000 564
VIII.. 1041 590 443 333 1058 592 1001 5J8
*
.Saapuneet alukset— Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgàngna fartyg- 




Lähtö* ja määrämaat 
. Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
I 000 tonneaux net«-
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1949 I9601) 1949> 1950 ̂ 1949 1950 >) 1949 I9601) venance èt de destination *
i - x n VII vm I— X II VII _ vm i— xn ' VII VIII i—xn VTI VIII
Ruotsi — Suède........... 2 285 533 570 1117 ■ 228 197 1303 276 294 617 89 96 Sverige
Norja — Norvèqe ...... 91 • l i 5 107 11 3 54 8 2 ‘ ‘ 34 6 2 Norge
Tanska — Danemark .. 631 181 170 411 102 109 938 227 - 233 299 53 55 Danmark
Puola — Pologne ......... 686 93 95 498 69 75 ■ 468 43 ■ 49 349 29 34 Polen 1,
Neuvostoliitto —
U. R. S. s .....................: . . . . . 27 6 3 ■ 28 7 4 26 1 4 5 28 3 8 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne ... 583 76 • 53 226 37 27 380 ■ 94 110 122 20 36 Tyskland
Alankomaat — Pays- 
Bas . . . . . : ........... 324 37 43 205 25 25 709 117 145 363 88 . ■ 79
Neder­
landina
Belgia — Belqique . . . . 130 6 6 . 117 10 ’ 7 267 • 66 27 186 36 14 Belgien
Iso—Brintann. ja Pohj. 
Irl. — Royaume-Uni ' 566 43 61 556 ' 42 58 - 921 126 123 937 125 133
Stor-Britann. 
och Nord-Irl.
Ranska — France . . . . 36 6 5 33 8 5 151 26 15 1 .138 26 12 Frankrike
Espanja — Espagne ... 5 — 1 10 — 1 ‘ , 8 — 1 12 — 1 Spanieh
Yhdysvallat — États- 
Unis.......................f 66 4 5 247 ■ 13 •16 97 12 9 355 38 36 Eörenta stat.
Muut maat — Autres 
pays ............................. 177 13 24 422 . 39 63 275 . 50 45 547 109 86 Övriga. lander
Yhteensä -  Total\ 5 607¡ 10091 1041| 3 977 5911 v 590 5 59.7 1049 1058 3 987 622 • 592 Summa -Total
*) Ennakkotietoja. — Preliminära úppgüter — Chiffres préliminaires.
N:o 9—10 ' 7
7. Suomen Ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland1 och utlandet. . \
















































Ulkomailta saapuneet — Anlända frân utlandet — Voyageurs entrés
1938 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 - 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9291 4 387 4 007 20 870 130 732
1940 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1 736 921 888 1854 45198
1941 • 13 348 7 730 402 635 186 92 2 626 122 97 646 25 884
1942 20 323 5 689 560 607 2 56 2 282 — 56 631 30 206
1943 21434 ■ 4 449 466 649 — 57 2110 3 55 928 •30151
1944 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 55 612 24 727
1945 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 159 444 57 172
1946 43 539 • 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619
1947 46 780 26 102 2 082 3 647 • 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 72 543 29 048 2 360 3 751 4 852 831 244 2 012 . 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . . 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 , 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296
1949 Ill 3 229 1108 145 156 123 56 /  33 129 255 232 5 466iV 4 834 1321 113 213 140 55 21 113 318 256 1 7 384
V 7 977 '1991 464 484 215 73 48 . 242 506 398 12 398
VI 11-151 6 965 821 1082 145 118 . 78 325 661 538 21 884
* VII 14 087 10597 1037 1530 152 263 61 541 611 724 29 603
v m 18117 3 942 -512 815 166 149 60 406 496 ■ 555 25 218IX 7962 2 569 260 601 177 147 38 ' 306 289 410 ' 12 759
X 4 366 1088 134 242 202 96 46 207 197 418 6 996
XI 3104 . '964 79 176 128 51 25 . 115 . 167 251 5 060XII .4 728 1489 62 .129 '  113 39 39 101 165 241 7106
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 113 . 101 191 4471
n 2 570 1069 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618
m . 3 625 1638 - 128 152 82 56 • 47 142 200 ' 242 6 312
rv 5 018 1866 125 285 96 70 69 169 304 295 8 297V 8 859 2 042 314 ■ 450 118 98 57 27i 538 '  422 13169VI 15 213 7198 789 ' 1203 120 101 128 474 713 718 26 657VII 21716 ' 39 8831
Ulkomaille lähteneet — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis
1938 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11 991 9 400 6 085 22 445 138 844
1939 50 042 34 304 3 759 3461 768 825 9 819 . 4 424 3992 21421 132 815
1940 19 034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 9231941- 17 661 7 506 492 670 378 82 2 483 244 104 730 30 3501942 • 34 821 5 539 238 696 — 56 1956 13 131 659 44109
1943 10 547 4 633 367 645 2 70 2 059 4 69 1563 ■ 19 9591944 48 080 3 924 407 515 15 4 206 29 49 2 691 59 916
1945 23116 9123' 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 849
1946 37 270 t 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 61 2971947 47 432 25 694 2 060 3 557 1050. 571 • 21 1607 2 578 ' 2 628. 87 198
1948 77 673 28 665 2 405 3 741 v 1663 775 102 2 080 3 080 3271 123 455
1949 90744 32 742 3815 5 490 ' 1564 1078 380 2 570 3 714 4251 146 348
1949 m 4 053 1190 132 161 122 56 18 117 166 221 6236IV 5 984 1210 131 202 135 49 14 128 155 233 8 241
V 10 330 1731 .438 321 172 71 27 218 196 286 13 790VI 19 214 4 030 459 669 132 91 23 258 361 395 25 632
VII 15 082 9 959 1171 1576 108 134 37 368 676 616 29 727
v m 11088 7008 707 1066 ' 201 190 60 467 730 ' 657 22174IX 6 749 2 379 312 648 118 186 58 , 396 ' 522 520 11888X 4 540 . 1222 143 248 140 106 50 225 305 436 7415
XI 3 364 974 108 186 111 47 - 29 115 240 244 5418
XII 3 416 983 65 173 107 63 39 134 131 276 5387
1950 I . 4 026 1384 85 128 82 44 19 94 137 185 6184'II 3697 998 113 • 164 63 33 20 136 152 229 5 605III 4816 1587 121 181 93 44 47 168 158 270 7 485IV 6162 1761 123 192 102 63 • 39 130 156 278 9 006V 11852 1940 299 368 108 74 53 ' 260 • 322 331 15 607' VI 22 791' 4 366 452 782 99 92 73 386 402 626 30 069VII 22 317 39 472
\
8 \ 1950
8. Valtionrautatiet; — Statsjärnvägama. — Chemins de f er de'V État.
Vuosi ja kuukausi 






































Ylijäämä (+ )  
tai vajaus (— ) 
överekott (-f) 
eller under- 
• skott (— ) 
Produit net
1000 t , 1000 Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 13 352 21 648 302 765 1113 923 + 190
1939 12 281 21 626 337 766 1151 940 + 211 .
1940 9 744 20 381 472. 763 1275 999 + 276
1941 11106 23 595 586 949 1589 1198 + 391
1942 13 205 26 689 1081 1285 2 426 1754 + 672
1943 13 971 33 724 ' 1508 1475 3 070 2174 + 896
1944 12151 39 792 1649 1307 3 054 2.688 + 366
1945 11602 55185 . 1864 1477 3 467 4493 .026
1946 14061 55 249 2 546 3 310 6 086 6 486 — 400
1947 15 156 55 173 3 064 4 880 8 260 8514 — 254
1948 15 454 44824 3 878 9 391 13 642 11958 +1684
1949 13 910 42112 3 381 8298 12143 13079 — 936
1948 X I . . . . 1280 3 200 256 798 1084 995 + ‘ 89
X I I . . . . 1142 3 285 300 • 680 1057 1183 — 126
1949 I . . . . 1017 5 575 260 628 909 815 + 94
I I . . . . 1046 2 912 202 648 872 1083 211
I I I . . . . 1170 3 026 244 733 1005 1017 — 12
I V . . . . 1011 3 235 282 644 960 998 — 38
V . . . . 1091 ) 3 236 262 673 969 1174 — 205
V I . . . . 1090 , .3 401 398 647 1068 1056 + 12
v n . . . . 1168 3 324 407 673 1123 \ 1211 88
v m . . . . 1129 3 362 353 675 1055 1081 — 26
I X . . . . 1309 4 677 229 765 1051 1088 — 37
X . . . . 1360 3175 230 784 1057 1073 — 16
X L . . . 1390 2 899 215 752 . 1000 1156 , --- 156
X I I . . . . 1129 3290 299 676 1074 1327 — 253
1950 I . . . . 1087 5492 232 660 929 946 _____ 17
I I . . . . 1137 2967 197 707 927 1156 — 229 ,
I I I . . . . 1326 3 289 255 817 1101 1113 — 12
I V . . . . 1230 3 444 312 709 ” 1060 1084 — 24
V . . . . 1148 3054 226 650 910 1138 — 228
V I . . . . 1444 3 426 376 776 1188 1157 • + 31
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I traflk varande motorfordon.1)
Véhiculés automobiles en service.1)
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot 81/ __lit -- Registrerade motorfordon #l/n — Voitures motrices enrègistrées 81/118
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
Vuosi Ja 
kuukausi
Personbilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motoroyklar
Automobiles Autobus Camions automobiles Total. Motocyclettes
Ai och 
mänad Maa- Yh- Maa- Y h-' Maa- Yh- Kau- Maa- ■ Yh- Maa- Yh-Années et pungit seutu . teensä pungit seutu teensä pungit seutu’ teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä
Lands- Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Sum-
ViUe8 bygd Total Villes bygd Total Villes bygd Total Villes bygd Total VUles bygd maCamp. Camp. Camp. Camp. Camp. Totot
1938 . . . . 11714 14 175 25889 1332 1595 2 927 7 782 9 243 17 025 20828 25 013 45 841 1934 4 275 6 209
1939 2) .. 13 366 16 495 29 860 1611 1694 3 205 9 325 IQ 904 20 229 24 201 29 093 53 294 2.427 5 524 7 951
1947 . . . . 7 414 5 493 12 907 958 1006 1964 13 408 12 692 26 100 21780 19 191 40971 1084 1611 2 695
1948 . . . . 10034 8 536 18 570 1199 1245 2444 14825 14992 29 817 26 058 24 773 50831 2 048 3447 5 495
1949 . . . . 12 565 10 604 23169 1605 1351 2 956 14 573 15 697 30 270 28 743 27 652 56395 2916 5036 7 952
1950 I 12 555 10 672 23 227 1632 1366 2 998 14 702 15877 30 579 28889 27 915 56804 2 937 5 074 8 011
II 12 707 10927 23 634 1662 1387 3 049 14 872 16059 30931 29 241 28 373 57 614 2964 5132 8 096
III 12 873 10999 23872 1678 1391 3 069 14919 16 129 31048 29 470 28 519 57 989 2986 5180 8166
IV 13122 11170 24 292 1718 1402 3120 15 003 16343 31346 29 843 28 915 58 758 3141 5350 8 491
• . V 13 443 11445 24 888 1749 1423 3172 15 009 16 570 31579 30201 29 438 59 639 3 322 5 596 8 918
VI 13 568 11 546 25 114 1771 1442 3 213 14983 16 661 31 644 30 322 29 649 59 971 3 376 5 745 9121
VII 13 948 11 783 25 731 1806 1464 3 270 15110 16832 31942 30864 30079 60943 3 527. 5 947 9 474
VIII 14 035 11949 25984 1812 1484 3 296 15116 16 936 32 052 30963 30369 61332 3611 6171 9 782




10. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Manne marchande.
Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset —  Ângfartyg 
Navires d vapeur
Moottorialukset —  Motorfartyg 
Navires à moteur
Purjealukset >)—  Segelfartyg *) 
Voiliers x)
Yhteensä —  Summa 
Total
Är och mAuad Luku Brutto tonnia ,Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia
Années et mois . Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton Antal Brutto ton
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 .......... 562 551 975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 .......... 560 556 865 50 43390 227 48914 837 649 169
1940 .......... 470 487 732 47 47 387 196 44138 713 579 257
1941 .......... 429 379 287 t 42 29 920 180 31 256 651 440 463 •
1942 .......... 405 336 089 41 25 012 174 30889 620 391 990-
1943 ....... .. 400 335 564 42 25 218 172 30 910 614 391 692
1944 .......... 362 288 262 41 21 908 134 ' 22 391 537 332 561
1945 .......... 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 109
1946 .......... 333 279 533 68 23 750 148 26 475 ■ 549 329 758
1947 .......... 386 . 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 .......... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 619 998
1949 .......... 387 428 584 108 78975 162 26 914 657 534 473
1949 I I I ... . 381 420 772 97 65650 165 29 929 643 516 351
IV .... 385 426 452 97 65434 164 29 674 646 521560
V .... 386 426 731 98 70024 163 29 555 647 526 310
V I.... 386 426 684 100 74 087 ' 161 29 447 647 530 218
V II.... 386 426 703 101 74 417 • 162 29 504 649 530 624
V III.... 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 530 920
I X ... . 387 426 893 . 1 103 76 947 165 29 749 655 . 533589
X . . . . 387 427 028 107 78877 165 29 749 659 535 654
X L .. . 388 428 940 108 78 975 165 29 749 661 537 664
X II.... 387 428584 108 78 975 162 26 914 657 534 473
1950 L . . . 385 430 788 110 84 585 161 26 833 656 ’ 542 206
I L ... 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169
I I I . . . . 381 434 316 114 86848 155 25 667 650 546831
IV .... 379 436134 118 89183 154 25 625 651 550942
V .... 377 438 213 118 89 725 153 25 390 648 553 328
V L ... 375 439 590 122 90 245 154 25 505 651 555 340
V IL ... 374 438 395 123 90325 154 25 505 651 554 225
V III.... 374 443 227 124 • 90438 154 25 505 652 559 170
11. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av importen och exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Tuonti; milj. m k— Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. m k— Export; milj. mk 
Exportations; millions de markkaa Viennin ( +  ) tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( +  ) 
eller impor­























































1938 .......... 3 570.9 1922.8 1200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8398.0 209.3
1939 .......... 2 959.9 1 857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608. o 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 .......... 3 083.3 1270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 .......... 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4321.5 — 5 879.6
1942 .......... 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 6 990.6 — 5 740.9
1943 1.......... 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8712.7 — 4167.7
1944 .......... 3 003.o 1 609.8 2 629.2 1676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350. o 1895.0 6332.1 — 2 586.4
1945 .......... 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 — 1 592.7
1946 .......... 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23050.5 — 1 223.5
1947 .......... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 — 1 742.4
1948 .......... 32 244.4 12 641.2 13198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56504.8 — 9864.4 ,
1949 .......... 30247.9 15191.2 9 369.5 11 469.0 66277.6 1589.6 31046.2 26 713.3 6257.1 65606.2 — 671.4
1949 I I I .. . . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 __ 929.7
IV .... 2 249.8 964.3 654.2 745.3 4 603.6 55.2 1 267.8 2 269.9 422.8 4015.7 — 587.9
V .... 2 227.6 1 314.1 916.7 861.8 5320.2 97.2 1 321.9 2 205.1 482.2 4106.4 — 1 213.8
V I.... 2 073.3 1 050.6 657.1 810.1 4 591.1 102.7 2 158.2 2 070.1 335.9 4 666-9 + 75.8
V II .... 2 735.6 1 396.3 818.5 832.8 5 783.2 68.1 3 865.4 1 687.1 442.6 6063.2 + 280.O
V III .... 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4 3 495.2 1 528.3 420.8 5501.7 + 698.8
I X .. . . 3096.9 1535.4 563.5 1168.3 6364.1 117.5 4258.4' 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1079.3
X . . . . 3 321.7 2 001.1 646.7 1 424.6 7 394.1 259.5 4238.3 2 882.9 753.0 8133.7 + 739.6
X L .. . 3 346.7 1323.4 819.3 1291-9 6 781.3 456.6 4 109.2 2 906.4 .710.8 8 183.0 + 1401.7
X II .... 2 992.1 1578.4 1 550.2 1 397.3 V 518.0 293.1 2 974.0 2 562.4 981.4 6 810.9 707.1
1950 L . . . 3167.8 1114.1 803. o 1 437.4 6 522.3 303.9 1 270.8 2156.1 543.3 4274.1 _ 2 248.2
-  IL .. . 2 928.7 1 181.2 1 024.8 977.6 6112.3 197.5 904.0 * 2 481.1 619.3 4201.9 — 1 910.4
III .... 2 785.2 1608.2 1041.7 1300.0 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 676.9 4597.1 — 2138.0
IV .. . . 2 744.7 1 350.5 1 341.8 1158.7 6 595.7 180.1 1408.9 3129.2 654.1 5372.3 — 1223.4
V .... 2 833.9 1605.8 1368.7 1260.7 7 069.1 108.4. 2 043.0 2 972.5 645.6 5 769.5 — 1 299.6
. V I.... 3 336.9 1596.8 958.6 1438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0. 695.0 8 175.2 ,+ 844.1
V II .... 2 604.1 1 725.4 1 646.6 1107.6 7 083.7 51.9 5321.1 3 094.4 855.1 9 322.5 + 2 238-8
V III .... 2 672.3 1 639.5 1.845.9 996.9 7 154.6 92.9 5 352.0 2 752.5 919.1 9 116.5 + 1961.9
')  Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Häri ingä även segellartyg med hjälpmaskin. —  Y comprit aussi les voiliers avec 
machine de réserve.
*) Aliments et denrées de jouissance. —  *) Autres articles de consommation. —  *) Denrées alimentaires d'origine animale. — *) Bois et ouvrages en 









































































































1935.... 137 103 108' 175 105 132 151' 131 . 167 • 138 88 108 102
1941 . . . . 533 82 53 • 69 106 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . , 746 83 - 21 ' 21 46 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 ' 198 91 37 112 99 113 114 45 *93 59 83 64
1948 . . . . ,1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 ■ 87 123 142 153- 111 135 105 100 112 77 91 80
1949 VI 486 140 144 ■ 104 168 125 124 107 88 114 71 89 75
VII >317 141 156 109 154 122 126 103 88 113 66 87 71
VIII 300 124 150 109 147 117 128 98 . 86 109 63 84 ' 68
IX 268 108 146 116 156 118 130 95 89 no ■ 68 86 71
X 251 91 ■ 132 124 155 115 132 91 92 no 72 88 75
XI 268 81 130 133 153 113 135 92. 96 no 76 91 78
XII 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91. 80
1950 I . 96 239 193 175 151 101 133 , 147 93 106 94
II 1426 - 141 201 271 194 165 124 129 160 97 122 105
III 1394 12 140 179 256 170 169 123 122 150 94 124 107
IV 998 64 150 169 227 160 160 126 118 144 96 126 no
V 981 65 151 171 176 146 142 119 117 134 88- 125 106
VI 981 61 162 185 161 142 140 107 120 131 83 126 101
VII 791 92 151 184 145 130 137 108 118 125 80 124 97
VIII 696 114 138 176 129 120 141 115 113 122 79 119 93
Mui8t. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden aluBta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
oif- ja  viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. v
Anm. M&nadsindextalen basera sig pà varubytet fr&n ärets början tili slutet av resp. mänad. För importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 ärs värden — uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. *
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1936 —  figure dans le calcul des indices
13. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 

































Tonnia — Ton — Tonnes
1938 287 2 508 • 26 222 49 605 26 020 63 117 562
1939 141-, 1455 0 26 422 22 014 14 741 124 99 023
1940 1327 436 2 781 13 848 62 330 57'890 2 626 53016
1941 2 342 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 2 353 60 708
1942 1143 184 9 770 249 51450 124 702 0 46 591
1943 0 • 1214 6 392 111 14011 1 8 8 132 693 32 257
1944 ' 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 - 29 706
1945 598 4 370 • 2101 196 69 726 149 863 218 16162
1946 1651 5169 3194 3 736 96 419 156129 . 607 ,32 498
1947 1264 8 525 „ 982 5 290 91 787 173 880 4 799 48 464
1948 1798 9 081 8121 9151 109 458 125 854 859 92 406
1949 — 7 801 1388 11328 151 621 6 000 1088 90403
‘ 1949 I I I  . . __ 241 0 1268 25 646 __ — 6146
IV  .. __ 0 __ ’ 334 19368 — , 0 7 361
V . . __ 568 __ 1454 18908 - 6 000 — 10 378 ,
V I  . . __ — 0 • 827 20 144 , --- — 8 504
V II  . . — 47 0 516 29 873 — 0 7 788
V III  . . — 1 , /  0 1897 168 — 0 9 592
I X  . . __ 913 0 470 0 — — 8804.
X  .. __ 2102 x __ 837 — 0 0 • 6 662
X I  . . __ 1799 % __ 1841 — — 0 8218
x n  . . — 1130 1388 1045 236 . — — 6 594
1950 I . . _ 0 •511 734 0 __ — 8 551
I I . . ( __ 1535 500 1688 — — — 8 469
Ill  . . __ 21 500 1407 3 662 — 976 5960
IV . . — 100 0 769 23 071 — 263 9 827
V . . __ 24 500 1372 10 405 3 327 — 8250
VI . . » __ 1 1261 10 564 2 067 — 6 765
VII . . __ . « 12 0 529 44 656 5 610 — 9 343
v i n - . . — 0 • 0 991 40681 ,• 4 586 — 10 589
*) 1935 «  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelsstatistiken.—  *) Denrées alimentaires d'origine animale. —  *) Céréales 





13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen.ay de viktigaste yarorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois

































Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 .......... 58 758 .3 972 117263 55187 1 528 548 248045 136 654 64 726
1939 .......... 10961 3 860 130 356 45338 1157 049 259 545 148019 49 461
1940 .........* 8 503 3 456 109 299 * 6 329 561967 127 258 75 753 23 883
1941 .......... 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 . 118538 64158 7 044
1942 .......... 386 2 672 122 388 6 841 781 729 ‘ 119 526 58 826 17 339
i943 .......... 14 268 2173 161250 -1 0  223 1 062 960 241860 59 274 10 714
1944 .......... . 5 471 1738 53 002 >7 676 735 887 . 168320 22 051 11729
1945 .......... 365 1399 ■ 44 589 , 3040 73140 38167 4 635 9 847
1946 .......... 11 260 1958 110 337 20 966 687 636 • 241 225 42 329 41 487
1947 .......... 20 560 3 095 114235 16 370 . 1299 038 198848 148 748 - 37 968
1948 .......... 52 444 6 630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 • 199 519 43 650
1949 ........ . 67 656 2129 66 880 19 574 944 788 250526 216 498 37 300
1949 III .'. 2 242 62 2 658 __ 5288 ' 617 14 422 .. 389
IV . . 8029 108 6441 0 9 209 3 489 17135 144
'  V . . 8442 161 6 352 1591 24 484 . 6 851 "  17 665 ' ---*
VI . . 2 912 137 2 339 5 573 • 68 571 * 11506 * 17 808 • 5 779
VII .. 1809 ' 144 1822 — 58 738 3686 21 386 3 148
VIII . . 840 . 195 3 064 2 387 99 746 9 492 . 23 380 7157
IX . . 6 801 269 11325 1905 122 618 36 315 20 415 2 210
X . . 14244 315 15227 v -2 8 155 891 54 871 19032 6 773
: x i  . . 12 320 360 7 993 2 541 161573 .49 369 20 086 4 952
x n  . . 3 803 304 4 267 4039* 124 479 41190 • 17 962 3 933
1950 I . . 2184 358 6 033 1183 172 050 ' 48 553 23 373 6 550
n  . . 2 276 333 v 2 698 5 110 550 31 926 16 710 24 '
m  . . 5 374 375 2 412 '1442 51179 27 917 16 488 . 40
IV .. 1026 311 2 592 9 39 979 25 886 16 179 —
v  . . 7 679 402 12 485 ' 4162 91050 17 821 20161 ■ 7 020
VI . . 469 434 12 237 5 200 141 725 19 432 20 355 9 594
v u  .. 1258 - 109 10149 1 126 784 29 588 18700 - • ,2  931
VIII .. 1229 496 9 144 10 ■ 121281 30022 17 928 7 701 •
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 






































Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
hAr
Tissus de laine 
et de poüs .
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 51987 97 959 40 985 5 981 2 839 838 2 655
1939 47 275 99 800 • 9 478 4 505 816 802 2 272 1254'
1940 48955 14 810 65 300 . 4 213 1690 317 1920 459
1941 65 437 4 497 42 621 798 145 581 974 .748
1942 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 629
1943 75 794 2 427 68 816 2 267 622 311 182 419
1944 38 330 2 933 53 112 669 395 294 202 301
1945 11201 33 314 4 977 206 554 1 - 1087 123
1946 21 283 91981 36 685 1448 ' 1434 2 649 1432 211
1947 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 49 221 226 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705. 868
1949 51228 244 649 . 93467 6858 1732 995 4948 1283
1949 III .. 4 727 ' 25152 650 1593 36 81 . 364 91
IV .. 4215 20 212 3 752 1173 68 24 475 103 •
V .. 6 359 27 666 9 868 86 ' 135 84 345 99
' VI .. 4 083 13271 8 275 22 61 190 402 88
VII .. 4 045 19 772 16159 393 828 181 303 72
VIII .. 4 665 10 829 7 220 ____ 23 52 261 102
IX ... 3 596 21549 16135 ' 1893 , 40 l i i 675 122
X .. 3120 . 20 779 . 12 689 178 49 65 356 161
XI .. 3108 29 936 5 819 ■ 40 61 • 63 397 143-
XII .. 6280 15 823 2 745 161 26 27 • 387 162
1950 I .. 3 331 6123 2107 . 709 735 71 604 " 160
II .. 1811 3 528 5 731 . 1398- 100 35 808 ' 97
III .. 7 005 8 271 1711 536 71 109 728 123
IV .. 13 589 5 403 ____ \ 512 14 131 906 . 129
V .. 13 012 15 540 — 1 35 299 497 91
VI .. 7 629- 9 716 14 786 2 20 '53 463 81
VII ... 1245 28 433 1538 114 8 37 213 741 VIII .. 5 226 34 938 . ' 4 945 18 33 56 > 392 81
1) Tourteauxy farine et brisures de tourteaux, — *) Peaux brutes de boeufs,et de vaches. —  s) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
12 1950
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Importen av de viktigaste varorna (forts,'
Vuosi ja 
kuukausi 



























Järn- och stâl- 
plât














• den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St.
1938 .......... 14104 '3 466 25 681 29 007 , 52 440 3209 8019
1939 ........... 12 176 2 415 19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 ........... 10 028 540 • 4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 .......... 4150 1305 17 019 17 124 94195 43 650 2 293 3 892-
1942............ 158 . ■872 . 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1685
1943 .......... 27 498 19 322 14 804 91760 32 656 , 1960 808
1944 .......... 55 125 10063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 .......... 5879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 .............. 8 518 265 • 11 743 2 228 45 249 <32 834 422 ' 4 483
1947 ........... 10 654 719 10 446 . 15 613 85532 50 512 1579 3 538
1948 ........... 9 856 1054 14 115 •18 966 95 503 59 819 3 982 4 792
1949 .......... 12 340 2 775 30743 23 499 84171 77185 4 629 4 899
1949 III . . 1465 178 1308 2 890 6 727 5153' . 963 201
IV . . 46 154 1496 1741 8350 6093 291 . 270
V . . 34 106 >1267 1055 6 398 6 077 221 406
VI . . 1678" 206, 1725 3 479 5 699 5773 ' 183 ■204
' VII 2 884 229 ■2172 ' 5 852 5 712 5 839 483 540
VIII ... 1037 169 2 897 3 290 7 789 7 018 172 777
IX . . 278 435 3489 766 9 351 6202 248 712
X . . 216 308 5 511 1032 9 877 11285 668 276
XI . . 1178 324 4 702 • *525 5 692 9 091 293 452
XII .. 1377 427 3854 1725 5 362 5 765 577 596
1950 I .'. 578 ' 453 1134 176 - 4 383 8317 212 301
II . . 454 322 1009 376 8 204 6153 275 432
III .. 305 342 920 1843 6 458 6 662 495 423
IV . . 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V . . 1126 341 1214 362 5136 7 626 515 664
VI . . 1281 490 1843 567 5 801 9 791 427 411
VII . . „ 846 295 1966 375 7 707 7 380 465 291
VIII . . 69 273 1867 100 5 811 4 322 - 372 457
14. Tärkeimpien tavarain viettti.*) — Exporten av de viktigaste varorna.1) — Exportations des marchandises principales.
Vuosi ja 1 







































Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia—  Ton— Tonnes m 8 stds Tonnia— Ton— Tonnes
1938 ........... 22 293 1893 2 783 907 891895 -1624 805 221 934 861 464 4 954 __
1939 .......... 14 747 1652 2 188 719 811622 1127 445 214173 701 977 - 4 953 —
1940 .......... 2 539 . 543 1056 563 528 601 474 349 86 496 195 229 3 086 —
1941 ........... 8 056 349 1009035 633285 .314 869 • 82 377 218594 2 839 —
1942 .......... 3 506 886 867 494 353 935 435153 81722 228051 2 620 —
1943 . : ....... 28 774 1616 1002 914 267 586 642 191 71968 236177 2 297 64 739
1944 .......... 53 295 1051 218 671 53 443 139075 52 900 115089 1473 44123
1945 .......... 36 595 349 278461 3 707 267 301 •28 741 .95 816 112 37 950
1946 .............. 5 011 1803 1 303 767 — 1247 142 110287 277 947 1786 121806
1947 .............. 16 238 1496 1 935 907 140 680 1 614 736 154 856 416 475 2 733 3) 148881
1948 .......... 17 087 1060 1 996 406 427 206 1279 796 175 398 469 972 3 487 4) 159181
1949 ............. 40459 1592 2 250 657 845 878 1133 956 208 161 607 287 2885 6) 180222
1949 III . . __ 87 58 507 50 729 3260 . 21373- 11 677 147 1361
. rv . . 3300 ■ 77 99125 62 489 29 835 20 977 7 419 . 181 7 958
V . . 3 554 123 168044 113 372 38038 17 815 11 600 200 19 086
VI . . 4 705 80 192149 . 87 988 71137 17 447 48 461 378 15 021
VII . . 10241 143 381 037 95 697 241 926 11 776 88027 300 9 514
’ VIII . . 5 398 67 400 411 110 016 258 407 10 940 ■ 76 899 280 6 737
IX . . 2 426 ' ■ 144 368 357 98347 229 885 21329 83 990 314 14 439
X . . 3832 209 282 712 80 669 150 731 15 986 94091 89 14 749
XI . . 2 929 , 162 111 458 13 619 71 897 19 122 98 335 . 254 20040
XII . . 3082 ^  367 70167 31098 26 608 18 140 61892 190, 23023
1950 I . . 1 337 156 . 55026 38 5Ô9 14329 15 859 22 828 341211
25 158 
23 136■ II . . — 251 51296 48157 — 15 855 12 295
Ill . . 273 . 277 4 233 — 486 20906 6163 147 3 419
IV . . 10 220 98 884 90831 429 ■ 20963 22 580 256 1138
V . . 1604 226 206 402 147 900 ■ 3 419 18 610 37 239 358’ 17
VI . . 423 105 407 536 278 322 78 093 15 537 98 504 174 —
. V II,.'. ' 1519 160 622 857 341 090 160836 19 019 113 908 177 4994
VIII . . — ' 69 . 546996 309 3Ó1 135 805 12 844 112 878 129 18903
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingàr^icke^exporten av krigsskadest&nds- 
compris les exportations des produits de réparation et de restitution.
*) Kuparia lukuunottamatta. — Ùtom koppar. — Cuivre non compris.]
*) 11 781 kpl., st., pièces =  727 337 m 1.
M 10 231 kpl., st., pièces =  873 257 m*.
och restitutionsvaror. — Non
6) 12 316 kpl. st., pièces =  990 333 m*.
N:o 9—10 13
t
14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.j. — Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Puuhioke ‘) 










































Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 ........... 224 557 669 704 351 709 31711 69 028 357 930 8 345 58 929 17 1321939 .......... 205360 694 292 398 732 20057 93 328 422 420 28050 79 559 38 0521940 .......... 12 818 156 364 96 714 7 344 31722 61155 5063 27 557 • 20 673'1941 .......... 27 521 273 869 215 210 18490 53421 50 982 . 11855 78223 52 7321942 .......... 46124 ' 139 457 95318 15 667 , 71459 58 457 • 18 481 49 593 27 3561943 .......... 66 532 124120 82 632 31929 66 083 103160 38 626 47 147 30 9201944 .......... 31467 93 737 60 849 36 690 36335 43 544 43 635 ' 29 653 190351945 .......... 38 845 64 736 60177 12 056 13 492 55 590 13 995 11 228 6 291
1946 ....... 66 258 ■ 202 565 180948 39 645 52 083 207 611 49 073 53 067 32 5311947 .......... 65 126 289 697 278 497 45 082 • 58030 246 378 , 60 056 66 745 40 3471948 97 097 372 650 329 787 36 193 71 868- 288 775 67 390 62 286 36 6051949 .......... 160336 449 467 310737 27 089 64356 347 976 38 602 60451 33 941
1949 III .. 3 233 29 805" 16831 2 298 ' 4 733 24 901 4199 5 890 2 877IV .. 17 424 ■ 32 021 24 314 2 506 4214 28911 . 2 609 5 579 3025V . . • 19 763 37 062 •18 014 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 2 016VI . . 12 277 39483 20874 2 060 4 727 26 853 3 096 3 998 2 637
VII . . 15 339 24 915 17 015 1870 4 313 26 082 3 082 3 256 1574VIII . . 9 936 28 679 18 023 1016 3173 23 005 1261 3113 2 231IX .. 18 374 38 337 21436 ' 2 486 6 909 38 767 3 981 7 340 4 633X .. 17 614 59 629 45 564 2 684 6 403 34873 3 983 5 541 2 806XI .. 17 231 58 502 56 636 2 658 7 602 28 573 2 374 5 669 2 937XII . . 17 523 49 900 33 265 2196 6 968 31098 3 642 6 517 3 711
1950 I . . 11200 45 221 30843 1867 7 605 23 590 1320 4 851 2 769
- II . . 11394 37 426 28 046 2 464 8 890 35 817 4092 '• >5 820 3152III . . 16 299 40227 37 343 2 564 ■ 10222 37 825 3806 6 218 3 574IV .. 14998 49 513 33 672 2 700 11995 38165 4 284 ■ 5 654 2 942V . . 17 214 44 225 35 923 2 969 10380 29 034 5 639 6 898 3 866VI . . 18 795 57354 39 102 1922 7954 31522 4 597 5 536 2 864VII .. 21165 44 345 30687 2 885 9 514 31 086 5 603 4 784 2 477VIII .. 17 358 39 581 24 050 3 041 9 922 25 811 4 665 5 806 ■ 3 285
Vuosi ja 
kuukausi 












. Arbeten av 


























Cuivre, brut et 
vieux métal
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 508 37 868 640 991 2 313 15182 13 3591939 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13 3121940 20 2 351 704 117 1563 1 058 1724 14 9231941 49 5 481 534 210 1620 679 1071 5 7031942 2 318 2161 13 508 0 2119 1 686 574 71381943 14 596 1941 19 543 62 3 707 1 791 5 765 6 9061944 3 942 3 583 6088 381 2 062 1 634 10182 2 3131945 - 48 1681 1602 958 940 / 357 3 982 1073
1946 4 553 3 429 9 485 928 1011 „ ' 1 850 11 787 4 7171947 6 953 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 3861948 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 3721949 3 062 4 587 4113 307 1827 1952 13 843 3 502
1949 III .. 105 434 474 8 72 172 94 '557IV .. 163 246 358 46 124 166 600 200V .. 552 504 198 29 149 219 500 ' 325VI .. 466 298 454 38 47 241 870 251
VII .. 553 320 •93 4 108 213 250VIII .. 25 311 194 27 45 14 666IX .. 147 674 397 36 357 99 1237 350X .. 88 312 i 555 35 . 235 150 509 58XI .. 481 284 290 47 • 110 . 163 1910 911
x n  .. 122 375 634 20 332 213 2 585
1950 i .. 224 223 158 15 57 150 1818 712II . . --  • 295 1009 25 124 153 330 ' 320
m  .. 11 422 126 ■ 31 145 - 199 4 669 797IV .. 323 300 554 31 167 219 . 1122 306V .. 210 238 758 41 122 280 2 320 447VI .. — 390 372 32 155 165 252 540VII .. 42 284 372 19 214 225 364 281VIII .. 453 233 207 32 134 160 5770 71
l) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids sec. 






15. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.1) — Partiatfäremas inrikes försäljning.]) — -Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi 1943 1944 1945 1946 1947 1948 ■ - 1949 ' 1950“ '
Mänad
Mois Milj. m k—  Millions de markkaa ’ •
i .......... 981 1046 1412 2 840 3 456 ' 5 514 7 576 10 224
I I ........... 1073 1206 1482 2 957 3 897 8348 8 237 11 329
III .'......... ■ 1306 •* 1 360 1585 3 470 '4 617 7 594 '  9174 13 363
IV .......... 1 266 1246 1626 3 680 4 241 9 343 9 392 13 818
V .......... 1329 1411 1848 4 039 , 5 327 8 997 10571 14 294 '
VI .......... .1099 1043 1 759 3 731 4 675 8 472 9 877 13 553
VII .......... 1106 948 . 1400 3 402 ' 4 633 8 450 ' , 8 998 13 387
VIII. ........... 1'167 /  1 229 1 847 .3 911 5 302 9148 11 332
IX .......... 1308 1023 2 420 ' 4 040 6 438 10169 11 763
X .......... 1 337 1077 2 954 4 622 6 470 10 383 12 706
XI .......... 1302 , 1191 3186 4 551 6 415 10 561 12 961
X I I ........... 1 429 1419 " 3 267 5 024 7 311 10 755 • 13103
I—XII 14 703 14199 24 786 46 267 62 782 107 734 125 690 '\ ■ ‘
16. Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan. — Anhängiggjorda konkursmàl efter gäldenär och näringsgren.





























































































1938 . 39 190 . 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 2 1 6 547
1942 5 19 2 80 106 __ 1 6 4 . 11 ___ ___ ___ ___' — 117
1943 . . . . 8 27 ___ 59 94 — 5 '  8 2 15 ’ — — — — — 109
1944 . . . . ' 5 19 3 66 93 — 1 5 2 8 •— — — — — 101
1945 . . . . 1 6 ___ 59 66 — 7 — 3 10 — 1 — 2 ' 3 79
1946 . . . . 1 2 ___ 85 ■ 88 — 6 6 8 20 — — — '  ----- — 108
1947 . . . . ___ ___ 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
1948 . . . . __ ___ ___ 91 91 — 10 27 10 47 — 2 — 2 4 142
1949 . . . . — 1 5 208 214 — 25 90 41 156 — .2 2 5 9 379
1950 2) ' I ' 1 ■ 3 100 104 __, 6 33 12 51 1 1 1 , 3 158
II — — — 42 42 — 3 . 26 ' 4 33 — — 1 1 76
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs,
Bourse de Helsinki.
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4! 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1)







"Myynti —t Försäljning — Vente Osakeindeksi3) 
Aktieindex 3) 
Indice d’actions 
1935 =  100












































































Milj. mk — Millions de markkau
1938 . . . . 59.3 124.1 — 7.4 • 190.8 5.8 25.1 123 135 131 122 717 * 1 676
1945 . . . . 271.9 974.1 __ 49.4 1295.4 34.5 _ 134 540 415 ■ 198 612 7 249 ■
1946 . . . . 119.6 686.8 71.4 51.3 929.1 110.9 147.6 125 . .469 363 199 147 10506
1947 ..... 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 104 385 308 181057 12 988
1948 . . . . 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 , 316 265 201 832 '• 22 618
1949 . . . . 138.8 '446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 95 294 . - 260 210 839 25 687
1949 VII 4.0 26.5 23.1 4.5 58.1 0 17.8 94 289 260 / 11 554 1366
VIII 8.0 39.7 43.7 2.0 . 93.4 — 30.7 95 292 • 262 14 636 1 745 •
IX 14.3 46.8 25.9 4.8 91.8 — 58.8 94 302 267 16 681 2 069 ■
X 28.2 37.1 25.0 2.2 92.5 2.9 45.9 97 298 259 18913 1 2 428
XI 15.7 35.9 22.4 1.0 75.0 ^13.4 42.6 98 297 259 22 038 2 791
XII 31.0 63.9 40.8 2.4 138.1 — -35.8 104 315 272 23 954 • 3 027
1950 i I 24.0 62.5 22,3 0.9 109.7 _ 38.1 111 358 301 / 15 111 r •1949
II - 20.4 52.1 47.8 1.7 122.0 ' — 32.8 113 374 311 19 280 2 526
III 20. o 79.3 53.9 3.0 156.2 41.0 37.5 114 409 335 21814 2 904 ’
IV 22.8 98.6 75.8 2.5 199.7 21.8 136.2 129 461 ' 374 18631 • 2 548
V 24.6 106.2 64.2 2.6 197.6 2.1 99.6 135 509 407 17 241 2 293 ,
VI 32.0 74'.3 28.3 3.8 138.4 — 87.4 136 - 524 420 16 985 2 289
VII 22.3 74.3 21.5 1.5 119.6 f -- 65.7 138 566 447 11 581 1548
VIII 25.4 90.2 24.5 2.3 142.4 12.8 79.6 139 581 457 14 761 , 1990
■) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot, käsittävät arviolta 80— BO % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
gifterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtllga partiaffärers försäljning.
'  ’ ) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiltres priHminaires. ■ >
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Hedelpris för m&naden. '  . . .
») Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks Institut for 
ekonomisk forskning; M&nadsvärdena äro delvis approximativa. • '
«
/ \
N:o 9 -1 0 15
19. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal och aktiekapital samt förändrin- 
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Puu- ja pape­
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Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31/la 3 887 1329 412 108 4 650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 ■ 93 1131 1139 195 14 427 11022
1940 s 4198 1489 495 -176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 11481
1941 » 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 ■ 847 692 1003 1170 528 3 528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 333
1942 » 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 646 3 646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 445
1943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 125
1944 » 4 330 1595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196] 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 267 17 045 15 867
1945 » 4 460 1745 514 189- 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 030
1946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 21386
1947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 754
1948 » 4 712 2 305 540 208 8 10,7 19 671 1617 ■ 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21'669 30 562
1949 » 4 870 3 320 535 249 8 611. 26 948 1754 3 023 1418 3078 1362 1798 5 460 4 266 111 3118 1872 779 22 821 40 4781
a Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
1938.... 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 5 71 10 819 153:
1940.... 94 21 . 5 51 145 . 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 193
1941.... 147 47 17 •2 226 338 44 14 33 20 -23 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1942..... 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 238 155 2 2 53 11 720 492!
1943.... 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1944.... 25 15 9 2 255 139 47 21 59 25 23 6 '145 61 3 2 63 13 523 238!
1945... . 165 170 30 7 815 448 231 90 184 V 58 72 56 241 78 — _____ 162 37 1485 •796
1946.... 112 108 30 12 740 364 209 69 169 69 52 29 305 107 1 1 115 28 1355 649
1947.... 104 115 19 6 .449 291 125 59 81 . 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1948.... 120 235 10 .5 638 1129 . 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 '95 63 1316 1675
1949.... 183 963 11 4 617 341 165 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1 573
1950 I 81 481 _____ — 174 130 45 27 22 20 18 18 105 ■119 ___ _ 43 17 421 765
II 81 399 . 1 50 168 150 43 67 16 5 9 17 y 93 40 . 1 > 0 14 13 367 669
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social *
1938... . 23 6 -. 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 ‘ 39 5 66 17 7 320 476!
1940.... 33 6 1 'o 78 107 29 58 5 6 18 10 28 13 1 v8 9 3 168 147 i
1941.... 36 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 - 85 5 21 19 5 451 607
1942.... 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 . 7 121 31 18 578 ✓  864
1943.... 26 10 7 10 278 871 60 65 52 , 44 „ 33 24 159. 178 ■ 9 148 29 9 541 1250
1944.... • 13 4 3 0 166 170 31 46 35 48 13 10 101 60 5 366 15 23 316 633
1945.... 22 11 5 21 236 399 42 -31 35 56 27 8 110 52 4 11 24 ■ 9 428 511.
1946.... 77 31 11 '7 531 2 987 120 519 89 297 62 82 222 282 13 358 40 18 956 3 765'
1947.... 52 69 6 . 1 450 2 089 96 93 ■ 94 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740'
1948.... 35 30 ■ 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 367!
1949.... ■ 46 80 7 40 330 7134 65 681 37 783 44 236 162 316 ■ 6 773 27 116 622 8 6951
1950 I 19 67 2 1 84 1000 16 92 8 62 13 10 45 85 2 200 13h 12 178 1375
II ■ 15 36 3 7 91 1230 23 66 7 12 14 451 58 144 6 196 7 3 194 2:067
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938-... 20 6 il 8 64 118 11 •52 17 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 145
1940..A 9 3 4 1 1 65 , 176 15 78 7 6 8 8 39 24 _____ _____ 5 0 130 . 212
1941.... 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 20 9 62 . 32 1 3 9 - 1 213 244
1942.... 42 11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 14 7 '  6 18 3 212 175
1943.... 29 5 19 15 . 63 80 11 2 16 35 40 24 ' 37 '9 1 0 4 1 193 134
1944.... 40 7 16 5 50 ■ 56 4 3 7 8 39 50 21 - 8 3 1 7 1 176 128
1945.... 35 31 14 3 28 18 6 2 4 6 17 27 19 9 2 -23 5 '  0 120 111
1946.... 24 4 5 1 33 26 6 3 8 3 24 7 14 10 3 2 7 1 110 51
1947.... 14 1 12 -2 33 27 .7 8 6 7 16 11 17 5 — — 6 1 98 47
1948. . . . 57 25 13 . 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 ■ 10 _____ _____ 9 8 159 1801
1949.... 25 29 16 2 113 151 28 20 25 92 ,■ 14 9 55 61 1 1 14 11 238 264!
1950 I . 10 5 3 0 30 17 5 3 6 2 5 6 10 4 _____ __ 5 1 63 33;
II 3 3 — — 18 8 6 2 5 3 6 3 11 5 — — . 10 2 48 21;
) Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pääu­
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för de under ett är 
nygrundade aktiebolagen tili det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av iöregäende är och subtraktion av aktiekapitalen för de under äret upplösta aktie- 
bolagen ger ej exakt det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Den obetydliga skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital.
*) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintoialiike; arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. — Häri ingâ'fiskeri, hotell- ooh värds- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m. m. — Y compris pèche, hôtels et restaurante, bureaux d’architectes, d’avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc:-
16 1950.
20. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque ¿le Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Les chiffres à la'fin de l'année ou du mois.







Utländska Diskontatut vekselit Rediskontatut
Guldkassa tillgodo- vekselit tillgàngarÂr och mànad 
Années et mois
Encaisse or havanden jEffets Eediskonterade övrig
utl&ning
Comptes
Avoirs "à Kaikkiaan Siitä valtion växlar diversl’étranger Summa Därav statens Effets Autres prêts
Total Dont lfEtat réescomptés
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .........•... 1128 2 372 1042 135 648
1939'.............. 1179 1731 2 043 600 315 567 974
1940 .............. 604 1185 5 275 3 900 . y -- 121 2 307
1941 .............. 171 , 941 12 225 10 700 ' — 54 787
1942 .............. 171 500 ’ 15 873 ' 14 560 ' — 91 ' 941
1943 .............. 172 219 17 189 15 950 — 124 1244
1944 .............. 172 379 19 856 17 750 50' 69 3 416
1945 .............. 387 1365 22 282 s 18600 — 115 1076
1946 .............. 2 2104 26 332 17 920 2 458 619 1972
1947 .............. 2 964 30 982 18 500 3 496 418 1643
1948 . . . . . . . . . 268’ 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 , ............ 269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1949 IV . . . . 269 1640 37 155 19030', 130 397 2 082
V . . . . 269 1727 34 998 16430 2 523 382 1723
VI . . . . 269 1761 35 550 16 730 ■ 1165 510 2 331
VII 269 2 698 39129 20230 196 | 441 2 474
VIII . . . . 269 2 550 39 026 20430 335 543 1913
IX . . . . 269 2 495 38566 20230 710 449 2 625
X . . . . 269 2 094 39 316 21 930 822 . ,  431 2 414
XI . . . . 269 2140 37 751 21030 2 073 • 486 2 710
‘ XII . . . . , 269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1950 I . . . . 269 3191 36 060 21130 1005 295 3 669
II . . . . 357 4 909 37 255 21 630 1969 497 2 791
III . . . . 357 5 723 37 665 21830 . 830 381 3829
IV . . . . 1787 6 309 ' 39 035 23 430 20 438 2 621
V . . . . 1787 6 208 36 961 21 230 ' 2 312 390 2 271
VI . . . . 2 230 6170 34 776 19 830 3102 1279 3 047
VII . . . . 2 230 7 467 37 743 23 330 2 244 808 2 469





Niistä pano- ja ottotilit 











övriga nostamatta Innés tàende. 
pà beviljade
Sedelutgivnings- Total sedelutgiv- 
‘ ningsrätt 
Droit
förbindelser Valtion Muut reservRéserve





Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .............. 2 086 ' 1458 244 850 82 1576 5 202
1939 .............. 4 039 936 ' 26 686 69 2 023 . 7 067
1940 .............. 6 551 1935 — 834. 143 1 235 8864
1941 .............. • 7 317 4 721 37 1258 169 2 930 15137
1942 .......... :. 9 617 5 687 10 .1179 156 2 884 18344
1943 .............. 10825 5 711 26 711 134 2 710 19 380
1944 .............. 15 657 4 727 222 721 196 1677 , 22 257
1945 .............. . 13 598 6 944 149 2 684 • ' 274 5018 25 834
1946 .............. 18 233 9 817 598 1481 401 4 245 32 696
1947 .............. 25161 5 623 114 2 884 534 6 926 37 244
1948 .............. 27 369 5 206 19 1463 526 5 963 39 064
1949 .............. 29 605 9497 80 1865 540 4 964 44 606
1949 IV . . . . 27 741 6140 ’ 581 1415 614 6 498 40 993
V . . . . 28 198 5 449 ‘ 294 1083- 649 7 022 41 318
VI . . . . 27 934 5 606 311 1221 521 6 484 40 545
VII . . . . 28 252 8 504 — ' 3163 590 6 746 44 092
V III . . . . 28677 7479 13 1928 487 7337 43 980
IX . . . . 28 389 9 794 _ 1618 582 5 075 43840
X . . . . 28036 10496 — 2 099 602 5167 44 301
XI . . . . 28 613 10250 — 1671 547 4 622 44 032
XII . . . . 29 605 9 497 ‘ 80 1865 . 540 4964 44 606
1950 I . . . . 27 790 8 872 _ 1839 739 4924 42 325
II . . . . 29 491 10 515 — 2 618 537 5 748 46 291
III . . . . 29 935 11440 ' -- 3 293 652 4 473 46;ö00
■ IV . . . . 30266 10943 — 2 540 595 16292 58096
V . . . . 30326 10440 ■248 1149 644 ■16 585 57 995
VI . . . . 31329 9 829 _ 1009 566 16 677 58 401
VII . . . . 32 734 10 806 261 1 2138 817 15 340 59 697
VIII . . . . 34 014 9 876 __ 2 023 707 15111 59 708
') Crédite de caisse non utilisés.
/
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b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.
Vuosi ja 
kuukausi 



















Rio de ' 
Janeiro
1. Kuukauden ja vuoden keskikurssit —  Medelkurs per m&nad och &r —  M oyennes mensuelles et annuelles ... .
1938 ........... 46: 62 227: — 1171: — 135:42 787:96 2 559 :1R 1065:52 1141: — 1014: — 162: 76 —
1942 ........... 49: 35 196: — 1171: — 107; --- 789: 76 2 620: - 1158: — 1 127: — 1030 43 210: 22
1943 . . . . . . 49: 35 196: — 1171: — 107 — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — 212:17 * —
1944 ........... 49: 35 1 9 6 : - 1171: — 107 — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — 208:15 —
1945 ........... 89: 59 358:48 2 127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1870 90 370: 49 —
1946 ........... 136 __ 547: — 3 497: 91 114:14 310 — 5120: — 3 175: - 2 746: 99 2 830 — 275 — 560 — 760: 51
1947 ........... 136 __ 547: — 3 790: — 114: — 310 *--- 5 120: - 3175: — 2 745: — 2 830 '--- 275 — 560 — 765: —
1948 ........... 136 __ 547: — 3 790: — , 64:07 310: — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275 — 560 — 765: —
1949 : ......... 169 16 597: 48 4126:56 57: 06 366:12 5 605:76 3 906: 29 2 992:53 3 084 72 339 51 657 15 923:05
1950 I . . . 231 _ 646: — 4450: — . 66 __ 462 __ 6 090:'— 5300: — 3231: — 3330 __ 462 __ 818 56 1260: —
I I . . . 231 — 646: — 4 450: — 66 — 462 — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 — 462 — 804 — 1260: —
I I I . . . 231 ---- 646: — 4 450: — 66 — 462 — 6 090: — 5 300: — 3231: — 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260: —
IV  . . . 231 — 646: — 4 450: — 66 — 462 — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 — 462 — 804 — 5775: — 1 260: —
V . . . 231 __ 646: — 4 450: — 66 — 462 — 6 090: — 5 300: - 3 231: — 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1 260: —
V I . . . 231 __ 646: — 4 450: — 66 — 462 — 6 Ó90: — 5 300: — 3 231: — 3 330 — 462 __ 804 — 5 775: — 1260: —
VII . . . 231 __ 646: — 4450: — 66 — 462 __ 6 090: — 5 300: — 3231: — 3330 __ 462 __ 804 — 5 775: — 1260: —
















2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga försäljningskurser 
Changements des cours de change quotidiens
136 __ 547 — 3 790 _ 50 10 310 _ 5120 - - 3175 _ 2 745 _ 2 829 _ 275 _ 560 _ 765 _
160 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3230 — 3 330 — 325 — 650 — 880 —
231 _ 646 — 4 450 1_ 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 _
231 — 646 ~T 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 —
231 _ 646 — 4450 _ 66 — 367 — 6 090 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 375 — 3 230 _ 3 330 _ 462 — 830 _ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 _ 3 230 — 3 330 — ,462 — 830 _ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 — 3 330 — 462 _ 830 — 1 260 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 — 5 300 — 3230 — 3 330 — 462 _ 830 _ 1260 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 — 5300 — 3231 _ 3 330 _ 462 _ 830 _ 1260 _
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 804 — 1260 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3231 — 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260 —
0. Alin diskonttokorko.
Lägst a diskontränta.
d. Kotimainen clearingiiike. 
Inhemsk elearingrörelse.
Clearing intérieur._____
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Annies et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
* määräykset v 
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.






1938 ................... 2 017 117 38188
1942 ............... '.. 1404450 62 964
1943 ................... 1 416 930 78264
1944 .................... 1300351 78 096
1945 ................... 1472 702 . . 118 963
1946 .................... 1 479 108 200142
1947 ................... 1 561 840 283 034
1948 ................... 1655167 442 302
1949 . . . . - ........... 1 669178 478 543
1949 I ........... 123 852 36561
I I ........... 120290 38 016
I I I ........... 134 410 35 714
I V ........... 134 292 38131
V ........... 144 058 40 074
V I ........... 136 881 34 202
V I I ........... 128 027 39 228
V I I I ........... 132 785 40 258
I X ........... 143 730 40905
X ........... 146 962 43826
X I ........... 158 881 47 349
X I I ........... 165 010 44 279
1950 I ........... 142 661 41 907
I I ........... ■138968 44020
I I I ........... 161 423 41869
I V ........... 153 560 41755
V ........... 169 245 48 500
V I ........... 169 635 45 802
V I I .......... 152 561 53 140
V I I I .......... 149 392 52722





Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Transaktioner (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements












6 508 i 506 3 054 087 237 102
7354 3 092 5 515 434 304 864
8 322 3 660 6 080329 ■419 494
12 903 6 950 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928903 1028 014
20 812 11 540 11180 229 1372 640
25 680 12 350 14 453 345 2115 895
30453 14 957 17 786.660 2 402 145
26 058 8 595 1 216160 170568
26 188 8 958 1440870 209 202
26 422 11 331 1 857 033 187 443
26791 8 158 1228215 186 122
27 210 10 355 1 316 884 200 444
27 560 12 753 1 537 500 180 570
27 878 '  9 181 . 1008 571 194 368
28 330 12 164 1126 308 204 047
29 322 12 974 " 1687 529 194 345
• 29 686 12 134 1 379 782 204130
30 105 13 736 1682 083 226 891
30 453 14 957 2 305725 244 015
30 876 9 681 1 405 606 189 071
31 127 12 023 1513 926 232 081
31 262 15 018 2 073 640 213 838
. 31 358 - 10352 1 342 402 198 936
31 652 11 494 1391423 219 286
31 930 14 158 1 847 086 216 738
32 049 11 473 1134 534 237 803






























































Milj. mk — Millions de markkaa
19.38 ............. 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 .186 7.781 " 502
1939 . . . . . . . 6 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 453_
1940 ............. 7 470 4 680 12 150 4 . .2 6 1 7 736 401 8137 593
1941 ............. 7 408 6 030 13 438 ' 3 3 6 7 751 433 8184 755
1942 ............. 8 597 7 228 15 825 3 2 / 5 8 872 502 9 374 1036
1943 ............. 10 802 7 761 , 18 563 3 3 6 10 923 587 11510 1949
1944 ............. 13 068 ’ 8 733 21 801 3 2 . 5 12 928 769 13 697 3170
1945 ............. 16 568 11 566 28124 2 3 5 17 583 1247 18 830 5 417
1946 ............. 17 564 13 695 31259 4 1 5 • 19 461 1320 • 20 781 7 214
1947 ............. 19 982 . 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8 394
1948 ............. 24 468 19 577, 44 045 ., 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593
1949 ............. 31079 23,276 54 355 6 , , 3 9 35 337 2123 37 460 12 237
1949 I V . . . . 26888 •21 401 ■ 48289 4 5 9 ■30347 2 083' 32 430 10385
V . . . . 27 027 19 554 46 581 4 , 6 10 30 754 . 2 074 32 828 10468
V I . . . . . 27 137 21 822 ’ 48959 4 4 8 31042 2 004 33 046 10 694 .
V I I . . . . 27 755 23 725 51 480 4 6 10 31 729 2 331 34 060 10953
V I I I . . . . 28 861 21 573 50434 4 6 10 32113 . 2 267 34 380 11 501
I X . . . . 29 050 21 380 50430 . -4 6 '1 0  ■ 32 129 2 153 34282 11626
X . . . . 29 037 24106 53143 4 7 11 32 632 2 577 35209 11616
X I . . . . 29 306 23 367 52 673 4 7 i r 33 156 2 409 35 565 11698
X I I . . . . 31079 23 276 54 355 6 . 3 ■ 9 35 337 2 123 ■ ,37 460 12 237
1950 ' I . . . . . 32 013 24 659 56 672 5 7 12 36162 20L17 38279 12 486
I I . . . . 32 728 21856 54 584 5 5 i o - 36 692 2 097 38 789- 12 841
I I I . . . . 33 446 25 021 58 467 4 22 26 37 118 2 015 39133 12 992
I V . . . . 33 623 25 789 59 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809
V . . . . 33 769 23 663 57 432 4 43 47 36 910 2 298 ■ 39 208 13 029
V I . . . . 33 433 25313 58 746 4 18 22 ' 36 513 2 219 38 732 12 894
v n . . . . 33 692 25 886 59 578 4 21 25 36 674 2 619 39 293 13158
V I I I .. . . 34 571 25697 60 268 4 29 33 36994 2 463 39 457 .' 13 667
f ' _







Suomen Pankki —  Finlands Bank 
Banque de Finlande
Liikepankit —  Affärsbanker
Banques commerciales ^






















































> Milj. mk — Millions de markkaa '
1938 . . . . 63 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 5 931 ,  205 6136
1939 . . . . 50 1362 .93 1505 . ■ 4 861 1789 , 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 . . . , 41 1375 33 1449 5 060 1303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441. ¿6 448 165 6 613
1942 . . . . 30 1312 61 1403 6 327 1220 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943'.... 30 , 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527 6 666 205 6 871
1944 . . . . 19 1756 51 1826 7 786 
11213’
1720 ' 2 696 12 202 6 908 - 216 7124
1945 . . . . 38 3 682 77 3 797 3 063 2 868 17 144 8350 391 8 741
1946 . . . . 64 7 498 556 8 118 14 598 9 646 , 3 999 i . 28 243 12 456 901 13 357
1947 . . . . 24 12482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 16 602
1948 . . . . 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21 765
1949 . . . . 22 15 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57160 26 583 2 482 29 065
1949 IV 22 18125 375 18522 16383 29 607 6 475. 52 465 21,599 2167 23 766
.. V • 22 18 568 360 18 950 16 903 29 899 6 232 53 034 22 272 2 227 .24 499
VI 22 18 820 488 19 330 17 133 29148 • 6 204 52 485 22 765 2 282 25 047
VII 22 18899 419 19 340 17 419 29 336 6 583 53 338 23 440 '  2 333 25 773
VIII 22 18 596 521 19139 17 563 29 541 ‘ 6 200 53 304 24 085 2 309. 26 394
IX 22 18336 427 18 785 17 895 30012 6 284 54191 24728 2 464 27192
X . 22 17 387 409 17 818 18443 31003 6 693 56139 25 388 2 423 27 811
XI 22 16 721 464' 17 207 19 003 31267 6 623 56 893 25 993 2 409 28402
XII 22 15 351 • 471- 15 844 19 619 31196 6 345 57 160 26 583 2 482 29 065,
1950 I 22 14 930 272 15224 19 895 31402 7 575 58 872 27188 2 559 29 747;
II 22 15 625 • 475 16122 20 333 32109 7 487 59 929 27 759 2 644 30403
III 22 15835 359 16 216 20830 32 351 7 267 60 448 28 290 2 787 31077
IV 22 " 15 605' 416 16 043 33123 21 401 7 649 62173 28846 2 833 ' 31 679
. V 22 15 731 368 16 121 33 470 21887 / 7 062 62 419 29 514 2 859 32 373
VI 842 14 946 437 16 225 32 692 . 22 503 7 385 . 62 580 30 061' 2 843 32 904
VII 622 14 413 186 15 221 31 790 22 987 7 885 62 662 30 572 2 873 33 445
VIII 622 13 751 296 14 669 31385 23 212 7 574 62 171 31 034 2 783 33 817-
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — A veri inl&ning av andra penninginrättningar.
t
,N:o 9—10 19
inlAnlng fràn allmSnheten. —'Dépôts dans les établissements bancàires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et 
mois
Osuuskassat —  Andelskassor ■ 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 



















































Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ........... 1326 55 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 ............. 1425 59 1484 28 21 49 -656 17 031 2 739 19 770
1940 ............. 1616 108 1724 36 21 57 631 18 086 5 212 23 298
1941 ............. 1773 144' 1917 43 70 ' 113 653 . 18 386 6 680 25 066
1942 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21562 7 964 29 526
1943 ............. 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 569
1944 . . . . . . . 4187 317 4 504 '  70 . 17 . 87 1268 34 694 9 838 . 44 532
1945 ............. 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 ' 13 429 61417
1946 ............. 7 556 835 8 391 39 67 106 .2  262 54100 15 918 70 018
1947 ............. 10 029 1344 11373 123 1.13 236 2 756 64169 21257 85 426
1948 . . . . . . . ‘ 12 691 1337 14 028 "  115 100 215 3 665 77 918 22 968 100 886
1949 .............. 16679 1510 18189 151 - 40 191 4 649 100138 26952 127 090
1949 I V . . . . 14012 1396 15 408 143 57 200 -4076 85 855 24942 110 797
V . . . . 14 260 1400 15 660 . 156 56 . 212 4113 86 782 23 090 109872
V I . . . . 14 289 1442 15 731 156 38 194 4 094 87 416 25 310 112 726
V I I . . - . . 14 579 1539 16 118' 157 100 257 4118 89 295 '  27 701 116 996
V I I I . . . . 15 450 1565 17 015 157 78 235 4151 92 237 25 489 f l  7 726
I X . . . . 15 455 1529 16 984 143 71 214 4178 92 585 25139 117 724
X . . . . 15 490 1706 17196 134 51 185 4189 93102 ' 28447 121 549
X L . . . 15628 1607 17 235 121 . 42 163 4 277 94 190 27 432 121 622
X I I . . . . 16 679 1510 18189 151 .40 191 4 649 100138 26 952 127 090
1950 I . . . . 16 998 ■ 1444 18442 ' 157 24 181 4 768 102 589 28251 130 840
I L . . . - 17 379 1497 18 876 180 96 .276 4922 104 747 25 551 130298
m . . . . 17 776 1582' 19 358 177 75 252 5 071 106 584 28 715 135 299
I V . . . . 17 811 1715 19 526 156 118 1 274 5151 106 860 30 042 136902
V . . . . 17 783 1597 19 380 • 156 85 241 5 051 106 702 27 686 134 388
V I . . . . 17 580 1519 19 099 160 572 732 4 956 105 540 29 641 135181
V I L . . . 17 729 1673 19 402 187 339 526 4924 106 368 30 538 136 906
v V I I I . . . . 18 508 1607 20115 183 109 292 4961 ■ 108 888 29 905 138 793
/
allmänheten. —  Prêts consentis par les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 








Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskassornas Central Ab 

















Lainat—  Lân 
Prêts
Milj. mk—  Millions de markkaa
1938 . . . . . . . 1688 32 26 58
1939 ........... 1661 29 __ 11 40
1940 ........... 1-569 13 __ 1 14 ■
1941 . / . . . . 1547 16 __ 1 17
1942 ........... 1563 13 __ 31 44
1943 ........... 1520 47' 20 , 12 ■ 79
1944 • ........... 1377 76 11 12 99
1945 ........... 1789 79 98 111 288
1946 ......... ’. 2 029 105 308 69 482
1947 ........... 2167 42 525 274 841
1948 ........... . 2 454 39 1234 241 1514
1949 ........... 3 382 80 1479 325 1884
1949 - I V . . . . 2 649 39 1495 347 1881
V . . . . 2 602 51 1663 304 ’ 2 018
V I . . . . 2 711 51 2122 265 2 438
V I L . . . ‘ 2 845 50 2 567 262 2 879
V I I I . . . . 2 967 50 • 2 642 366 3 058
I X . . . . 2 985 L50 2 250 345 . 2 645
X . . . . 3044 50 1912 . 319 2 281
. X I . . . . < 3 208 ’ 50 1838 328 2 216
. / X I I . . . . 3 382 80 1479 ,  325 v 1 884
1950 I . . . . 3 404 '. . 85 1518 442 2 045
I L . . . 3398 185 ■ 1630 214 ■ 2 029
I I I . . . . 3 435 185 159à 197 1976 ■
I V . . . . 3 429 180 1581 215 1976
V . . . . 3 468 180 1371 644 2195
V I . . . . 3 500 180 2 222 600 3 002
V I L . . . 3 565 181 3 001 312 , 3 494
V I I I . . . . 3 637 180 • 3 548 291 4 019
24. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden. 
Affärsbankernas stälining i förhällande tili








Nettosaatavat ( +  ) 
tai nettovelat (— ) 
Nettotlllgodohavan- 
den (+ )  eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits 
( +  ) ou des 
dettes (— )
Milj. m k—  Millions de markkaa
455 309 +  146,
317 145 +  172 -
202 144 +  58
163 152 + '  11 ■
128 , 445 — 317
140 352 — 212
125 . 247 —  122
385 352 +  33
.2 460 2104 +  356
4 085 2 948 - +1137
2194 2 087 +  107
2 714 2 220 • +  494.
2 397 2107 +  290
2 227 2 325 — 98
2 828 2 454 +  374
2 969 2 592 . +  377
2 776 2 384 +  392
2 757 2 600 +  157
' 2 724 2 425 +  299
2 756 , 2 464 +  292
' 2 714 2 220 +  -494
2 804 1939 - + - 8 6 5  •
2 278 1928 +  350
2 342 ' 1879 +  463
2 726 . 2150 +  576
2 377 , 2105 +  272
2 968 2 252 +  716
3136 1993 . +  1143
3 911 2 342 + ' 1 569
20 / 1950
25. Elintarvikkeiden ym.vähittäiskauppahinloja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m.1),— Prix de détail1).
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2) Markkaa k ilo lta —  M ark per k g —  M a rk k a a  p a r  kg 4)
1938 1: 77 29: 87 15:03 15: 71 22: 25 ,5:57 ■3:03 s)19:50 5: 22 4:64 6: 49 3 60
1939 1: 81 30:31 15: 97 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 *)20:04 5:48 4: 67 6:46 4 04
1940 2:12 35:83 21: 07 21: 40 26: 28 6: 28 3: 79 » 26: — 6: 61 6: 32 7: 26 4 61
1941 2: 50 39: 95 20: 49 19: 09 29: 03 6: 02 ' 4:03 33: 93 6: 81 6:48 6: 81 4 89
1942 3:16 48:'19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 ' 33:78 ----  ‘ 6: 97 8: 65 ' 6 57
1943 3: 68 54: 01 __ ' 24: 34 40: 91 7: 38 5: 25 38:71 8 : - 7:66 8: 67 8 82
1944 3: 66 54: 01 _____ 24: 62 40: 70' 7: 43 5: 28 43: 5Ö 9:32 7:71 8:77 9 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 __ 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 51 14 50
1946 7:51 117:06 68: 86 . ___ 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20:69 17: 29 17:81 24 46
1947 10:44 178:38 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 31 73
1948 19: 51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14: 41 331:46 21:33 20:12, 20:16 37 78
1949 19: 23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27:84 21:33 198: 57 26:67 . ^ 34: 28 30:08 29 55
1949 VIII.. 18: 79 330:16 120: 06 155:13 229: 71 37:13 28:40 189: 56 31:91 36: 75 39:69 5)54 07
IX .. 18:80 330:09 120: 06 155: 33 231: 36 37:23 28:21 201: 88 32:17 36:86 39: 75 s)40 78
X .. 18:80 330:09 120:06 155:86 231: 50 37: 07 27: 87 300: 69 31:26 36: 73 39:77 38 53
X L . 18:78 330:09 120: 06 154: 83 231: 44 37:02 27:88 233:94 32: 51 36: 84 39: 79 38 35
XII.. 18:75 330: 09 120: 06 154: 20 230: 79 36: 80 27: 86 206: 28 32: 89 36: 84 39: 78 38 74
1950 I.. 18:81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33: 22 36: 87 39:86 39 78
II.. 18:81 330: 30 120:12 153: 30 230:16 37: 20 27: 98 151: 83 33:72 36: 82 40: — 41 08
1 III.. 18: 83 330:30 120:12 153: 01 230: 47 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37:40 40: 20 42 38
IV.. 18: 83 330: 30 120:12 153: 08 230:06 37:42 27:99 182:48 35: 63 37:46 40: 26 43 52
V.. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37: 47 28:12 161: 92 35:67 37: 86 40:30 43 50
•VI.. 21: 86 396: 30 120:12 153: 27 262: 38 37:73 28:44 160:83 37:26 39: 94 40: 73 44: 03
VII.. 21:91 396:30 120:12 153:68 262:94 37:85 28: 66 181:12 37:87 40:81 40:87 45 55









































































Markkaa kilolta—  Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7)
1938 7:17 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97 7: 60 8:43 314: 39 4 30
1939 7: 26 3: 95 10:20 14:19 15: 46 4:16 4: 29 8: 39 21:17 9: 42 327:14 4 56
1940 8:19 4:61 11: 78 18:08 25:04 6:35 6:11 12:03 26:74 13:01 . 459:17 6 83
1941 8: 36 4:36 16:44 28: 79 33: 93 6: 69 7: 92 16: 79 35: 77 17: 49 519: 42 8 83
1942 8: 94 5:13 17: 54 29: 91 34: 09 7: 28 9: 36 — 38:12 23: 64 683: 57 13 54
1943 9: 61 6: — 18:82 29: 90 34: 30 8: 47 11: 30 — 39: 36 24: 33 792: 53 16 89
1944 9:87 6: 01 ■ 20: 75 30: 33 34: 54 .8: 97 11: 77 — 44: 51 24:39 907: 20 20 —
1945 15: 25 9: 39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 35: 45 1 363: 87 27 95
1946 23: 45 14:46 39: 08 53:19 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2 195: 06 40 —
1947 24: 33 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 —
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63:49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48 26
1949 44:94 26: 74 153: 07 153:49 155: 30 56: 29 43: 53 57:12 70: 23 65: 20 3 744: 70 50 —
1949 VIII.. 56:96 32: 83 152: 62 152: 70 145:48 48:81 41:37 52: 56 68:08 63:43 3 740: 98 50
IX .. 56:88 32: 60 146: 53 148:42 159: 74 53: 37 40: 63 69: 78 68:48 63:44 3 674: 91 50 —
X .. 56: 86 32: 56 145: 30 143:11 186:06 64:78 47: 53 61:40 68:48 63: 45 3598:62 50 —
X I.. 56: 83 32:60 142: 73 136: 63 , 190:48 64: 07 48:03 61: 92 68: 64 63: 48 3 575: 06 50 —
XII.. 56: 88 32: 56 147: 39 142: 32 191: 02 68: 31 49: 83 ,63: 71 68: 62 63: 46 3 559:.95 50 —
1950 I.. 56: 85 32: 63 162: 06 159: 05 205: 50 68:24 50: 74 63:23 68: 75 63: 54 3 583: 39 50 —
II.. 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 63:15 53:20 63: 33 68: 98 63: 50 3 600:37 50 —
III.. 56: 87 32: 57 168: 03 179: 43 202: 31 68:94 54:98 66:39 69: 01 63: 50 3 602:92 50 —
IV.. 56: 78 32: 63 170:14 182: 40 196:17 66: 77 56: — 64: 76 68:98 71:99 3 680:87 50 —
V.. 56:84 32:67 172: 87 180: 76 196: 46 32: 76 55: 87 65: 25 69: 73 80: 50 3 734:37 50 —
VI.. 57: 99 34:10 184:14 184: 77 216:81 29: 30 54:17 65: 26 70:34 .80: 59 3 821:16 58 48
VII.. 58: 81 34:77 197: 05 195: 89 235:18 42:92 51:44 62: 40 . 71:29 80: 45 3 921:33 60 —
VIII.. 58:99 34:95 195: 27 208: 45 245: 92 57:09 49:25 63:06 71:87 65: 87 4 001:89 60 —
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  •) Markkaa litralta. —  8) Markkaa tiulta. —  *) Mark­
kaa 5 litralta, — 6) Tarkoittaa uusia perunoita. — •) Markkaa syleltä (4 m3). —  7) Markkaa laatikolta.
i) Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter. —  8) Mark per liter. —  3) Mark per tjog. —  4) Mark per 
6 liter. —  6) Avser nypotatis. —  •) Mark per famn (4 m 3). — *) Mark per ask.
i) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités. —  *) Markkaa par litre. —  3) Markkaa par 20 pièces, -r- 4) Markkaa par 5 lûtes. — 
*) Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m*. —  *) Markkaa par boîte.
N:ó 9—10 2 1 - ,











* (i egen kost)8)
Ouvriers agricoles (sans 





Valtion virkamiehet *) —  Statens tjänsteman *) 
Fonctionnaires et employés de l'Etat





















1939 100 100 100 100 .100 100 100 ‘ i o o
1946 '527 546 409 494 213 . 223 259 .330
1946 705 757 563 675 255 288 359 415
■1947 . . . 931 11 21 767 894 406 423 507 562
1948 1252 1611 . 1 1 2 0  ' 1320 513 548 664 745
1949 1303 1686 1182 1404 543 570. 702 782
1948 I — — 1015' 1240 ' 496 544 641 719
\ II — ■-- 1129 1324 519 549 671 754
III — — 1171 1365 519 549 -671 754
IV ' -- — 1164 1362 519 549 671 754
1949 I --  . --  • 1150 1387 536 564 694 ' 775
II ' -- — 1182 1390 . 545 \ 572 . 705 785
, III — — 1198 1410 545 572 ■ 705 785
IV — — 1199 1427 545 572 ‘ 705 785
1950 I — — 1 217 1425 635 655 795 885
II — — ' 815 820 97 5 1086
27. Elinkustannusindeksi.— Levnadskostnadsindex.— Nombres-indices ducoût de la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 














- Valo ja lämpö 













4) . 6) *) 6) 4) x B) 4) B) ■ *) B). 4) 5) 4) ; . 6l1936 . . . . 100 99 101 110 • 100 95 101
1937 . . . . 105 107 105 128 104 97 103
1938 . . . . 108 108 111 137 105 90 105
1939 . . . . 110 112 117 141 105 94 107
1940 . . . . 131 120 '  137 126 121 ■ 105 194 144 126 121 96 103 127 119
1941 . . . . 155 142 162 148 - 125 108 227 168 169 161 106- 114 150 142
1942 . . . . 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 17 0
1943 . . . . 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 ■ 164 176 ■ 205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 . . . . 307 282 334 306 142 ■ 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 661 942 1012 502 473
1948 . . . . 856 786 1016 931' 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1949 . . . . 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 775
1949 III 8 « 772 1003 • 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745
rv 844 775 999 915 161 140 1550 1155 971 930 1900 2 040 819 - 771
V 845 776 984 901 221 192 1515 1129 979 938 1900 2 040 821 774
VI 852 .782 992 908 221 192 1521 1133 ' 982 941 1900 2 040 839 791
VII 887 814 1079 988 221 192 1510 1125 949 909 1862 2 000 834 786
VIII 881 808 1064 974 221 192 1506 1121 962 921 1862 2 000 835 787
IX 885 813 1069 979 221 192 1478 1101 984 942 1862 2 000 836 787
X 901 828 1105 1012 221 192 1442 1074 993 951 1840 1977 836 788
XI 898 824 1095 1003 221 192 1438 1071 1008 965 1840 J. 977 836 788
XII 899 826 1097 1004 221 192 1431 1066 1012 969 1840 1977 836 788
1950 I 907 833 1108 1015 , 221 192 1438 1071 1023 979 1857 1994 836 788
■ II 914 839 1113 1020 221 192 . 1436 1070 1044 1000 1857 1994 846 797
III 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 803
IV 932 856 1137 1042 221 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 858 809
V 949 871 1166 1068 221 192 1463 1090 1085 1038 1862 2 000 869 819
■ VI 1020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1136 1088 1862 2 000 923 870
VII 1017 934 1268 1162 262 228 1514 1128 1155 ' 1106 1919 2 061 958 902
VIII 1009 926 1244 1139 262 228 1538 1145 1173 1123 1919 2 061 958 903
*) laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. —  Uppglord pä basen av beräkningar, utförda pä Byr&n iör social forskning. 
/  *) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajäijestelykomitean laskelmien mukaan. —  Enligt beräkningar utförda av förvaltnlngsrädet O. Honka
och lôneregleringskommittén. , /
“) Eesäpäiväpalkat. — Sommardagslöner. — Salaires par jour en été.•) 1935 = 100. —  •) vm. 1938 -  VII. 1939 ■= 100.
22 1950
Tukkuhintaindeksi. — Partipris-




















































































1 1938 . . . . 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
2 1939 . . . . 120 120 104 109 135 109 141 128 116 105
3 1940 . . . . 161 155 126 154 187 126 249 -176 139 , 179
4 1941 . . . . 197 194 135 198 250 145 290 217 164 205
5 1942 . . . . 243 223 151 280 , 268 168 2) 377 249 191 260
6 1943 . . . . 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
7 1944 . . . . 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
8 1945 . . . . 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
9 1946 . . . . 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
10 1947 . . . . 823 1190 370 1013 794 539 1110 80b ■ 623 945
11 1948 . . . . 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
12 1949 . . . . 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234
13 1949 VI 1058 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
14 VII 1102 1297 829 1107 1003 639 1437 1092 969 1251
15 VIII 1112 1268 821 1133 1065 655 1433 1122 969 1270
16 IX 1124 1342 818 1127 1065 655 1378 1157 969 1289
17 X 1134 1366 818 1151 1073 655 1379 1180 969 1233
18 XI 1134 1349 819 1153 1059 694 1379 1181 969 1235
19 XII 1138 1382 818 1154 1054 694 1379 , 1175 969 1208
1950 ' I 1147 1431 820 1163 1070 '694 1379 1183 972 1205 -
21 _ n 1148 1402 825 1161 1075 694 1396 1179 971 1265
22 III 1163 1410 833 1163 1093 731 1394 1176 971 1287
23 IV 1180 1396 901 1207 1106 . 731 1410 1183 984 1292
24 V 1209 1406 904 1262 1118 731 1523 1185 1016 1293
25 VI 1246 1555 • 907 1296 1118 731 1621 1199 1093 1277
26 VII 1272 1631 925 1299 1124 672 1593 1227 1095 ' 1300




















































































































1 1938 . . . . 119 106 120 106 m 124 91 136 109 116 123 104
2 1939 . . . . 125 111 127 110 126 110 128 140 109 151 136 113
3 1940 . . . . 166 151 172 145 185 201 176 179 114 285 189 175
4 1941 204 184 208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
5 1 9 4 2 ' . . . . 246 238 250 232 284 360 3.95 — 136 429 247 235
6 1943 . . . . 281 268 285 263 343 424 425 — 145 ' 548 301 311
7 1944 . . . : 315 287 311 296 387 533 420 — 159 634 339 375
8 1945 . . . . 441 ■ 432 • 459 ■ 4 0 9 ' 513 515 622 — 404 '  705 700 508
9 1946 . . . . 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 573
10 1947 775 904 951 '64 9 871 1034 1167 1275 634 935 870 813
11 1948 . . . . 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 874 996 1 2 4 0 1087 1573 645 997 1 0 1 0 1022
12 19 49 ......... 1 0 8 6 1112 .1 2 0 6 948 1 0 6 3 1112 1 2 1 8 13 2 4 650 10 26 1 0 7 4 10 70
13 1949 : V I 1 0 4 8 1 0 6 8 1 1 5 0 929 989 10 67 1128 1264 623 955 993 1018
14 V I I 1 0 8 2 1 1 3 0 1 2 0 7 957 • 1 0 6 1 1082 1151 13 27 670 1031 10 87 10 80
15 V I I I 1 0 9 7 1 1 2 9 1 2 1 3 971 1 0 9 1 1117 11 87 1 3 3 0 676 10 40 11 17 1125
16 IX 1 1 0 8 1 1 4 2 1 2 2 9 976 1 1 2 1 1142 . 12 64 1 3 3 0 676 1040 1159 1098
17 X 1 1 1 5 1 1 6 0 1 2 4 7 977 1 1 4 0 1 1 4 2 - 1291 1243 676 1082 1 1 9 0 1097
18 XI 1 1 1 7 1 1 5 4 1 2 4 6 977 1 1 7 6 1 1 4 2 '  1 4 4 5 12 43 676 11 00 1197 1087
19 X I I 1122 1 1 5 9 1 2 5 5 975 11 84 1142 15 09 12 43 676 1108 11 49 10 89
1950 I 1 1 2 9 1 1 7 0 1 2 6 7 979 12 06 1142 1531 1 2 4 3 676 11 08 1 1 7 7 10 93
21 II 1 1 3 4 1 1 6 5 1 2 6 8  - 981 1221 11 42 1621 1243 676 11 10 1166 1 1 2 8  •
22 III 1 1 5 4 1 1 7 0 1 2 9 2 983 1 2 9 3 15 07 19 97 1 2 4 3 676 1 1 1 0 ■ 1 1 6 0 1 1 6 1
23 IV 1 1 6 9 1 1 8 8 1 3 0 1 1 0 0 3 1335 15 42 2 275 1246 729 12 64 115.1 1 0 9 2
24 V 1 1 9 9 1 2 1 9 . 1 3 2 8 1 0 3 8 . 1 3 1 6 1542 2 1 3 2 1246 729 1284 1134 1143
25 V I 1222 1 2 8 2 1 3 6 7 1 0 7 4 -1 3 2 3 1547 2 3 1 6 ' 12 46 729 1149 11 33 11 16
26 V II 1 2 4 8 13 11 1 3 9 2 1102 13 53 1577 2 412 i 1 2 4 6 783 1158 11 49 1109
¡27 V III 1 2 8 5 1 2 9 2 1 4 3 3 1 0 8 5 13 75 1572 2 374 1 2 4 6 740 1152 12 2 5 1 1 0 5
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100. —  För pappersmassa och sàgade trävaror medelprisen 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägning fr. o. m. är 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du com-
N:o 9—10 23
index. ^Indices des prix de gros. 
=  100. — Année 1935 =  100. t)























rages en ces 
matières
Paperivanuke 
pahvi ja paperi 
Pappersmassa 
papp o. papper 







































106 103 ' 100 113 143 118 117 145 110 104 1116 114 102 103 149 122 118 150 115 114 2'169 160 136 118 . 174 158 . 155 182 151 165 3184 174 171 136 • 221 192 190 224 182 207 4207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 5214 253 252 186 , 320 267 250 328 253 295 6269 236 289 193 349 293 260 ' 364 280 333 7399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 8634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 9625 397 547 • 459 997 793 1010 1063 636 • 904 10806 506 826 « 823 1425 1117 1397 1499 903 1022 11927 553 925 9Ö9 1370 1099 1136 1431 980 1092 ' 12
970 564 903 915 1338 1063 1050 1418 951 1044 13970 565 918 908 1328 1113 1157 1409 1004 1074 14970 552 931 908 1330 1112 1144 1394 1010 1109 15970 552 952 ■ 898 1330 1118 . 1187 1373 1014 ■ 1135 16970 . 543 953 883 1351 1130 1228 1393 1015 1141 17970 543 957 . 896 1350 1128 1218 1392 1015 1144 18970 . 543 965 896 1366 1135 1244 1409 1012 1144 19
970 551 968 906 1366 1143 1280 1 409* 1013 1155 20970 578 969 928 1366 1142 1264 1409 1017 1161 211170 594 971 929 1391 1154 1285 1410 1030 1182 221254 610 973 943 1407 • 1177 1286 1425 1059 1192 23. 1308 610 992 947 1468 1214 1290 1510 1089 1203 241317 ' 674 1038 951 1486 1268 1394 1558 1130 1205 25, 1468 703 1069 1033 1492 • 1301- 1447 1564 1166 1211 261 532 719 1073 1130 1633 1331 1422 1703 1176 1198 27




































































rages en ces 
matières
Paperi­
















97 113 96 119 114 131 84 97 120 120108 138 106 • 128 111 142 111 104 ■ 109 133149 216 152 155 — 163 141 146 163
— — 188 171 — 190 147 __ 165 175
— — 240 222 — 228 — — 234 210
— — 295 \ 261 — 265 ---  ’ — 292 234
— — 333 '  283 — 275 — __ 311 2581 --- — 355 596 — — __ __ * 645 554461 637 549 800 — __ _ 848 759696 518 • 659 1135 — » --- __ __ 1221 1062 -896 536 832 1278 — __ “ __ __ 1443’ 1135976 544 1023 1201 __ — — — 1184 ,1216
901 546 936 1178 __ __ 1247 11191034 550 1014 1206 ’ --- ---* __ __ 1107 12911051 557 1054 • 1222 — — __ __ 1120 1 3101051 557 • 1096 1225 — — __ __ 1126 1’3101051 • 533 1126 1191 — __ __ ■ * 1037 1 324-1051 533 1203 1196 — . --- __ __ 1 048 1 3241051 .533 1295 1203 — — — — 1064 1324




































iren 1934— 36 ■= 100. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934—36 =  100 
mencement de l’année 1942. ■
l
24 _ . . .  1950
29. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1) ,
Indices du coût de construction. .





































































, Keskimäärin —  I  medeltä! —  Moyenne
1938 . . . . . 127 127 124 ■ 124 140 121' 121 i l9 122
1939 ......... 134 1 U 128 133 146 128 128 126 128
1940 ......... 161 162 162 170 159 140 150 ' 142 155
1941 ......... 191 192 196 199 188 159 174 162 184
1942 ......... 228 230 243 231 214 194 205 186 ’ ' 219
'1943 ......... 255 257 277 253 237 220 226 201 245
1944 ......... 273 276 . 299 265 262 229 241 212 263
1945 ......... 432 436 • 484 396 423 368 373 320 415 •
1946 ......... 629 636 768 587 ' 518 501 545 467 606
1947 ......... ‘  789 790 872 813 • 687 613 767 730 786
1948 ......... 1184 . 1 1 7 2 1278 1307 980 797 1 3 4 0 1086 1617 .
. 1949 .......... 1186 1 1 7 7 1253 1330 993 867 1 2 9 4 1104 1483
1948 III . . 1206 1 1 9 2 1297 1344 992 804 1 3 8 0  . 1118 1668
IV . . 1210 1 1 9 7 • 1295 1344 992 860 1 3 8 5 1123 1675
1949 I . . 1208 1 1 9 6 1292 1342 992 869 1 3 6 5 1122 1627
II . . 1199 1 1 8 8 1283 1322 992 866 1 3 4 6 1114 1594
III . . 1166 1 1 6 0 1218 , 1321 993 867 1 2 3 0  . 1089 1353
'IV  . . 1170 1 1 6 4 1219 1336 . 993 867. 1 2 3 4 1092 1358
1950 I . . 1229 1 2 2 3 1286 1385 1051 906 1 2 9 6 1147 1426
II . . 1363 1 3 5 7 1391 1555 1216 '  987 1 4 3 8 * 1273 1582
III . . 1442 1 4 3 6 1467 1665 1276 1046 1521 1347 1674
30. Julkiset työnvälitystoimistot.—De oftentliga arbetsföimedlingsanstalterna. 31. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
Bureaux de placement publics. Arrets du travail.
* Vuosi ja 
kuukausi 






















kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 























1938 ................... 126 295 101 626 74 626 4 294
s,
31 245 4 079
1939 ................... 144 834 115 850. 85 900 855 1 29 161 6 016
1940 ................... 180327 171455 114 937 3 915 4 4 513
1941 ................... 165 569 183126 104 324 1204 12 75 2148
1942 ................... 86 314 216142 62 360 1180
1943 ................... 49 410 . 191803 35 483 661 •
1944 ................... , 69 519 170274 '•35 004 9 345 . V
1945 .................. 139 755 188521 91 010 2 331 102 865 35 762
1946 ................... 154 549 197 400 103 089 2 564 - * ' 42 100 18 913 .
1947 ................... 174 912 248 597 121884 . 2 837 228 • 2 901 113 359 .
1948 .................. - 208 251 225 746 122 002 ■ 8 959 ' 84 200 15 057
1949 .................. 451 233 176 258 143 643 68583 48
/
3318 58 827
1949 m . . . . . 46 985 • 12105 10 449 42 411 5 199 6587
I V . . . . 42 295 . 17 982 ' 12 235 40 225 3 3 312
V . . . ; 34 030 20 120 16 566 21761 6 23 252
V I . . . . 23 482 16 097 13 468 8 679 - 3 ■ 1 3 677
V I I , . . . 17140 14 204 11268 5 958 13 15 4 345
V I I I . . . . 18 451 13 995 10874 6 635 14 540 43953
I X . . . . 24 341 . 15 806 12 421 10484 ' ' — ---  . —
X . . . . 41490 15 026 . 13623 20 632 — — —
X I . . . . , 55262 14 056 11862 ■ 51126 ---( —  • ---  ,
. X I I . . . . ' 58 358 ' 13 012 11 247 68 583 1 1 22V
1950 ' I . . . . 85 648 20 085 14 488 65 036 •1 1 75
n . . . . 46 529 16 450 14 747 57 850 4 4' 1219
m . . . 51700 15169 12 884 59 934 4 4 323
r v . . . . 43 055 22 649 16 192 43038 3 3 622
V . . . . . 23 053 25 806 20 249 18 761 6 6 13 143
V I . . . . 18658 18143 13 888 6 586 9 13 1861
V I I . . . . 14’805 14 331 11 348 4191 10 16 \ 1760
V I I I . . . . 5 011
>) Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. '
») Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 




32.. Valtion tulot. — Statsinkomstema. — Recettes de l’État.










I— XIX i—xn I— X II I— X II i—ra I - I V I— V I - V I
/
i -v n
/ Selon le budget' Milj. mk —  Millions de markkaa'
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster —  Recettes proprement dites 93 264 66400 70207 99 434 111402 16.830 26 559 40 802 47 964 59 759
Verot — 'Skatter — Impôts ........................................: .................. 72592 52500 57845 82 822 86137 11949 19 593 31713 36 705 43849
Välittömät verot — Direkta skatter — Impôts directs...................... 25 325 30 723 27854 33 788 29809 .3574 8143 12 437 14 462 17 588
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune......................................................... 20500 17 284 22142 27.566 23037 3 331 7 752 11 268 11980 15 024
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d'héritage et 
de donation ............................................................................... 250 176 231 . 304
03CO 75 •114 150 171 192
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers .................................................... 75 69 47 63 278 43 94 126 113 117
Omaisuudenluovutusvero —  Förmögenhetsöverlätelseskatt —  Impôt 
exceptionnel sur la fortune......................................................... 4 500 9 203 4 274 4 646 6172 . 125 183 893 2198 2 255
Muita välittömiä veroja —  Övr. direkta skatter— Autres impôts directs — 3 991 1160 1209 — — "  ------ — — -------
Välilliset verot —  Indirekta skatter —  Impôts indirects................... 16 992 6 866 9 928 16881 21738 5 834 7063 9611 11574 13 526
Tullitulot —  Tullinkomster —  Recettes douanières.......................... 9 701 2 436 4 556 9111 12 454 3 537 4 559 5759 6 942 7 854
Tupakkavalmistevero —  Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac 6  0 0 0 3 472 4 392 . 6 434 7 238 1848 1863 2 986 3 563 4 364
Makeisvalmistevero —  Accis pâ sôtsaker —  Accise aux bonbons ... 180 0 4 245 894 244 330 433 517 '606
Mallasjuomavero —  Maltdrvcksskatt —  Droits sur les boiss. ferm. .. 400 236 241 276 525 78 131 190 251 327
Väkiviina- ja marjaviinivero —  Accis pâ sprit och bärviner —  Accise
sur l'esprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de baies.......... ’ ............
Autonkumirenkaiden valmistevero — Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ringar —  Accise aux pneux .......................................................
156 198 186 171 136 19 31 42 53 6 8
20 17 23 26 17 5 7 10 12 14
Tulitikkuvero — Skatt pâtândstickor — Accise aux allumettes ... 275 245 241 289 . 249 72 97 121 147 171
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre■........ 20 11 15 31 19 — — — — —
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdryeker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes ........................................................................... 150 146 145 181 205 31 45 70 ’ 89 +22
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l'or............... 60 105 125 82 — — — — . _ —
Hopeanvâlmistevero — Skatt pâ silver — Accise sur l’arqeni....... 30 _ — 35 1 — — — . -- —
Selcaluontoiset verot — Skatter av blandad natur — Impôts divers .. 30275 14911 20 063 32153 34 590 2541 4387 9665 10669 12 735
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre....... ' ................................... 2 275 1375 1775 2 978 ' 3105 924 1205 1500 1799 2104
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d'affaires 25 000 13 536 18288 27 676 29743 1217 2 590 7 415 7 931 9 492
Kahvivero — Skatt pâ kaffe — Taxe sur le café.......................... 3 000 _ — 1499 1742 400 592 750 939 1139
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts ei dividendes .. 8635 5 736 6329 7903 9208 1213 2167 2 702 3 248 5 983
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r .............. : ............................... 123 —400 —254 1684 —936 —665 —968 -1360 -1444 -1568
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones...................... 157 648 533 ' 427 216 161 224 ■ 205 161 -  122
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts ........................ .................................... 897 909 1666 1220 802 —376 —219 538 743 843
Muita varsinaisia tuloja — övriqa eqentliqa inkomster — Autres .. 10860 7 007 4 088 5 378 15 975 4548 5 762 7 004 8 551 10 774
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital......... 6 777 37 945 24 054 14 258 14 579 2 869 3121 3462 3 950 5 960





f Siitä — Därav — Roni Posti- ja lennatin- maksut8)
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Liikevaihtovero 
0 msä ttningss ka tt 








Metsätalous •) . 
Skogshushâllning8) 
Forêts »)
Post- och telegraf- 
avgifter •)
Post et droits de 
télégraphe •)
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .................................... 3 664 ' — 265 1875 + 268 + 69
1940 ..................................... 3 627 __ 210 944 __ 72 + 103
1941 ........................•........... 9 888 1410 ' 240 1391 + 151 ■ + . 159
1942 ..................................... 13 847- 3 510- 271 1669 + 416 + 158
1943 .................................... 16 406 4 002 304 1064 + 240 + 311
1944 .................................... 16 737 4 019 365 683 + 149 ' + 379
1945 ............................ 25 656 6 872 857 416 + 113 + 425
1946 .................................... 52 500 13 536 1375 2 470 + 909 + 648 ’
1947 .................................... 57 845 18 288 1775 4 695 ' + 1 6 6 6 + 533
1948 .................................... 82 822 27 676 2 978 9 273 +  1149 + 427 ,
1949 ..................................... • 86137 29743 '  3105 12 725 + 802 + 216
1949 IX  ............................ 4 800 475 207 998 _ 20 1 + 2
X  ........................... 5 653 1244 215 1246 + 54 + 109
X I ............................ 11 310 5162 .226 1403 . + 28 — 15
X I I ............................ 13 096 7 131 307 1334 42 + 130
1950 I ............................ 4 814 337 ' 317 1120 __ 56 + 86
I I ............................ 5 515 314 335 1272 __ 221 + 43
H I ............................ 1620 ’ 566 272 1241 — 99 + 32
r v ........................... .7 644 1373 281 1058 + 157 ■ + 63
v .........* ................ 12120 4 825 295 1217 + 757 , — 19
VI ...................... 4 992 • 516 299 . 1211 + 205 ’ — 44
V II .......................
VIII ................... !..
7144 1 561 305 923
928
+ 100 , 283
*) Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. —  Häri ingär även tilläggsbudgeten. , '
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varas toonpanomaksu. —  Enligt utrikeshandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (—). — Recettes (+ )  ou dépenses (—) nettes.
4
26 1950
33. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique. t
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mànad 
Années et mois
Päivää kurssia mukaan —  Baligt dagskurs — Selon le cours du jour '
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld
Dettes intérieures * Koko valtion­velka
Hela stats­
skulden 




















Milj. mk —  Mülions de markkaa r
1938 ................ 1211 1211 2 406 57 2463 3 674
1939 .•.............. 1865 — 1865 3 287 758 4045 5 910
1940 ................ 3424 — 3 424 3868 9 674 13542 16 966
1941 ................ 3 748 674 4 422 8157 14 914 23071 27 493
1942 ................ 3898 1033 4 931 12 086 19 795 31881 36 812
1943 ................ 4144 ' 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
1944 ................ 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61224 67 322
1945 ................ 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 ................ 27 454 4179 , 31 633 46 288 26848 73136 104 769
1947 ................ 34 377 4180 38 557 47 782 31 424 79 206 117 763
1948 ................ 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675. 78012 ' 121 617
1949 ................ ' 58533 4 620 63153 „ 40897 35 815 76 712 139 865
1949 IV . . . . 38532 4213 42 745 40 697 30593 71290 114 035
V . . . . 38 530 4 202 42 732 40785 28 368 69153 111885
VI . . . . 38 252 4 201 42 453 40 717 31 826 72 543 114 996
VII . . . . 44 883 4 933 49 816 41 515 32 065 73580 123 396
VIII . . . . 45 035 4 898 49 933 40619 33 062 73681 123 614
IX . . . . 56 378 4 805 61283 40 498 34248 74746 136029
X . . . . 56428 4 887 61 315 40 664 35 484 76148 137 463
XI . . . . 56 361 4 871 61232 40978 32 956 73934 135 166
XII . . . . 58 533 4 620 • 63153 40897 35815 76 712 • ' 139 865
1950 I . . . . 59 750 4 626 64 376 39 909 33 231 73140 137 516
II . . . . 59 755 4 615 64 370 40079 31866 71945 136 315
III . . . . 59 809 4 471 64 280 40 116 36 157 76 273 140553
■ IV . . . . 59 772 4 525 64 297 39 975 34 013 73988 138 285 '
V . . . . 59 806 4 518 64 324 39 997 31839 71836 136 160
VI . . . . 59 741 1 4 512 64 253 39 863 33 686 73 549 137 802
VII . . . . 59 882 4 500 64 382 39 903 33 084 72 987 . 137 369
VIII . . . . 59 298 4 498 63 796 38 270 . 35 512 73782 137 578











































































(a) (a) (b) (a) <C) (b) <b) <d) (f> (e) (e) . (g)
1938 . . . . 114 111 - 100 112 102 100 100 100 96 79 79 94
1941 . . . . 197 172 163 203 150 171 171 142 90 87 129
1942 . . . . 243 189 172 213 157 201 195 145 96 99 167
1943 . . . . 276 196 . 175 214 160 234 203 147 100 103 180
1944 . . . . 305 196 177 217 164 164 265 207 148 103 104 188
1945 . . . . 438 194 177 213 181 167 375 205 165 104 106 193
1946 . . . . 686 186 169 210 251 173 648 200 288 109 121 208
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 989 208 303 129 162 222
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712 217 317 153 165

















































































































































































































(a) 1935 =  100. —  (b) 1938 =  100. —  (c) VII. 1938—VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1939 =  100. —  (e) 1926 =  100. — (f) III. 1939 =  100. — 
(g) 1937 =  100.
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(a) (a) (o) (a) (d) (e) (c) (g) (h) to (i) , (i)
1938 . . . . . 108 106 • 100 107 101 101 100 100 96 102 '101 99
1941 . . . . 155 139 139 158 1 134 128 ■ 150 127 149 112 105 106
1942 . . . . 183 151 147' 164 144 129 175 141 162 . 117 117 112
1943 207> 153 150 166 149 128 224 148 160 118 124 • 113
1944 . . . . 219 154 152- 168 130 285 151 161 119 126 113
1945 . . . . 307 154 155 170 131 393 152 170 119 128 135
1946 . . . . 490 155 159 169 192 131 645 151 309 Î24 139 ■ 159
1947 . . . . 636 164 160 174 199 1030 158 295 136 ' \ 159 180
■ 1948 . . . . 856 b) 163 159 178 205 •fj 108 1632 163 292 155 171
1949 . . . . 871 b) 166 159 180 219 111 . 1817 162 161 169
1948 III 829 b) 163 160 203 106 1499 162 293 151 ' 167 191
IV 833 160 176 204 108 1499 162 294 152 169
V 833 161 203 108 1511 163 295 153 171
VI 842 b) 164 159 207 110 1529 163 297 154 172
V II 881 169 179 207 , 108 1628 163 293 157 174 -
V III 889 158' 203 . 108 1670 ¿62 286 158 175
DC 885 . b) 166 158 206 108 1783 163 286 159 175
X 882 . 157 179 205 108 1844 163 290 160 174
X I 876 157 210 \ 109 1870 165 293 160 172
| X I I 869 b) 166 157 214 109 1928 164 294 159 , 171
1949 I 866 . 157 181 215 109 .1936 163 160 171 '
. I I 850 158 216 109 1857 163 160 169
m 841 b) 166 ' 158 217 109 1781 162 159 170
IV 844 158 181 218 109 1757 161 159 170
V 845 * 159 221 ■ 111 1738 161 160 169
VI 852 b) 166 169 ' 223 111 1726 162^ 161 170
V II 887 159 179 219 111 .1 715 16 !, ■ 162 169 /
V I I I 881 163 216 111 1753 161 163 169
IX 885 b) 167 160 216 112 1827 . 162 162 '170
X 901 159 179 217 ■ 112 1885 161 162 ■ 169
, X I 898 159 # 221 112 1912 161 162 169
x n 899 b) 166 159 • 226 113 .1920 161' 162 168
1950 • I 907 159 183 230 113 1910 159 161 167 '
n 914 . 159 • 234 113 ■ 1920 158 162 167
m 926 167 159 237 113 1906 158 164 167
IV 932 • 168 187 237 114 1922 158 164 167
- V 949 169 114 1906 158 169
VI 1020 b)' 167 114- 1845
VII 1017 188 t
VIII 1009
(a) 1935 =  100. —  (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serie, väri varken shatter eller sociala förmäner Wgä. 
— Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  100. —  (e) 1. IX . 1939 ~  100. —  (f) Uusi sarja 17. V I. 1947 =  100. —  Ny serie 17. V I 1947 
- 100. — Nouvelle série 11. VI. 19i7 =  100. — (g) V H I -1939 =■ 100. —  (h) III. 1939 =  100. —  (i) 1935/1939 =■ 100. — (j) m . 1937 =■ 100.'
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1. Syntyneisyys ja kuolleisuus, % 0. - -  Natlvitet och mortalitet, °/00. — Natalité et mortalité, °/00. <
°/öo ' " -
1 ' t Vuosi Ja kuukausi —  Ar och mänaä
A n n é e s  e t m ois
------------- Syntyneisyys — Nativitet — Natalité
...............  Kuolleisuus — Mortalitet — Mortalité ,
------ ----- Kuolleisuus sodassa kuolleita lukuunottamatta — Mortalitet förutom krigsdödlighet — Mortalité; morts dans la
guerre nm compris. •
2. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros.
V. 1935 =  100, — Âr 1935 =  100 — Année 1935 = 100
1945 1946 1947 ' 1948 1949 1950 1948 ‘ 1949 ' 1950
Vuosi ja neljännes — Âr och kvartal — Années et trimestres Vuosi ja kuukausi — Âr och mânad — Années et mois
____ Kotimarkkmatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur
Brikoisindeksit — Specialindextal — Indices spéciaux:
------ Tuontitavarat — Importerade varor — Produits importés r . • ,
---- - Maataloustuotteet — LantbruÊsprodukter»— Produits agricoles v .
------Metsätaloustuotteet — Skogshushâllningsprodukter — Produits forestiers
...... . Teollisuustuotteet — Industriprodukter — Produits industriels
\
Suomen maksutase' vuonna 1949. Finlands betalningsbalans är 1949.
■ Balance des paiements en 1949.
Maksutaselaskelmien kansainvälisen vertailukelpoi­
suuden saavuttamiseksi otettiin Suomessa viime 
vuonna käytäntöön Kansainvälisen Valuuttarahaston 
suosittelema menetelmä, jonka periaatteille myös 
tässä esitetyt maksutaselaskelmat pohjautuvat. Tämä 
menetelmä ja sen soveltaminen esitettiin verraten yk­
sityiskohtaisesti »Tilastokatsausten» numerossa 9— 10 
1949. Tässä on rajoituttu selostamaan lyhyesti eräitä 
pääperiaatteita sekä eriä, joiden laskutavassa on ta­
pahtunut muutoksia.
Menetelmä perustuu kaksinkertaisen kirjanpidon 
- periaatteelle, jonka mukaan kaikki erät on vietävä 
yhtä suurina sekä tulo- että menopuolelle. Itse maksu­
tase jakaantuu kahteen pääosaan: vaihtotaseeseen ja 
pääomataseeseen. 'Edelliseen viedään kaikki reaali- 
virrat ja jälkimäiseen — Osaksi tilanmuutoksina — 
pääoman ja monetäärisen kullan liikkeet. '
Maksutaseen tavaroita ja palveluksia' koskevissa 
liiketoimissa otetaan periaatteellisesti huomioon nii­
den tavaroiden ja palvelusten arvo, jotka ovat ylittä­
neet valtakunnan rajan tiettynä ajanjaksona. Toisin 
sanoen ei oteta huomioon kaikkia niitä maksuja, jotka 
ajanjakson kuluessa ovat tapahtuneet, vaan pyritään 
osoittamaan, minkälaiseksi tase olisi muodostunut, 
jos kaikki maksut olisi suoritettu käteisellä.
Laskelmat on suoritettu kuten aikaisemminkin, 
osaksi Tilastollisessa päätoimistossa, osaksi Suo­
men Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa. 
Vaihtotaseen laskelmissa on käytetty kymmenen mil­
joonan markan tarkkuutta.
Vaihtotaseen suurin erä, tavarat, on laskettu sa­
moin kuin viime vuonna. Niinpä kohta 1. 3, sota­
korvaus, on otettu ulkomaankauppatilaston mukaan 
eikä sotakorvausdollareissa, joiden mukaan Suomen 
sotavelkaa Neuvostoliittoon vähennetään. Sotakor-' 
vausdollareissa oli v. 1949 loppuun mennessä suori­
tettu 185.2 milj. dollaria, joista v. 1948 suoritettiin 
24.6 ja v, 1949 26. o milj, dollaria. V:n 1950 alkaessa 
oli suorittamatta vielä 41.3 milj. dollaria eli 18.2 %.
Ulkomaankauppatilaston lukuihin, kohtaan 1. 1, 
sisältyy siirrettyjen Saksalais-saatavien perusteella 
Neuvostoliittoon tapahtunutta tavarain vientiä v.
1948 1 250 ja v. 1949 1 150 milj. mk. Näiden ja Suo­
men Pankin vastaavan selvitystöin arvojen välinen 
erotus on otettu kohtaan 1.4.
Ulkomaankauppatilaston luvuista on lisäksi vähen­
netty kullan vienti ja tuonti, koska ne tulevat esille 
kohdassa 2, ei-monetäärinen kulta.
Matkailun osalta laskentamenetelmää tarkistet­
taessa on havaittu,'että tulopuolen erä, ulkomaalais­
ten matkustajien maahan jättämä rahamäärä on 
aikaisemmin arvioitu liian suureksi. V:n 1948 arviota 
on myös korjattu, jotta se olisi vertailukelpoinen v:n
1949 vastaavan .luvun kanssa.
För att f& internationellt jämförbara uppgifter om 
betalningsbalansen togs förlidet är i Finland ett av 
Internationella Valutafonden uppgjort standard- 
schema i bruk, enligt vilket även följande beräk- 
ningar rörande betalningsbalansen äro uppgjorda. 
För detta schema och dess tillämpande redogjordes 
jämförelsevis detaljerat i nummer 9— 10 1949 av 
»Statistiska Översikter». I föreliggande artikel in- 
skränkes* därför den teoretiska redogörelsen tili de 
viktigaste huvudprinciperna, samt de poster, för vilkas 
del beräkningsmetoden ändrats.
Det nya systemet bygger pä den dubbla bokförin- 
gens princip. Samtliga poster böra upptagas lika stora 
pä säväl utgifts- som inkomstsidan. Själva. betal­
ningsbalansen uppdelas i tvä huvudavdelningar: by­
tes- och kapitalbalansen. I den förra beaktas samt- 
liga realströmmar och i den senare — delvis' i form 
av ändringar -i förmögenhetsställningen .—- ström- 
marna av kapital och monetärt guld.
I princip beaktas i betalningsbalansen blott värdet 
v av de varor, vilka under den behandlade tidsperioden 
passerat landets gränser. Med andra ord beaktar man 
icke samtliga betalningar, som ägt rum under Perio­
den, utan strävar efter att utreda balansens samman- 
sättning, sädan den skulle varit, om samtliga betal­
ningar skulle ha gjorts kontant.
Liksom tidigare ha beräkningarna utförts dels pä 
Statistiska centralbyrän,' dels pä Finlands Banks 
institut för ekonomisk forskning. Talen i bytesbalan- 
sen_äro beräknade med 10 milj, noggrannhet,
Den största posten i bytesbalansen, varorna, har ut- 
räknats s&som föreg&ende är. Sälunda har post 1. 3, 
krigsskadeständet,. beräknats enligt utrikeshandels- 
statistiken.och icke i skadeständsdollar, i vilka skul- 
den tili Sovjetunionen avkortas. Enligt sistnämnda 
priser ha t, o. m. utgängen av är 1949 leveranser för 
185.2 milj, dollar. erlagts, varav är 1948 24.6 och är 
1949 26.o milj. dollar. Yid ingängen av'är 1950 upp- 
gick det äterstäende skadeständet tili 4L 3 milj. dol­
lar eher 18 . 2 %.
I utrikeshandelsstatistikens uppgifter, post 1. 1, in- 
gä även varuleveranser tili Sovjetunionen som ersätt- 
ning för s. k. överförda tyska tillgodohavanden. Är 
1948 stego dessa tillvl 250 och är 1949 till 1 150 milj. 
mk. Skillnaden mellan dessa uppgifter öch de värden 
clearingkontot pä Finlands,Bank utvisar har hän- 
förts till post 1.41
Utrikeshandelsstatistikens uppgifter rörande guld- 
importen och -exporten ha ej beaktats här, utan i 
post 2, icke- monetärt guld.
Beträffande resandetrafiken har det visat sig, att 
posten pä importsidan, som omfattar de valutasum- 
mor utländska turister lämnat i Finland, tidigare 
uppskattats tili alltför höga värden. Värdet för är 
1948 har även korrigerats för att en jämförelse ska. 1 
kunna göras med motsvarande tal för är 1949. J
\
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Kuljetuksen tulopuolen erä, laivakorvauksia Yh­
dysvalloista, tarkoittaa Yhdysvalloissa sodan aikana 
takavarikoiduista suomalaisista aluksista saatuja kor­
vauksia, jotka suoritettiin vasta viime vuonna. 
Menopuolella esiintyvä uusi erä,, rautatieliikenteen 
menot, sisältää 15 milj. mk kansainvälisen liikenteen 
rahtimaksuja sekä 35 milj. mk Porkkalan alueen 
kauttakulkumaksu j a.
Vakuutuksen kohdalla on Kansainvälisen Valuutta­
rahaston ohjeiden mukaan tehty sellainen periaatteel­
linen muutos, että kohtaan 5, vakuutus, on otettu 
vain vakuutusmaksut ja vahingonkorvaukset. Aikai­
semmin tähän luetut palkkiot ja voitto-osuudet on 
viety kohtaan 8; sekalaiset erät. Vastaavat korjauk­
set on tehty myös v:n 1948 lukuihin.
Kohtaan 8, sekalaiset erät, on'aikaisemmin luettu 
vain Posti- ja lennätinhallituksen tulot ulkomailta 
(v. 1948 100 ja v. 1949 150 milj. mk) sekä menot ulko­
maille (v. 1948 100 ja v. 1949 110 milj. mk). Edellä 
mainitut ulkomaisesta vakuutustoiminnasta saadut 
palkkiot ja voitto-osuudet olivat v. 1948 330 ja v. 
1949 430 milj. mk sekä ulkomaille maksetut palkkiot 
ja voitto-osuudet v.1948 110 ja v. 1949 160 milj. mk. 
Näiden lisäksi on v:n 1949 osalta saatu Suomen Pan­
kin valuutantarkkailuosastolta tietoja eräistä eristä, 
joista ei aikaisemmin ole oltu selvillä. Nämä ovat 
seuraavat (milj. mk): palkat, palkkiot sekä tuonti- ja 
vientiprovisiot (tulot 1900 menot 860), lisenssi- ja 
patenttimaksut sekä elokuvien vuokrat (90—370), 
uutispalvelu (10—40), verot (20— 40), osanotto- ja 
jäsenmaksut (10— 40), vahingonkorvaukset (10— 120) 
sekä tarkemmin määrittelemättömät erät (630—270).
Kohdan 9, lahjat ja avustukset, tulopuolen sum­
masta on rahalahjoja v. 1948 490 ja v. 1949 250 milj. 
mk sekä tavaralahjoja v. 1948 900 ja v. 1949 630 
milj. mk. Menopuolella, on v. 1948 ainoastaan sota­
korvauksen vastaerä, v. 1949 sen lisäksi 90 milj. mk 
ulkomaille lähetettyjä rahalahjoja.
Periaatteessa pitäisi vaihtotaseen meno- ja tulo­
puolten erotuksen vastata pääomataseen saatavien 
ja velkojen erotusta, mikä ilmaisisi maan ulkomaisten 
saatavien nettomuutoksen käsiteltävänä olevana ai­
kana. Monet karkeat arvioinnit ja poisjäännit aiheut­
tavat, että maksutaseeseen on täytynyt ottaa erä 
loppusummien tasoittamiseksi. Tämä oli v. 1948 var­
sin pieni, 206 milj. mk, mutta nousi v. 1949 5 703 
milj. markkaan. Suurin osa tästä aiheutunee v:n 1949 
devalvaatioista, joiden johdosta edellä esitetty tava- 
roiden tuontiarvo on luultavasti todellista pienempi. 
Tämä johtuu siitä, että tuontiarvo ilmoitetaan rem­
burssin avaamishetkellä vallitsevan hintatason mu­
kaan. Tuontiremburssit avataan nimittäin useita kuu­
kausiakin aikaisemmin, kuin tavara tuodaan maahan. 
Viennissä ei vastaavaa ilmiötä ole esiintynyt ainakaan 
huomattavammin, sillä viejät ilmoittavat tavaroiden 
arvon heti korotetun kurssin mukaan.
Pääomatase osoittaa vuoden ensimmäisen ja viimei­
sen päivän väliset muutokset maan saatavissa ja 
veloissa' ulkomaihin nähden. Kansainvälisen Valuut­
tarahaston ohjeiden mukaan pääomatase jaetaan kah­
teen osaan: yksityisiin sekä julkisten laitosten ja pank­
kien pääoman liikkeisiin. Kumpikin näistä jaetaan 
edelleen pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin pääoman liik-
I transportposten pä inkomstsidan, av Förenta Sta- 
terna erlagda ersättningar för fartyg, ingä de ersätt- 
ningar för finska fartyg, som Förenta Staterna beslag- 
tog under kriget och för vilka ersättning erlagts först 
under señaste-&r. Den nya posten p& exportsidan, ut- 
gifter för järnvägstrafiken, omfattar fraktavgifter i 
internationeil trafik till ett värde av 15 milj. mk samt 
transitoavgifter för genomfart genom Porkala-omrä- 
det tili 35 milj. mk.
Beträffande försäkringar har enligt direktiv av In­
ternationelia Valutafonden gjorts den principiella 
ändringen, att post 5, försäkring, numera omfattar en­
dast försäkringsavgifter och skadeersättningar. Ar- 
voden och vinstandelar, som tidigare medtägits, hän- 
föras till post 8, övriga inkomster. Motsvarande jus- 
teringar ha även gjorts beträffande talen för &rl948.
Post 8, övriga inkomster, har tidigare omfattat en­
dast Post- och telegrafstjrelsens inkomster frän ut- 
landet (&r 1948 100 och är 1949 150 milj. mk) samt 
utgifter tili utlandet (resp. 100 och 110 milj. mk). För- 
utnämnda arvoden och vinstandelar, som erh&llits av 
utländska försäknngsbolag, stego är 1948 tili 330 och 
är 1949 tili 430 milj. mk. De arvoden och vinstande­
lar, som erlades tili utlandet, belöpte sig tili 110 milj. 
mk är 1948 och 160 milj. mk är 1949. Dessutom har 
för är 1949 erhällits uppgifter av Finlands Banks va- 
lutakontrollavdelning om nägra poster, som hittills 
varit oklara. Dessa äro som följer (milj. mk): löner, 
arvoden samt import- och exportprovisioner (inkoms­
ter 1 900, utgifter 860), licens- och patentavgifter 
samt filmhyror (90— 370) nyhetstjänst (10—40), skat- 
ter (20— 40), deltagar- och medlemsavgifter (10— 40), 
skadeersättningar (10— 120) samt obestämbara pos­
ter (630—270). f
Av summan pä inkomstsidan för post 9, gävor och 
understöd, kom pä penningdonationernas del 490 
milj. mk är 1948 och 250 milj. mk är 1949. Donatio- 
nerna av varor under motsvarande är stego tili resp. 
900 och 630 milj. mk. Pä utgiftssidan finnes är 1948 
endast kontraposten krigsskadeständ, men är 1949 
utökades den med 90 milj. mk i penninggävor tili 
utlandet.
I princip borde skillnaden mellan utgifts- och in- 
komstsummorna i bytesbalansen motsvara skillnaden 
mellan de sammanlagda tillgängarna och skulderna i 
kapitalbalansen och uttrycka nettoförändringen av 
landets tillgodohavanden i utlandet under den be- 
handlade perioden. Emedan flere grova uppskattnin- 
gar och utelämnade poster förekomma, finnes det en 
korrektionspost. Denna var är 1948 rätt liten, 206 
milj. mk, men är 1949 5 703 milj. mk. Största orsa- 
ken härtill har man att söka i devalveringen är 1949, 
som hade till följd, att det r'edan omnämnda varu- 
importvärdet i själva verket.torde vara alltför litet. 
Detta äter beror pä, att som importvärde angives 
priset vid rembursens öppnande. Importrembur- 
serna öppnas nämligen flere mänader tidigare, än 
själva varan importeras. Inom exporten förekommer 
feiet icke i nämnvärd grad, ty exportörerna anmäla 
varornas värde enligt höjd kurs.
Kapitalbalansen avser att utvisa ändringarna i lan­
dets fordringar pä och skulder tili utlandet. Enligt 
direktiv av Internationelia Valutafonden indelas ka­
pitalbalansen i tvenne huvudavdelningar: det privata 
kapitalet samt stats- och bankkapital. Vardera grup­
pen uppdelas ytterligare i läng- och kortfristigt kapi­
tal. Till sektorn stats- och bankkapital räknas vidare
/
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keisiin. Julkisten laitosten ja pankkien sektoriin lue­
taan myös maan monetaarisen kultavarannon muu­
tokset sekä yksityisten valtion takuulla saamat luotot. 
Yksityiseen sektoriin luetaan taas in. m. kunnat ja 
kiinteistöluottolaitokset. ■
V:n 1948 pääomataseen lukuja on muutettu nykyi­
sin käytettävissä olevien täydentävien tietojen pohjalla.
Kohtien 13.2, lainat, sekä 13. 3, kuoletukset ja 
muut sopimuksenmukaiset takaisinmaksut, selvittä­
miseksi on esitetty taulukko: pitkäaikaiset luotot.
Kohdassa 13. 4, muu pitkäaikainen pääoma, velka- 
puolella esiintyvät luvut tarkoittavat nettovähen­
nystä Neuvostoliiton valtakunnanpankin selvitys- 
tilillä, jotk veloitetaan entisten saksalaissaatavien 
siirrosta Neuvostoliittoon.
ändringarna i förrädet av monetärt guld samt'stats- 
garanterade privata Iän. Till den privata sektorn 
hänföres bl. a. kommunerna och hypoteksinrättnin- 
garna.
Talen i kapitalbalansen f ör àr 1948 ha ändrats pä basen 
av numera tillgängliga kompletterande uppgifter. v
Posterna 13. 2, Iän, samt 13.3, amorteringar och 
övriga tidsbestämda àterbetalningar behandlas när- 
mare i tabellen över den lângfristiga krediten.
De tai, som förekomma pâ skuldsidan i post 13..4, 
övrigt lángfristigt kapital, avse nettominskningen pä 
clearingkontot med Sovjetunionens Statsbank, vilket 
débiteras med de s. k. överförda tyska tillgodohavan-
^ena" Kaarlo Lindholm.

























1. Tavarat — Varor — Marchandises ............................... 67 940 67̂ 440 500 77 240 67 130 10110
2. Ei-monetäärinen kulta — Icke-monetärt guld — Or non-
monétaire ...................................................................... — — ------ , 100 20 80
3. Matkailu — Resandetrafik — Voyages .......................... 500 500 .-- 600 1500 —900
4. Kuljetus — Transport — Transports ............................ 7 250 2 710 4540 9 620 3190 6 430
5. Vakuutus — Försäkring — Assurances.......................... 1470 1920 —450 2 360 2 380 —20
6. Korot — Räntor — Intérêts..........•............................... — 1260 ' —1 260 — 1470 —1470
7. Muut julkiset tulot ja menot — Övriga offentliga in-
komster och utgifter — Autres recettes et dépenses publiques 250 200 - 50 400 250 150
8. Sekalaiset erät — Diverse poster — Divers ................. 420 210 210 2 840 1890 950
9. Lahjat ja avustukset — Gâvor och understöd — Cadeaux
et subventions................................................................ 1390 11 550 —10160 880 12 320 —11440
i0. Vaihtotase yhteensä — Bytesbalansens summa — Total. 79 220 85 790 —6 570 94 040 90 150 +3 890
Vùheelliset ja poisjääneet erät (kohta 16 miinus kohta 10) —
Felberäkningar och utelämnade poster (post 16 minus
post 10) — Erreurs et omissions (article 16 moins article 10) —206 —5 703































Yksityiset —  Privât ■— Privés
11. Pitkäaikainen pääoma —  Lángfristigt kapital —  Capital
i
à lonq terme....... , ......................................................... — —47 47 — —41 41
12. Lyhytaikainen pääoma —  Kortfristigt kapital —  Capital
—994 1174 — 1 346à court terme .................................................................
Julkiset laitokset ja'pankit —  Ojjentliga inrüttningar och pen- 
ninginstitut — Instituts publiques et banques
180 215 1561
13. Pitkäaikainen pääoma — Lángfristigt kapital — Capital
—3 056à lonq terme.................................................................. 1034 4090 — 528 —528
13.1 Arvopaperisalkku —  Värdepappersportfölj —  Titres 1 —84 84 — • —112 112
13.2 Lainat —  Lan —  Prêts..........................................
13.3 Kuoletukset jà  muut sopimuksenmukaiset takaisin­
maksut —  Amorteringar och övriga kontraktsenliga
7 221 —7 221 5 496 —5 496
àterbetalningar —  Amortisations et autres rembourse-
ments contractuels..................... . '...........................
13.4 Muu pitkäaikainen pääoma —  Övrigt lángfristigt
— — 1 601 1601 — —3 954 3 954
kapital —  Autre capital à long terme ..................
14. Lyhytaikainen pääoma —  Kortfristigt kapital —  Capital
1034 —1446 2 480
1663
—902 902
à court terme ...................................................... '.........
14.1 Kaupalliset selvitystilit — Kommersiella clearing-
—4 231 1524 —5755 4 652 —2 889
konton — Clearing commercial ..............................
14.2 Muu lyhytaikainen pääoma — Övrigt kortfristigt
7 —501 1479 —1980 2166 1002 1164
kapital — Autre capital à court terme................... —3 730 45 —3 775 —503 ' 3 550 —4 053
15. Monetäärinen kulta — Monetärt guld — Or monétaire .. 814 — 814 2 — 2















1.1 Vienti (fob) ja tuonti (cif) — Export (fob) och import (cif)....................... 56 500 66370 65 610 66 280
Viennin järjestelyerät: — Korrektionsposter för exporten: v .
1.21 Puuttuvat ahtauskustannukset — Utelämnade stuvningskostnader ............ 110 — 120 ' .--
1.3 Sotakorvaus — Krigsskadeständ.................................................................. 11550 — 12 230 —
1.4 Siirretyt saksalaissaatavat — Överförda tyska tillgodohavanden ................ —220' — —620 —
1.5 Kullan vienti — Guldexport ........................................................................ --1 — —100̂ # --
Tuonnin järjestelyerät: — Korrektionsposter för importen:
1.6 Salakuljetus — Smuggling .......................... ................................................. — 170 — ‘ 230
1.7 Tavaralahjat — Donationer av varor .......................................................... — 900 — ■ 630
1.8 Kullan tuonti.— Guldimport ......................................................................... — — — —20
1.9 Sähkön osto Torniojokilaaksossa — Import av elektricitet i Torne älvdal.. ■-- -- , — 10
, Yhteensä (kohta 1) — Summa (post-1) 67 940 67 440 77 240 67 130
Kuljetus. —  Transport. 
| (milj. mk)
> * 1948 1949
Tulot — Inkomster ' • -
Tavaran kuljetus — Godstransport ............................................................................... ' .6 000 6810
Matkustajain kuljetus — Persontrafik .......................................................................... 80 100
Aikarahtaus — Tidsbefraktning .......................................................... '......................... 660 '  890
Muut tulot — Övriga inkomster .<................................................................................ 10 20
i Yhteensä bruttorahdit — Summa bruttofrakter 6 750 7 820
Satamaliikennetuloja — Hamntrafikavgifter ....... ...................... '.................................. 400 400
Laivojen korjaukset Suomessa — Reparationer av fartyg i Finland . ............... 100 310
Laivakorvauksia Yhdysvalloista — Fartygsersättningar frän U.S.A............................... ' — 1090
Kohta 4, tulot — Post 4, inkomster ' 7 250 9 620.
Menot — TJtgifter /
Suomal. laivojen menot ulkomailla — Utgifter för finska fartyg i'utlandet.............. 2 360 2 740
Suomal. laivojen korjaukset ulkomailla — Reparationer av finska fartyg i utlandet .. 350 400
Rautatieliikenteen menot — Järnvägarnas utgifter........................................................ -- . 50
Kohta 4, menot — Post 4,' utgifter 2 710 3190
VakuutuSi —  Försäkring. 
(milj. mk)









Tuonnista maksettuja, vakuutusmaksuja — Försäkringsavgifter för importvaror . 190" 190 __
Vastaanotettu ulkomainen jälleenvakuutus — Emottagen utländsk äterförsäkring 
Vakuutusmaksut — Premier................... .'...................... •.............................. 310 _ 454 __
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ...................................................... — 194 260
Ulkomaille luovutettu jälleenvakuutus — Tili utlandet avgiven äterförsäkring 
Vakuutusmaksut — Premier .. '........................................................................ _ 1685 _ . 2 085
’ Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar............................. . . / ................... 932, — 1 669; —
Suoraan hankitut ulkomaiset vakuutukset — Direkt anskaffade utländska för- 
säkringar ' ' > 
Vakuutusmaksut — Premier . . . ; ...................................................... .'............ 15 24 22 24
’ Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar...........'.......................................... •17 12 30 15










Maksettu takaisin Aterbetalt ' • milj. mk
Valuta
. 1948 1949 1948 1949
Argentiina — Argentina............ .............................................
Brasilia — Brasifien ....................... ...........................................
i










Yhdysvallat — U. S. A.............................................................. 8 2 727 1883 371 1031
Kansainväl. Jälleenrakennuspankki — Internat.' Äteruppbygg-( 
nadsbanken........................................................................:. $ ■ " - i ' _■ • 236
Yht. dollariluotot —1 Dollar kredit, summa i 6 609 4 653 371 1839
Bfr. 408
Iso-Brifcamiia —1 Sfcorbrifcamuen................................................. f __ 639 884
Rfr.—Fr.fr. • _ __ - 5 170
Ruotsi — Sverige...........‘..................... ................................... R.kr.—Sv.kr. 22 — 315
Yht. valtion ja, Suomen. Pankin saamat pitkäaikaiset luotot -r- 
Statens och Finlands Banks langfristiga kredit, summa ......... 6 631
\
5 061 1015 .3208
Laivänvarustajain saamat luotot — Skeppsredarnas lcrediter .. Eri valuuttoja Olika valutor 462 ! ’ 221 586 746
Finnish-American Trading Corporation ................................... 3 128. 214 — —
Yht. yksityisten valtion takuulla saamat pitkäaikaiset luotot —
590 435 586 746
■ Yht. pitkäaikaiset luotot (kohdat 13. 2 ja 13. 3) — Längfristiga 
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Liikevaihtoverotus vuodelta 1948.
Liikevaihtoverotus vuonna 1948 toimitettiin joulu­
kuun 30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan. Kuitenkin on otettu myös huomioon ne muu­
tokset, jotka 29/6 1946 sekä 23/12 1947 annetut lait 
määräsivät.
Liikevaihtoverotilasto perustuu niihin liikevaihto- 
veroilmoituksiin, jotka on jätetty asianomaisille liike­
vaihto verotoimistoille. Niin muodoin tilastoon ei 
sisälly se liikevaihtovero, jota tullilaitos on kantanut 
tavaroita ulkomailta tuotaessa. Myöskin vuonna 1948 
maksuunpannut jälkiverotukset, kohdistuivatpa ne 
edellisiin vuosiin tai saman vuoden aikaisempiin vero- 
kauniin, on jätetty tilaston ulkopuolelle.
Tilastossa esitetty lukumäärä ei ilmaise tarkalleen 
myyntipaikkojen lukua, koska eräät suuret yritykset, 
joilla on useita myyntipaikkoja, eivät ole antaneet 
aina, kuten olisi ollut suotavaa, veroilmoituksia jokai­
sesta niistä erikseen.
Liikevaihtoverolain mukaan on yleensä liiketoimin­
nan muotoon järjestetty tavaran myynti liikevaihto­
veron alaista. Laissa on kuitenkin tästä säädöksestä 
eräitä poikkeuksia. Niinpä valtion laitokset kuutta 
(alaviitta 2) lukuunottamatta ovat verotuksesta va­
paat, samoinkuin ilman erikoista liikehuoneistoa 
toimivat elinkeinonharjoittajat sekä omia tuotteitaan 
myyvät maatalousalan yrittäjät. Liikevaihtoilmoi- 
tusta ei näissä tapauksissa tarvitse tehdä.
f
Liikkeiden kokonaismyyntien ryhmittely lääneit­
täin sekä toimialan mukaan ilmenee taulusta 1.
Omsättningsbeskattningen för är 1948.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1948 ägde 
rum enligt lagen om omsättningsskatt av den 30 de- 
cember 1941, med beaktande av de ändringar i den- 
samma, som ingä i lagen av den 29/6 1945 och i lagen 
av den 23/12 1947.
Statistiken över omsättningsbeskattningen har ut- 
arbetats pä basen av de deklarationer, som inlämnats 
tili vederbörande omsättningsskattebyräer. Sälünda 
ingär i Statistiken icke den omsättningsskatt, som 
tullverket har uppburit för importerade varor. Likasä 
har även den är 1948 verkställda efterbeskattningen 
lämnats obeaktad, oberoende av, om den hänfört sig 
tili föregäende är eller till tidigare skatteperioder un­
der . samma är.
Antalet försäljningsplatser, som uppgives i Statis­
tiken är icke füllt överensstämmande med verklig- 
heten, emedan en del stora företag med flere filialer 
icke, säsom önskvärt vore, .deklarerat särskilt^för 
varje försäljningsplats.
Enligt lagen om omsättningsskatt är den varuför- 
säljning, som bedrives i form av affärsverksamhet, i 
allmänhet belagd med omsättningsskatt. Lagen an­
ger dock nägra undäntag frän denna regel. Sälunda 
äro samtliga statliga inrättningar, med undantag av 
sex (not 2), befriade frän omsättningsskatt, likasä 
näringsidkare, vilka icke ha nägon särskild affärs- 
lokal samtföretagare inom lantbruket, vilka sälja egna 
produkter. I dessa fall behöver omsättningen ej 
deklareras.
Företagens sammanlagda totalförsäljning fördelad 
länsvis efter verksamhetsart, framgär ur tabell 1.
Taulu n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tableau n:o 1.
K okon aism yyn ti—  Totalförsäljning *) —  Vente totale *) 
milj. mk
1948 1947





























Uudenmaan — Nylands............................... 160 521.9 64 948.0 66 507.4 4 542.3 296 519.6 208 015.2
Helsinki —  Helsingfors..................... 141 357.4 64 098.2 55 829.0 4121.3 265 405.9 188120.8
Muut kaup. —  Övriga städer — Autres 
villes.............................................. 2 567.3 555.0 2132.7 162.2 5 417.2 3 239.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Communes rurales ......................... 16 597.2 294.8 8 545.7 258.8 25 696.5 16 655.4
Turun-Porin — Âbo-Bjôrneborgs............. 39142.2 10 208.4 • 28 725.0 - 1298.6 79 374.2 46 447.4
Turku —  Ä bo .............................................. 14 205.1 7 612.8 9 318.5 1 632.0 31768.4 16 354.4
Muut kaup. —  Övriga städer —  Autres 
villes............................................................ 10857.7 2 517.3 5155.0 384.7 18 914.7 12 401.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  
Communes rurales ................................ 14079.4 78.3 14 251.5 281.9 28 691.1 17 691.1
Ahvenanmaa —  Âland ................................ 390.8 __ 930.7 42.4 1363.9 933.6
. Kaupunki —  Stad —  Ville..................... 173.9 — . 547.9 40.8 762.6 512.9
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Communes rurales ......................... ’ • 216.9 — 382.8 1.6 601.3 420.7
J) Sekä verotetut, että verottamattomat liikeyritykset. —  S Aval beskattade s o ui obeskattade fciretag. — Entreprises imposées et non-im• 
*) Valtion Metallitehtaat, Valtion Margariinitehdas, Valtion sähköpaja, Valtion Autokorjaamot, Valtion Asekorjauspaja ja Valtion Viljavarasto- 
verkstad och Statens Spannmäisförrdd.
\
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Taulu n:o 1 (jatk.)— Tabell n:o 1 (forts.) — Tableau n:o 1 (suite).
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Hämeen —  Tavastehus ............................... 49 204.4 10 794.2 24 798.5 1447.8 86 244.9 49 984.1
Tampere —  Tammerfors...................
Muut kaup. — Övriga städer —  Autres
22 796.2 7 712.2 8 369.7 576.4 39 454.5 21 956.9
villes.............................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
9 765.2 ’ 2 916.3 6 028.6 ■ 519.0 19 229.1 11554.6
Communes rurales ......................... 16 643.0 165.7 10 400.2 362.4 27 561.3 16 472.6
Kymen —  Kymmene................................... 25 349.0 4 783.1 11880.9 681.4 42 694.4 29 399.3
Kaupungit —  Städer —  Villes...........
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
5 595.7 3 499.2 5111.0 428.4 14 634.3 12 356.7
Communes rurales ......................... 19 753.3 1 283.9 6 769.9 253.0 ■ 28 060.1 17 042.6
Mikkelin —  S:t Michels ............................. 4 454.2 2 065.6 ■ 7 735.5 387.5 14 642.8 8 363.0
Kaupungit —  Städer —  Villes..........
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
3 159.3 2 065.6. 3 929.5 281.5 9 435.9 5160.8
Communes rurales ......................... 1294.9 — 3 806.0 106.0 5 206.9 3 202.2
, Kuopion — Kuopio ...................................... 13 944.9 ■ 6 329.3 14 327.1 679.0 35 280.3 24 884.2
Kaupungit — Städer — Villes..........
Maalaiskunnat — Landskommuner —
3 984.8 5 610.9 5 393.1 421.2 15 410.0 8 953.8
Communes rurales ........................ 9 960.1 7.18.4 8 934.0 257.8 19 870.3 • 15 930.4
Vaasan — Vasa ............................................ 21634.9 ' 9442.5 24 274.5 988.8 56 340.7 32 424.3
Kaupungit — Städer —  Villes..............
'  Maalaiskunnat —  Landskommuner —
11061.2 9 442.5 11107. o 728.7 32 339.4 17 696.9
Communes rurales . . ................... 10 573.7 * __ 13167.5 260.1 24 001.3 14727.4
Oulun —  Uieäborgs ....................................... 9 038.0 5 803.4 12 217.8 488.3 27 547.5 15 733.6
Kaupungit —  Städer —  Villes..............
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
7 271.7 5 803.4 5805.2 378.8 19 259.1 10 605.2.
Communes rurales ................................ 1 766.3 — 6 412.6 109.5 8 288.4 5 128.4
Lapin —  Lapplands ....................................... 5 385.8 3 332.2 6 787.4 408.9 15 914:3 9 763.3
Kaupungit — Städer — Villes...........
Maalaiskunnat — Landskommuner —
4 922.5 1977.2 2 218.9 179.1 9 297.7 . 6 415.7
Communes rurales ......................... 463.3 1 355.0 4 568.5 229.8 6 616.6 3 347.6
Koko maa — Hela riket — Le pays entier 329 066.1 117 706.7 198 184.8 10 965.0 655 922.6 > 425 948.«
Kaupungit — Städer — Villes . . . . . . .
Maalaiskunnat — Landskommuner —
237 718.0 113 810.6 120 946.1 8 854.1 481 328.8 315 329.6
Communes rurales ........................ 91 348.1 3 896.1 77 238.7 2110.9 174 593.8 110 618.4
Kokonaismyynti vuonna 1948 oli koko maassa 655. o 
miljardia mk, edellisenä vuonna 425. 9 miljardia mk. 
Näissä luvuissa on mukana myös liikevaihtovero, sillä 
myyjällä on liikevaihtoverolain mukaan oikeus sisäl­
lyttää se tavaran tai palveluksen hintaan. Kaupun­
kien osuus kokonaismyynnistä oli 73. 4 % ja yksin­
omaan Helsingin 40. 5 % oltuaan edellisenä vuonna 
44. 2 %. Prosenttiluvun alentuminen aiheutuu pää­
asiallisesti siitä, että suuryritysten haaraliikkeet, mi­
käli niiden osalta on annettu eri veroilmoitukset, on 
alueellisesti sijoitettu haaraliikkeen toimipaikan mu­
kaan. Edellisten vuosien tilastoissa haaraliikkeet sitä­
vastoin sijoitettiin verotuspaikan mukaan, mikä oli 
sama kuin pääliikkeellä, sillä myös niiden veroilmoi­
tukset käsitellään sen läänin liikevaihtoverotoimis- 
tossa, jonka alueella pääliike sijaitsee.
Uudenmaan läänin osalle tuli 45. 2 %  koko maan 
myynnistä. Seuraavina olivat Hämeen lääni (13. l %) 
ja Turun-Porin lääni (10 .9  %). Vaasan läänin osuus 
oli 7. e %. Ahvenanmaa oli viimeisellä sijalla, pro­
senttiluvun ollessa 0. 2 %. Edellisinä vuosina siellä 
tavattiin ravitsemis- ja majoitusliikkeitä vain Maa­
rianhaminassa, nyt niitä.oli kuitenkin toiminnassa jo 
maaseudullakin.
Den sammanlagda totalförsäljningen Ar 1948 var i 
heia landet 655. 9 miljarder mk mot 425. 9 miljarder 
mk föregäende är. I dessa tal ing&r omsättningsskat- 
ten, emedan säljaren enligt lagen om omsättnings- 
skatt har rätt att l&ta den ingä i priset p& salubjudna 
varor eller tjänster. Städernas andel av totalförsälj­
ningen var 73.4 %  och enbart Helsingfors andel 
40.5 % mot 4 4.2  %. föregäende är. Minskningen av 
sistnämnda procenttal beror i huvudsak pä, att upp- 
gifterna rörande filialer' pä andra orter tili företag i 
Helsingfors nu i den män’ skilda deklarationer för 
filialerna uppgjorts, sammanslagits med övriga upp- 
gifter för respektive försäljningsorter. I tidigare om- 
sättningsskattestatistik ha de däremot hänförts tili 
samma beskattningsort som huvudaffären, dä deras 
skattedeklarationer behandlats av omsättningsskatte- 
byrän i det län, dar huvudaffären varit belägen.
Pä Nylands län föll 45. 2 %  av landets totalförsälj- 
ning. Därefter följde Tavastehus län (13. l %) och 
Äbo-Björneborgs län (10.9 %) Vasa läns andel var 
7. o %. Aland intar sista platsen med procenttalet 
0. 2. Pä Aland funnos är 1947 förplägnings-, och här- 
bärgeringsrörelser endast i Mariehamn, men är 1948 
fanns sädana även pä landsorten.
posées en tout. ' «
— Statens Hetallfabriker; Statens Margarinfabrik, Statens Elektriska Verkstad, Statens Automobilreparationsverkstäder, Statens Vapenreparations-
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Yksityiskohtaisempi ryhmittely toimialoittain vuo­
silta' 1947 ja 1948 on taulussa 2. Sen mukaari on 
myynti noussut eniten tukkukauppaa harjoittavilla 
tapetti1, matto- ja värikaupoilla (191.6 %). Myöskin 
urheiluvälineitä myyvien vähittäisliikkeiden kauppa
Tabell 2 inneháller en mera detaljerad indelning 
efter verksamhetsart för äreii 1947 och 1948. Pä 
basen av denna tabell kan konstateras, att försäljnin- 
gen ökat kraftigast inom partihandeln med tapeter, 
mattor och färger (191. 6 %). Även minuthandeln med
Taulu n:o 2 —
Toimiala 
• i t
‘Liikeyritysten luku 0 
Förctagens antalx) 
Nombre des entreprises l)
Kokonaismyyntil) 
Totaiförsäljning l) 









Teollisuus ja käsityö.................................. .................. ........... 17 992 21 762- 215 914.1 329 066.1
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset.............. 980 1259 13 877.3 22 260.2
Konepajat.................................................................................. . 1Ï75 2 293 20 627.0 38 196.5
Hienompi koneteollisuus ................. v. .......................................... 216 269 3 382.9 5 225.7
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . . . . ....................................... 1080 1353 " 8 920.1 12 902.8
Kemiallinen teollisuus .................................................................. 287 344 7 113.8 9 728.0
Nahka-’, kumi- y. m. s. teollisuus................................................... -1619 1914 6 988.2 13 651.6
Kutoma- ja vaatetusteollisuus .......................".............................. 2 713 3165 14 675.5 • 28 016.5
Paperiteollisuus ................... ...............•......................................... 214 237 38 188.2 47 602.0
Puuteollisuus . . . . . ' ........................................................ •.............. 2 987 ■. 4 090 53 253.2 75 326.6
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus............ ......... ’. ............. : ........ 1592 1758 .37 541.1 60002.7
Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab................................................................... 1 1 12 913Í6 15 597.1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.............................. 32 20 597.0 1018.8
Graafinen teollisuus........................................................................ 410 429 4 514.3 6 650.6
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus................... ■.............................. 1031 1131 1 679.3 1615.9
Teollisuuskompleksit...................................................................... 476 666 3 726.7 6 923.3
Puhdistus-, ■ korjaus- ja kunnostamisliikkeet ................................. 288 307 237.3 305.5
Parturit ja kampaamot y. m. s..................................................... . 2 268 2 507 ' 471.1 616.0
Rakennusteollisuus ........................................................................ 24 20 120.5 23.1
. Tukkukauppa ................................................................................. 704 654 75 309.3 117 706.7
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet................................................. .55 51 7 521.8 • 12 307.1
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet............................................ 69 65 4 501.6 6 501.5
Urheilukaupat.......................................... .■................... .'............... ,  25 24 463.5 701.6
Taloustarvikekaiipat..................................................................... 5 5 209.1 255.6
Kemikaalikaupat ............................................................................ ' 21 20 885.6 - 1225:4
Bensiimn ja polttoöljyn myyjät ................: ................................. 4 4 244.0 363.1
Vuota- ja nahkakaupat ............................ .'.................................. 1 1 1 1 329.6 348.5
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet . ............................... 232. 225 5 666.3 10 616.2
Tapetti-, matto- ja värikaupat ................ : .................................. 2 2 8.3- 24.2
Kirja- ja paperikaupat............................................................. ✓ 32 29 1 062.7 1 701.9
Huonekalukaupat y. m. s........................................................... 4 4 26.1 13.7
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ................................................. 215 196 48 059.9 • 73 143.2
Muut maataloustuotteiden kaupat. . . ' . .......................................... 17 8 6 276.8 10 456.0 ■
. Sekalaiset liikkeet............................................. '........................... 12 10 53.7 48.4 ‘
Vähittäiskauppa . .......................................................................... 20 268 23154 125 125.6 198 184.8
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet................................................. 259 290 . 4557.0 5 896.1
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet............................................. 1731 1936 12183.8 '  17 054.7
Urheilukaupat........................................................................... . 183 326 648.9 1622.3
Taloustarvikekaiipat...................................................................... ■ 97 108 219.4 271.9
Apteekit............ *............................................................................ •444 473 1 907.7 2 975.6
Kemikaalikaupat ........................................................ ................... 574 635 1  239.1 1 633.9
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät .......................... ...................... 57 98 ■ 6117.2 9 887.6 '
Vuota- ja nahkakaupat ............................................... ■................ ' 76 • 88 597.9 , 511.6
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet................................. 3 609 4 381/ 11 202.5 18 142.2
Tapetti-, matto- ja värikaupat ....... ............................................ 57' - 76 541.1 845.4
Kirja- ja paperikaupat............ ....................................: ............... 975 1059- 3 501.5 4 545.9
Huonekalukaupat y. m. s................................................................. 699 812 2 115.7 2 216.3
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ................... ............................. 8 071 9 361 72 516.9 125 322.3
Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab................................................................... 1 1 436.7 , 702.8
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit........................................ . 499 662 595.0 887.9
Muut maataloustuotteiden kaupat...........-........■ .......................... 8 6 102.0 23.5
Tavaratalot.............. ! ............................. .'............................... i .. 7 7 _ 1 182.9 - 1968.0
Halli- ja torikauppiaat................................................................... 1140 615 1406.0 647.4
Kioskit......................................................1........ '1 .'..................... 580 • 1018 339.0 528.9
Vuokrausliikkeet ........................................................................... 47 60 313.1 445.2
Sekalaiset liikkeet........................................................ ; ............... 1155 1143 3838.6 2 858.1
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet..................................................................... 3 304 . 3406 9 599.0 10 965.0
v Yhteensä 42 268 48 9?6 425 948.0 655 922.6
1) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. —  Entreprises imposées et non-im-
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on vilkastunut huomattavasti (134. e %). Teollisuuden 
puolella taas nahka- ja kumi- sekä kutoma- ja vaate- 
tustavara-aloilla lisäykset ovat suurimmat edelliseen 
vuoteen verrattuina.
sportartiklar har avsevärt förbättrats (134.6 %). Be- 
träffande industrin ater uppvisa handeln med. läder- 
oeh gummivaror samt med textil- och beklädnads- 
varor vid jämförelse med föreg&ende &r den största 
ökningen.
Tabell n:o 2 — Tableau n:o 2
Veromäärä 
Skattebelopp 
Montant des impôts 
1 000 mk • Verksamhetsart
1947 1948
Sphère d* activité y
8 204 422 13 434 903 Industri och hantverk ■— Industries • •
625 680 964 971 Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk — Industrie minière, fonderies, métallurgie
1 510 482 2 684 978 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques '
265 572 444 625 Finare maskinindustri — Fabrication d’instruments de précision
679 739 1080 975 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
340 001 563 852 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
508 352 979 100 Lader-, gummi- o. a. d. industri — Industrie du cuir et du caoutchouc
1157 957 2143 005 Textil- och beklädnadsvaruindustri — Industrie textile et de vêtements
196 371 359 922 Pappersindustri — Industrie du papier
1 176 362 1 670 852 Träindustri — Industrie du bois
1106 361 1 601 566 Narings- och njutningsmedelsindustri •— Industrie des comestibles et des denrées de jouissance
5 853 9 280 Därav: —Dont: — Oy. Alkoholiliike Ab.
4 736 5 574 Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri — Eclairage, transmission de force, 
service d’eau
329 987 486 427 Grafisk industri — Industrie graphique
120 630 97 291 Fabriksindustri och hantverk i ôvrigt — Autres industries ainsi que les arts et métiers
103 868 259 459 Industrikomplex — Industries combinées
22 467 29 442 Rengörings-, réparations- och renoveringsaffärer — Nettoyage, réparation
46 808 61 462 Rak- och frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc.
9 049' 1402 Byggnadsindustri — Construction
1410 814 2 034 376 Partihandel — Commerce en gros
486 273 751 779 Handel med jiirnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et de matériaux de construction
177 402 217 698 Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce de machines, d’appareils et 
de moyens de transport
35 404 54 369 Sportaffâr — Magasins d’articles de sport
6 324 8 728 Handel med husgeràd — Magasins d’articles de ménage
24 348 30 385 Kemikalieaffärer — Drogueries
8 878 14 941 Handel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et d’huiles à bruiler
24 546 17 576 Hud- och läderaffärer — Peausserie
166 658 319 488 Handel med textil- och beklädnadsvaror samt skodon — Commerce de produits textiles, de vê­
tements et de chaussures
59 781 Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, de tapis et de couleurs
40 576 58 018 Bok- och.pappershandel — Librairies et papeteries
1749 220 Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
■ 314155 355 774 Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles et épiceries
122185 . 204 503 Annan handel med lantbruksprodukter — Autre commerce de produits agricoles
2 257
11(v
Diverse affärer — Etablissements divers
6 573234 9 458 651 Minuthandel — Commerce en détail
179 290 195 956 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et de matériaux de construction
880 256 1185 483 Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce de machines, d’appareils et 
de moyens de transport
43 906 118 232 Sportaffärer —Magasins d’articles de sport
18180 24 378 Handel med husgeràd — Magasins d’articles de ménage
189 910 296 792 Apotek — Pharmacies
71617 98 302 Kemikalieaffärer — Drogueries
258 225 426 518 Handel med bensin och brännoljor —- Commerce de benzine et d’huiles à brûler
25 721 32 775 Hud- och läderaffärer — Peausserie
854277 1 462 312 Handel med textil- och beklädnadsvaror samt skodon — Commerce de produits textiles, de vê­
tements et de chaussures
'48 085 58 978 Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, de tapis et de couleurs
216 980 256 366 Bok- och pappershandel —• Librairies et papeteries
188825 \ .199 703 Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
3 179 417 I) 4 709 559 ' Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles et épiceries
355 803 Därav: — Dont: Oy. Alkoholiliike Ab.
49107 66 337 Blomsteraffärer pch handelsträdgärdsmästare — Commerce de fleurs et horticulteurs
2 955 , 166 Annan handel med lantbruksprodukter •— Autre commerce de produits agricoles
93 473 152.981 Varuhus — Grands magasins
49127 25 323 Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles et aux nuirchés
17 434 26 155 Kiosker — Kiosques
30 369 43 909 Uthyrningsrörelser — Agences -
176 080 78 426 Diverse affärer — Etablissements divers
558 042 651765 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — Hôtels et restaurants
16 746 512 25 579 695 Summa — Total
posées en tout.
38 1950
Kokonaismyynnin arvon lisäys koko maassa v. 1948 ■ 
•oli 54..o %  (vuodesta '1946 vuoteen 1947 43.5 %). 
Tämä johtuu suureksi osaksi hintatason yleisestä nou­
susta. Jotta saataisiin tietää kaupan volyymin nousu, 
•on taulussa 3 vuosien 1946, 1947 ja 1948 kokonais- 
myyntiarvot vuosineljänneksittäin muutettu vuoden 
1938 hinnoiksi tukkuhintaindeksin avulla.
Ökningen av totalförsäljningens värde i ländet 
under &r 1948 var 54. o %  (43.5 % fr&n 1946 tili 1947). 
En bidragartde faktor härtill var den allmänt steg- 
rade prisniv&n. För att fä fram storleken av ökningen 
i handelns, volym har i tabell 3 totalförsäljningens 
värde ären 1946 1947 och 1948 kvartalsvis omräk- 
nats tili 1938 ars pris medhjälp ay partiprisindex.
Taulu n:o 3 — Tabell n:o 3 — Tableau n:o 3.
. Vuosi ja vuosineljännes 
Är och kvartal 
A n n ées  e t  trim estres
Kokonaism yynti1) 
Totalförsäljning l) 




P r ix  cou ran ts
Vuoden 1938 hinnat 
1938 Ars pris .
P r ix  e n  1938
1945 ............. ■’ 164.1 42.1
1946 ....... .......................... 296.7 49.1
1947 ................................. 425.9 58.3
1948 ................................. 655.9 - ■ , 68.5
1946 I ........................... 57.7 • 10.6
II . . l ..................... ’ 68.9 11.4
III .......................... .75:5 12.2
IV .............. ............ 94.6 14.9-
1947 I .......................... 1 76.4 ' 11.9
II .........: ................... 94.7 • 14.0
III ................................. 114.4 15.6
IV .........•.................... 140.4 16.8
^ 1948 I ........... ..................... 131.7 ‘ 14.4
II ............... : ............... 165.5 ■ 17.3
III ................................. ,165.7 16.9,
I V . ................................. . 193.0 19.9
Edelläolevan taulun perusteella voidaan todeta, että 
kaupan volyymi vuodesta 1946 vuoteen 1947 riousi 
13- 7 % ja vuodesta 1947 vuoteen 1948 17. 5 %. Vuo­
sittain toistuva ilmiö on myynnin vilkastuminen vii­
meisellä vuosineljänneksellä.
Suurin kokonaismyynti eri toimialaryhmistä oli 
teollisuudella ja käsityöllä. Niiden osuudeksi tuli 
50. l % koko maan myynnistä. Edelliseen vuoteen 
verrattuna' oli lisäys 52. 4 % ja vähittäiskaupassa 
vieläkin enemmän. Vähittäisliikkeet välittivät 30. 2 % 
(v. 1947 29. 4 %) kaikesta myynnistä ja tukkuliikkeet 
suunnilleen saman kuin edellisenä vuonna eli 17. 9 %.
Paitsi kokonaismyyntiä oli myöskin maksuunpantu 
vero lisääntynyt vuoden kuluessa huomattavasti, 
mikä sekin etupäässä johtui hintatason yleisestä nou­
susta. Maksuunpantu, liikevaihtovero v:lta 1948 oli 
25.6 miljardia mk, edellisenä vuonna 16. 7 miljardia 
mk. Kaupunkien osalle tuli yli 2/ 3 liikevaihtoverosta 
ja yksinomaan ' Helsingin enemmän kuin 1/ 3. Eri 
toimialaryhmien veroista taas teollisuuden ja käsityön 
osuus oli huomattavin nousten 52. 5 %:iin. Senjälkeen 
seurasivat vähittäiskaupat 37. o %:lla ja paljon jälem- 
pänä tukkukaupat (8. o %) jotka ovat verovelvollisia 
vain kuluttajien kanssa käymästään kaupasta. Pal­
jon alhaisempi, vain 2. 5 %, oli ravitsemis- ja majoi­
tusliikkeiden osuus liikevaihtoverosta. *)
P& basen av tabell 3 kan man konstatera att han­
delns volym fr&n &r 1946 tili &r 1947 steg med 18. 7 % 
och fr&n 1947 tili 1948 med 17. 5 %. En ärligen &ter- 
kommande företeelse är den livliga affärsverksam- 
heteii under &rets sista kvartal.
Bland grupper med olika verksamhetsart steg för- 
säljningens värde högst för >>industri och hantverk». 
Pá deras andel kom 50. 1  •% av landets'totala försälj- 
ning. Vid jämförelse med föreg&ende &r var ökningen 
52.4 %. För minuthandlarna var den ännu större. 
Dessa förmedlade 30.2 % av totalförsaljningen (&t 
1947 29. 4 %) och partiaffärerna cirka 17. 9 % eller i 
det närmaste lika mycket som föregäende &r.
Förutom totalförsäljningen ökade även skattebe- 
loppet märkbart under &ret närmast som en följd av 
den stegrade prisniván.r Den uppdebiterade omsätt- 
ningsskatten för &r 1948 var 25.6 miljarder mk, mot 
16. 7 miljarder mk föreg&ende &r. P& städernas andel 
kom över 2/ 3 av omsättningsskatten oeh enbart p& 
Helsingfors mera än i /3. Vid en jämförelse mellan 
skatterna inom grupper med ölika verksamhetsart 
kan man konstatera, att industrins och hantverkets 
andel är störst eller 52. 5 %. Närmast i ordningen 
följa minuthandlarna med 37.0 % medan procenten 
för partiaffärerna —  dessa erlägga blott skatt för de 
varor,’ som säljas direkt tili förbrukarna — steg en­
dast tili 8. 0 %. Ännu mindre eller 2. 5 % var skätte- 
andelen för förplägnings- och härbärgeringsrörelser.
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  S Aval beskattade som obeskattade företag. —  Entreprises imposées et non-impo-
t
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Taulu n:o 4 — Tabéll n:o 4 — Tableau n:o 4.
Toimiala ja yritysmuoto * * 
• Verksamhetsart och företagsform
Liikeyritysten luku l) 
Företagens antalx) 
N om b re des  en trep rises  *)
* Kokonaismyyntil) 
Totalförsäljning l) 
V en te to ta le  *)
S p hère d ’activ ité  e t  fo rm e  d 'en treprise 1947 1948 1947 1948 1947 1948Milj. mk ' %
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —  Industries............ 17 992 21 762 215 914.1 329 066.1 100.O 100.0
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers............ .' 11 562 13 721 13132.2 18 901.2 6:i 5.7
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes................... .1161 1936 5 835.7 8 256.8 2.7 2.5
Osuuskunnat — Andelslag —  Associations coopératives .................. • 511 625 12 439.2 21 547.0 '  5.8 6.6
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktieboläg —  Sociétés ano­
nymes indigènes............«  .’ ........................................................•................. . 4 502 5167 155 138.0 253 985.1 71.8 77.2
Muut yritvsmuodot —  Övriga företagsformer —  Autres ................ .256 313 29 369.0 .26 376.0 13.6 8.0
Tukkukauppa —  Partihandel —  Commerce en gros................................ 704 654 75 309.3 117 706.7 100.o 100.O
- Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers.................. 132 • 117- 1 975.9 2 443.1 2.6 ■ 2.1
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  Sociétés ouvertes ....................... 16 18 ' 1504.3 2 691.5 2.0 2.3
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopératives .............. 40 35 28 875.7 52 959.6 38.3 45.0
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés ano­
nymes indigènes ...................................................................... 512 ■ 477 42 884.7 59 413.9 57.0 50.5
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer —  Autres............ . 4 7 • 68.7 198.6 0.1 0.1
Vähittäiskauppa —  Minutharidel —  Commerce en-détail........ .............. ' 20 268 23 154 125 125.6 198 184.8 100.O . 100.o
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers.................. 15 416 17 443 35101.7 54187.8 28.0 27.3
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  Sociétés ouvertes .................. •.. 603 984 2 746.8 4 907.4 2.2 2.5
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopératives ................... 612 608 41 774.1 70 483.0 33.4 35.6
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag —  Sociétés ano­
nymes indigènes ............................................................................................ 3 299 i  701 44 369.7 62 346.4 ■35.5 31.4
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer —  Autres................ 338< 418 1133.3 6 260.2 0.9 - 3.2
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och härbärgerings- 
rörelser — Hôtels et restaurants.................................................. 3 304 '  3 406 9 599.0 10 965.0 100.O 100.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers.............. 2109 2 201 2 017.0 2 086.9 21.0 19.0
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes .................. 104 145 182.0 341.4 1.9 3.1
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives .............. 379 326 2 291.6 2 807.8 23.9 ■ 25.6
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés ano­
nymes indigènes.........'.................... '................... : ................. 463 - '458 4 410.2 *4 894.7 45.9 44.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — Autres.........:. 249 276 698.2 ,834.2 7.3 7.6
Yhteensä — Summa — Total 42 268 48 976 425 948.0 655 922.6 100.O 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers.............. 29 219 33 482 52 226.8 77 619.0 12.3 11.8
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes ................. 1884 .3 083 10 268.8 16197.1 2.4 2.5
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives .............. 1542 1594 85 380.6 147 797.4 20.0 22.5
Kotimaiset'osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés ano- 
 ̂nymes indigènes .................................................................. .. 8 776 1 9 803 246 802.6 380 640.1 58.0 58.1
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer —  Autres............ 847 1014 31 269.2 33 669.0 7̂ 3 5.1
Taulussa 4 ori liikeyritykset ryhmitetty toimialan 
ja yritysmuodon rriukaan. Sen perusteella saadaan 
selville, että fyysilliset henkilöt omistivat liikeyrityk­
siä eniten eli 68. 4 %. Sen jälkeen olivat lukuisimmin 
edustettuina kotimaiset osakeyhtiöt kuten aikaisem­
pinakin vuosina, mutta tämä ryhmä oli huomatta­
vasti pienempi vain 20. o %. Kokonaismyynti huo­
mioonottaen olivat kotimaiset osakeyhtiöt jatkuvasti 
ensimmäisellä sijalla 58. i %:lia. Erittäinkin teolli­
suuden ja' käsityön alalla oli niiden osuus tuntuva, 
nousten 77. 2 %:iin, mikä oli huomattavasti enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Muissa toimialaryhmissä on 
kehitys kuitenkin ollut päinvastainen'. Mitä osuus- 
kunnallisiin liikeyrityksiin tulee, on niiden myynti- 
osuus - kaiken aikaa noususuunnassa. Eyysillisten 
henkilöiden puolellla sitävastoin havaitaan vähene­
mistä huolimatta siitä, että niiden omistamien liik­
keiden luku on noussut edellisestä vuodesta noin 
15 %. Avoimet yhtiöt ovat pysyneet miltei entisen 
vahvuisina, eikä »muissakaan yritysmuodoissa» (jaka­
mattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkomaiset 
osakeyhtiöt) yleisesti katsoen ole paljon muutosta 
havaittavissa.
I tabell 4 ha affärsföretagen grupperats efter verk- 
samhetsart och företagsform. Det kan konstateras 
att de flesta affärsföretag ägdes av fysiska personer 
(68. 4 %). Närmast i ordningen kommo liksom före- 
gäende är de inhemska aktiebolagen. Denna grupp 
var dock märkbart, miridre (20. o %). Om man äter 
beaktar totalförsäljningen intogo de inhemska aktie­
bolagen fortfarande den främsta platsen, med 58. l %. 
I synnerhet för gruppen industri och hantverk var 
andelen mycket stor 77.2 % vilket innebär en syn- 
nerligen kräftig ökning fr&n föregäende är. Inom 
övriga grupper med olika verksamhetsart gick där- 
emot utvecklingen i motsatt riktning. Andelslagens 
andel i försäljningen visade under hela tiden en sti- 
gande tendens. Bland'de fysiska personerna däremot 
märkes en minskning, oaktat antalet affärer, som 
ägdes av fysiska personer steg med eirka 15 % sedän 
föregäende är. Antalet »öppna bolag» var i det 
närmaste oförändrat och i stort sett är förhällandet 
detsamma inom gruppen »övriga företagsformer» 




sèes  en  to u t .  i
I
Puutavaran uitto vuonna 1949.
1. Johdanto.
Tiedot vuoden 1949 uitoista on kerännyt samaan 
tapaan kuin aiemmin Suomen Uittajainyhdistys, 
jonka toimeksi annosta tilastot myös on käsitelty ja 
saatettu painatuskuntoon.
Esillä oleva v:n 1949 uittotilasto julkaistaan nykyi­
sen vaikean ajan aiheuttamassa supistetussa muo­
dossa.
Nyt laaditussa uittotilastossa luetellaan kaikkiaan 
30 uittoyhdistystä. Kuivajoen uittoyhdistyksen väy­
lissä ei kuitenkaan uitettu puita v. 1949, vaikka yh­
distys mainitaan luettelossa.
Yksityisuitoista ei toistaiseksi ole katsottu voitavan 
kerätä riittävästi yhtenäisiä tietoja. Tilasto sisältää 
siis vain ne puutavaran kuljetukset, joita u i t  t o y  h- 
d i s t y k s e t  suorittavat sisävesissä uittamalla puita 
joko irrallaan lautoissa tai nipuissa.
Tornion ja Muonion rajajokien uy:n väylissä uitettu 
puumäärä on otettu tilastoon kokonaisuudessaan ja 
laskettu taulukoitten summiin. Näin on menetelty 
•siitä syystä, ettei tunneta, mikä osa puutavarasta 
on peräisin Suomen, mikä Ruotsin puolelta. Yhdis­
tyksen vuosikertomuksesta saadaan kyllä erikseen 
suomalaisten ja ruotsalaisten osakkaiden puumäärät, 
mutta kumpikin näistä ryhmistä saattaa sisältää sekä 
Suomen että Ruotsin puolelta rajaa peräisin olevia 
puita.
Huolimatta siitä, onko yhdistyksestä saatu täy­
dellisiä tietoja vai ei, ne on taulukoissa lueteltu kaikki. 
Vaikka tilaston taulukot alkutietojen puutteellisuu­
den vuoksi ovat epätäydellisiä, niiden sarakkeet on 
kuitenkin laskettu yhteen, ja summariville merkitty, • 
kuinka monta yhdistystä summa käsittää.
Vertailun 'helpoittamiseksi on tilastoon merkitty 
myös'sellaisia summia, jotka sisältävät tietoja vv:lta 
1948 ja 1949. Lisäksi on eräistä asioista esitetty vas­
taavat summat myös pitemmältä ajanjaksolta. Vain 
tällaisia summia voidaan yleensä käyttää, kun halu­
taan selvitellä .vuodesta toiseen tapahtuneita muu­
toksia.
2. Uittoyhdistysten toimintapiiriin kuuluvat väylät.
Kaikkien uy:n väylien pituus oli v. 1949 16 099 
km, josta uittoon käytettiin 13 313. km, eli 83 % 
väylien koko pituudesta. Edellisenä vuonna käytet­




Uppgifterna om flottningen är 1949 ha insamlats 
pä saama sätt som förut av Einlands flottareförening 
som även ombesörjt materialets bearbetning.
Ifrägavarande flottningsstatistik för är 1949 pub- 
liceras pä grund av tidsförhällandena i fölkortad 
form.
I den nu utarbetade flottningsstatistiken uppräknas 
sammanlagt 30 flottningsföreningar. Kuivajoki flott- 
ningsförenirigs -leder flottades dock ej virke är 1949, 
ehuru föreningen upptas i förteekningen.
Dä man tillsvidare ej ansett sig kunna insamla till- 
räckligt enhetliga uppgifter om den enskilda flottnin­
gen, omfattar Statistiken endast de virkestransporter, 
som f l o t t n i n g s f ö r e n i n g a r n a  verkställt i 
insjövatten genom att ilotta virke antingen löst, i 
flottar eller i knippen.
De i vattendrag lydande under Torneä och Muonio 
Gränsälvars Elottningsförening flottade virkeskvanti- 
teterna ha upptagits i Statistiken i sin helliet och 
medräknats i tabellernas summor. Detta förfarande 
har följts dä skilda uppgifter ej föreligga om de 
virkesmängder, som kömmit frän den finska och den 
svenskasidan. Föreningens ärsberättelse innehäller 
visserligen_ skilda uppgifter om de finska och de 
svenska delägarnas virkeskvantiteter, men bäda dessa 
grupper kunna innehälla virke frän säväl den finska 
som den svenska sidan'.
Oavsett om en förening lämnat fullständiga upp­
gifter. eller ej, ha de alla upptagits i tabellen. Fastän 
de statistisina tabellerna pä grund av de bristfälliga 
primäruppgifterna äro ofullständiga, ha kolumnerna 
likväl adderats, och vid slutsumman antecknats, huru 
mänga förenirigar summan omfattar.
För att underlätta jämförelsen har 1' Statistiken 
även antecknats summor omfattande samma före- 
ningar ären 1948 och 1949. Dessutom har i en del 
fall medtagits motsvarande summor även för en 
längre tidsperiod. Endast dylika summor kunna i 
allmänhet användas, dä man vill klarlägga frän ett 
är tili ett annat inträffade förändringar.
2. Längden av flottningsföreningarnas flottningsleder.
Längden av samtliga föreningars flottningsleder 
utgjorde är 1949 16 099 km, varav-13 313 km använ- 
des tili flottning, eller 83 % av flottningsledernas 
totala längd. Föregäende är användes tili flottning 





Puumäärien mittayksikkönä on, kuten aiemminkin, 
käytetty vain kiintokuutiometriä. Tässä tilastossa 
k.-m3 aina tarkoittaa t o d e 11 i s t a k u o r e t o n t a  
t i l a v u u t t a .  Siten tukkien ja muiden kappaleit- 
tain mitattujen tavaralajien tilavuus, kun se on il­
maistu k.-m3:nä, on todellinen, eikä latvaläpimitan 
mukainen. Tällainen ■ k.-m3 on se yleismitta, joksi 
tämän tilaston kaikki mitat on muunnettu, kun tar­
vitaan erilaisten puutavarain summia yhteenlasku- 
kelpoisina yhteismitallisina suureina. Kim uittoyksi- 
köt ovat eri yhdistyksissä erilaiset, eivät eri yhdistys­
ten uittoyksikkömäärät ole toisiinsa verrattavissa 
eikä niitä voida laskea yhteen.
P uutavaralaj eittäista luokittelua ei tässä enempää 
kuin aiemmissa uittotilastoissa ole saatu yksityiskoh­
taisemmaksi kuin kaksi ryhmää käsittäväksi: pölkyit- 
täin mitattava tavara ja pinotavara. Edellinen 
ryhmä, josta tilastossa käytetään lyhyyden vuoksi 
nimitystä tukit, käsittää pääasiassa sahatukkeja. 
Siihen sisältyy melkoisesti muutakin järeätä tavaraa, 
kuten ratapölkkyjä ym. sekä rankoina' uitettua 
paperipuuta. Pinotavaran pääosan muodostavat 
paperipuut, kaivospölkyt, halot ja halkorangat.
Puulajeittani puumäärät on jaettu vain havupuihin 
ja lehtipuihin, koska sen tarkempaa erittelyä ei voida 
ainakaan toistaiseksi saada. Tätäkään jaoittelua ei 
ole saatu kaikista uittoyhdistyksistä.
Useimmissa yhdistyksissä edellisestä uittokaudesta 
talvehtineiden ja kertomuskautena uitettaviksi saa­
tujen puumäärien summa on tilastossa' sama kuin 
perille uitettuina luovutettujen ja seuraavaän uitto- 
kauteen . talvehtimaan jääneiden määrien summa. 
Se johtuu siitä, että uittoyhdistysten tilastoissa 
tavallisesti esiintyy vain yhden mittauksen tulos, 
eikä niistä siten saada selville uittohäviötä muuta 
kuin eräissä tapauksissa. Niissäkään yhdistyksissä, 
joissa mainitut kaksi summaa eroavat toisistaan, 
erotus ei aina ole varma uittohäviön osoittaja, sillä 
tähän erotukseen vaikuttavat osaltaan myös mittaus- 
erot. i
Puumääriä käsittelevät tiedot on esitetty taulukko- 
osan taulukoissa 2 ja 3. Näihin on merkitty kahden­
laisia summasarjoja. Ensinnäkin on laskettu yhteen 
puumäärät sellaisinaan. Tämä puumäärä on kuiten­
kin suurempi kuin uittbyhdistysteri todella kuljet­
tama, koska siihen sisältyvät myös ne määrät, jotka 
ovat olleet useamman kuin yhden yhdistyksen uitossa 
ja ovat siten tulleet kahteen, vieläpä mahdollisesti 
eräiltä osilta kolmeenkin kertaan mainittuun sum­
maan. Yhdistyksestä toiseen siirtyneet määrät näky­
vät taulukon 2 sarakkeista 8 ja 9. Jotta päästäisiin 
summaan, jossa samat erät eivät esiinny kuin yhden 
kerrän, täytyy  yhdistyksestä toiseen siirtyneet mää­
rät vähentää koko uitossa olleesta summasta. Vä­
hentämätöntä summaa sanotaan taulukossa 2 ja 
seuraavassa esityksessä k o k o n a i s s u m m a k s i  
ja toista, jossa samat puumäärät eivät esiinny kuin 
yhden kerran, sanotaan t o d e l l i s e k s i  summaksi.
Uittotavaran siirtymistä uittoyhdistyksestä toi­
seen tapahtuu seuraavissa tapauksissa.
Tornion—Muonion sivuvesistöjen uy:stä siirtyy 
puita Tornion ja Muonion rajajokien uy:een. Vii­
meksi mainittuun siirtyy puita myös ruotsalaisilta 
uy:ltä. Nämä siirtymäerät, joiden puumääriä ei
3. Flottad virkeskvantitet.
Virkeskvantiteterna anges, s&som1 förut, endast i 
kubikmeter fast mätt. I denna Statistik.avser f.-m3 
alltid v e r k l i g t  f a s t  m a t t  u n d e r ' b a r k .  
S&lunda är även- kubikmassan för stock och övriga 
varuslag som mätäs styckevis, dä denna är angiven
1 f.-m3, verklig och inte uträknad enligt vanlig topp- 
mätning. Tili detta f.-m 3-mätt ha alla mätt i denna 
Statistik förvandlats, dä det för de olika träslagen 
erfordras kommensurabla summor som kunna adde- 
ras. Dä flottningsenheterna i de olika föreningarna 
variera, äro de av de olika föreningarna flottade kvan- 
titeterna icke jämförbara med varandra och kunna 
ej heller adderas.
Klassificeringen enligt trävaruslag omfattar här, 
säsom tidigare endast tvä grupper: virke som mätes 
stockvis och klenvirke. Den förra gruppen som i 
Statistiken för korthets skull kallas stock, omfattar 
huvudsakligen sägstock. Häri ingä även en bety- 
dande mängd grövre trävaror, säsom sliprar o. s. v. 
samt som längved flottad pappersved. Klenvirket 
utgöres huvudsakligen av pappersved, props, ved 
och längved.
Virket har uppdelats endast i barrträd och lövträd, 
dä noggrannafe specifikation icke ätminstone tills- 
vidare kan erhällas. Icke ens denna uppdelning har 
erhällits frän alla flottningsföreningar.
För de f Iestä föreningar är summan av de virkes- 
kvantiteter, som övervintrat frän föregäende flott- 
ningsperiod och de som under berättelseäret mottagits 
för flottning i Statistiken lika med summan av de * 
virkeskvantiteter, som utlevererats efter verkställd 
flottning, och de mängder, som lämnats att över- 
vintra tili följande flottningsperiod. Detta beror pä 
att flottningsföreningarnas Statistik vanligtvis grun- 
dar sig pä en enda mätning, och sälunda framgär icke 
därav förlusterna vid flottningen, utom i vissa fall. 
Även i fräga om de föreningar, för vilka nämnda tvä 
summor skilja sig frän varandra, utvisar differensen 
icke alltid en flottningsförlust, ty skillnaden kan 
■ oeksä delvis bero pä mätningen.
Uppgifter om virkeskvantiteterna ingä i tabellerna
2 och 3 i tabellavdelningen. I  dessa, tabeller finnas 
tvä slags sifferserier. Först ha virkeskvantiteterna 
adderats säsom sädana. Den härigenom erhällna 
virkeskvantiteten är likväl större än den, som flott- 
ningsföreningarna i själva verket flottat, dä däri 
ingä även de kvantiteter, vilka flottats av mer än en 
förening och som därför ingä ivä eller eventuellt tre 
gänger i nämnda summa. De frän en förening tili 
en annan överlämnade kvantiteterna framgä av ko- 
lumnerna 8 och 9 i tabell 2. För att erhälla en summa, 
i vilken samma kvantiteter icke förekomma mer än 
en gäng, mäste man frän slutsumman subtrahera de 
kvantiteter som överförts frän en förening tili en 
annan. Den oförminskade summan kallas i tabell 2 
och i följande framställning t o t a l s u m m  a och , 
den andra, i vilken virkeskvantiteterna upptagas 
endast en gäng, v e r k l i g  summa.
Överföring av virke frän en flottningsförening tili 
en annan förekomma i följande fall.
Frän Tornio—Muonion sivuvesistöjen uittoyhdistys 
överföres virke tili Tornion ja Muonion rajajokien 
uittoyhdistys. Till den sistnämnda överföres virke 
även frän svenska flottningsföreningar. De över-
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tunneta, eivät sisälly kuitenkaan tilastoon, kaksin­
kertaisina. ' ■
Pohjois-Karjalan uy:stä joutuu puita Savonuy:een 
ja Savon uy:stä niitä siirtyy Kiepinsalmen uy:een,. 
josta niitä luovutetaan Kymin uy:een. Savon uy:stä 
siirtyy puita myös eteläisempää tietä Kymin uy:een.
V
Uitetuista puumääristä on saatu tiedot 27 uy:ltä. 
Taulukko-osan taulukosta 2 nähdään, että v. 1949 
luovutettujen ja talvehtimaan jääneiden puumäärien 
kokonaissumma näissä yhdistyksissä oli 11.8 milj. 
k.-m3. Kun tästä määrästä oli 1. o milj. k.-m3 yhdis­
tyksestä toiseen siirtyvää, jäi todelliseksi summaksi 
9. 9 milj. k.-m3. V. 1948 oli vastaava kokonaissumma 
13. 8 milj. k.-m3 ja todellinen summa 12. 2 milj. k.-m3. 
Kokonaissumma v. 1949 oli siten 14 %  ja todellinen 
summa 19 % pienempi kuin v. 1948.
Perille uitettuina luovutetuista vv.lta 1948 ja. 1949 
saadaan vertailuaineistoa edellämainituista 27 uyistä. 
Seuraava asetelma osoittaa tätä vertailua.
1950.
förda kvantiteterna, vilkas storlek ej är bekant, ingä 
likväl ej i statistiken tvä g&nger.
Fr&n Pohjois-Karjalan uittoyhdistys kommer virke 
tili Savon uittoyhdistys och fr&n Savon uittoyhdistys 
tili Kiepinsalmen uittoyhdistys, varifr&n det över- 
lämnas tili Kymin uittoyhdistys. Fran Savon uitto­
yhdistys överföres virke även en sydligare väg tili 
Kymin uittoyhdistys.
Uppgifter om flottad virkeskvantitet har erh&llits 
frän 27^flottningsföreningar. Av tabell 2 i tabell- 
avdelningen framg&r, att den av dessa föreningar &r 
1949 flottade virkesmangden (totalsumman av leve- 
rerat och övervintrat virke) utgjorde 11.8 milj. f.-m3. 
Da av denna kvantitet 1. 9 milj. f.-m3 utgjordes av 
fr&n en förening tili en annan överfört virke, blir den 
verkliga summan 9.9 milj. f.-m 3. Är 1948 utgjorde 
den'motsvarande totalsumman 13.8 milj. f.-m 3 och 
den verkliga summan 12.2 milj. f.-m3. Totalsumman 
&r 1949 var s&lunda 14 % och den verkliga summan 
19 % mindre än &r 1948.
Jämförelsematerial rörande flottat och utlevererat 
virke &ren 1948 och 1949 erh&lles även frän ovan- 
nämnda 27 flottningsföreningar. . Följande samman- 
drag belyser denna jämförelse.
/  ,
Perille uitettuina luovutetut puumäärät (tod. summat) 27 uy. 
Utlevererdde virlcesmängder (verkliga summor) 27 flf.
Vuosi Tukkeja Pinotavaraa Yhteensä
' Är ‘ Stock Klenvirke Summa
, < 1000 k.-m3 — 1000.f.-m8
1948 .................. •.......................... 7 257 '5 439 . 12 696
1949 ............................ ; .................  5 846 3,713 9 559
' - % summasta —  % av summan
1948 ................................................  57.2 42.8 100. o
1949 ..............1.......... ...................... 61.2 38.8 100. o
Erittäin edullisten uittosuhteiden ansiosta jäi v. 
1 1949 vähän puita väyliin talvehtimaan. Kun v. 1948 
,jäi perille uittamatta 1. 1 milj. k.-m3 oli vastaava 
summa v. 1949 0.4 milj. k.-m3, mistä määrästä aina­
kin puolet jätettiin talvehtimaan sen vuoksi etteivät 
puiden omistajat halunneet niiden perille uittamista 
varastotilojen puutteessa.
Uittoyhdistysten suorittamasta koko kuljetustyön 
määrästä eivät- kuitenkaan pelkät puumäärät anna 
oikeata kuvaa. Sen selvittämiseksi on otettava huo­
mioon myös uittomatka. Taulukossa 4 esitetään 
yhdistysten uittoyksikkö-km:n ja m3-km:n määrät. 
Edellisiä ei voida summata, koska yksiköt ovat eri 
suuria. Sellaisia yhdistyksiä, joiden m3-km:n määrä 
tunnetaan sekä kertomusvuodelta että edelliseltä 
vuodelta on kaikkiaan 20.
Niissä, kuten taulukosta 4 huomataan, useimpien 
yhdistysten m3-km:p määrä oli v. 1949 pienempi kuin 




Uittokustannusten erittelyä esittävä lomake äsian- 
omaisine selontekoineen, on julkaistu viimeksi Ti-
Tack vare Synnerligen gynnsamma flottningsförh&l- , 
landen m&ste endast obetydliga virkesmängder över- 
vintra i flottningslederna. Är 1948 iblev olevererat 
1. 1 milj. f.-m3, men &r 1949 var motsvarande tai 
endast 0. 4 milj. f.-m3, varav ätminstone hälften läm- 
nades att övervintra, emedan virkesägarna ieke.öns- 
kade f&'varan levererad, d& upplagsmöjligheter icke 
funnos att tillg&.
Enbart virkeskväntiteterna giva likväl icke en rik- 
tig bild av storleken av det arbete flottningsförenin- 
garna utfört. För att klarlägga detta bör även läng- 
den av flottningssträckan beaktas. Tabell 4 belyser' 
antalet flottningsenhets-km och m3-km för olika före­
ningar. De förra kunna icke summeras, enär en- 
heterna äro olika. Sammanlagt 20 föreningar ha för 
berättelse&ret och.föreg&ende &r lämnat dylika upp­
gifter. '
, Av tabell 4 framg&r härvid att inom m&nga före­
ningar antálet m3-km &r 1949 var mindre än &r 1948. 
Om hela summan beaktas har minskningen värit 
1 2 % . -  •
4. Flottningskostnaderna.
Den blankett, som framlägger fördelningen av 
flottningskostnaderna jämte nödiga tilläggsförklarin-




lastokatsauksien numerossa 5—6 vuodelta 1948, joten 
tässä yhteydessä viitataan vain siihen.
Tiedot uittoyhdistysten kustannuksista v. 1949 
esitetään pääryhmittäin taulukkona 5. Kustannus­
tiedot on saatu 25 uy:stä.
Vertailukelpoiset luvut vuosilta 1948 ja 1949 voi­
daan laskea 25 uy:stä. Niiden summat osoittavat 
yhteisten kustannusten jakaantuneen pääryhmiin 
seuraavasti: <
gar har senast ätergivits i Statistiska översikter n: o 
5—6 för &r 1948, tili vilket nummer mä hänvisas för 
närmare uppgifter.
Uppgifter om flottningsföreningarnas kostnader 
är 1949 fördelade pä huvudgrupper lämnas i tabell 5. 
Uppgifter ha erh&llits av 25 flottningsföreningar. , 
För- 25 flottningsföreningar kunna jämförbara 
siffror erhällas för ' ären 1948 och 1949. Av dessa 
'summor framgä att de gemensamma kostnaderna 
fördela sig pä huvudgrupperna pä följande sätt:
' '  1948
Milj. mk %
Yleiskustannukset — Allmänna kostnader ......................  225.5 9
Väylärakennuskust. — Flottledningsanläggningar ..........  143. 2 5
Varsinaiset uittokust.— Egentl. flottn. kostn.................. 1 557.5 60
Erottelulaitteiden kust. — Skiljeverkskostn....................... . 44. 7 2
Varsinaiset erottelukust. — Egentl. skiljekostn................  619..1 24
Yhteensä —  Summa 2 590. o 100
Lisäystä ( +  ) tai 
, vähennystä (— )
edell. v:sta
1949 ökning (+ )  eller
minskning (—) frän 
föregäende är
Milj. mk % % v
201.9 10 — 10
185.6 9 +30 -
1 050.4 54 — 33
74.1- 4 +66
446.5 23 —28 '
1 958. 5 100 —24
Kokonaiskustannukset ovat edellisestä vuodesta 
'alentuneet 24 %. Se ei johdu työpalkkojen muutok­
sista, vaan pääasiassa pienentyneestä puumäärästä 
ja edullisista vesi- ja sääsuhteista.
Kustannusten suhteellinen jakaantuminen eri pää­
ryhmiin on v. 1949 ollut suunnilleen samanlainen 
kuin v. 1948.
Koska puumäärät vuosittain vaihtelevat, saadaan 
kustannuksista parempi käsitys, jos ne lasketaan puu- 
määrän yksikköä kohden. Seuraävassa esitetään 
eräitä sillä tavalla tehtyjen laskelmien tuloksia.
Yhdistyksiä, joista v:n 1948 ja v:n 1949 kustannuk­
sista ja puumääristä voidaan laskea vertailusummat, 
on, kuten taulukosta 6 ilmenee, 25. Ne ovat näinä 
kahtena vuotena uittaneet seuraavat puumäärät (luo­
vutetut +  talvehtimaan jääneet puut, kokonaissum­
mat): ■s.
V.\—  Ar 1948 . : ......................
» —  » 1949 ..........................
1 De totala kostnaderna ha sedan foregaende ar sjun- 
kit med 24 %. Orsaken hartill ar icke de forandrade 
arbetslonerna, utan huvudsakligen den minskade vir- 
kesmangden och synnerligen gynnsamma s&val vat- 
ten- som vaderleksforhallandeh.
• Kostnaderna s proportionella fordelning pa olika 
huvudgrupper har ar 1949 forblivit ungefar oforand- 
rad jamfort med &r 1948.
Pa grund av att virkeskvantiteten varierar ar fran 
&r, erh&ller man en battre uppfattning om forhal- 
landena, ifall kostnaderna raknas per virkesenhet. 
I det foljande lamnas resultaten av en del sadana 
utrakningar. • •
For 25 foreningar kunna som av tabell 6 framgar 
av kostnaderna och virkeskvantiteterna under &ren 
1948 och 1949 jamforelsesummor utraknas. Dessa ha 
under ifragavarande tva &r flottat sammanlagt fol­
jande virkeskvantiteter (totalsummorna av levererat- 
och overvintrat virke): '
..........  13 775 907 k.-m3'^ - f.-m3
..........  11 849 702 » '  — »
Jakamalla kustannuslajien summat näillä puu- 
määrillä, saadaan kustannukset uitettua k.-m3 koh­
den.
Genöm att dividera summorna av de olika kostna-. 
derna med dessa virkeskvantiteter, fas kostnaderna 
per flottad f.-m3.
Kustannukset penneinä-uitettua k.-m3 kohden. ■— Kostnader i penni per flottad f.-m3. Lis. tai




poistot —  Avskrivningar pä byggnader och andra fasta anläggningar 615.6 928.6 +51*
'2. Kaluston vuosikustannukset —  Inventariekostnader ................................ 1 849. l • 1 704. 7 — 8
3. Liikepääoman korot —  Räntor pä rörelsekapital ...................................... 726.0 555.4 ' —23
4. Muut korot — Övriga räntor.......................................................................... 271.0 485. 3 +  79
5. Hallinto- ja johtohenkilökunnan palkat — Löher ät förvaltning.......... 279. i ' 333.8 ' +20
6. Työpalkat — Arbetslöner ...................... ' . .......... ............... .......................... 12 452.7 9 766.o —22
7. Tarveaineet —  Mäterial.................................................................................... 1 149.0 1 103. o — 4
8. Työväen vakuutus ja avustukset — Arbetareförsäkring och understöd ät 
arbetare..........................................................................•.................................... 184.9 199.4 +  8
9. Vahingonkorvaukset ja maanvuokrat j— Skadeersättningar och arrenden 
Kalanviljelyslaitokset —  Fiskodlingsanstalter ....................................
113.4  ̂ 121.1 +  7 v 
— 1210. 22.2 - 19.6 .
11. Muut kustannukset — Övriga kostnader .................................................... 1 137.7 1 309. o +  !5
16 527.7.Yhteensä — Summa 18 800. 7 — 12
44 1950
Asetelma osoittaa, että kustannukset uitettua k.-m3 
kohden ovat osittain nousseet osittain alentuneet. 
Kaikki kustannukset huomioonottaen ovat kustan­
nukset k.-m3 kohden alentuneet 12 % edellisestä vuo­
desta. Se johtuu pääasiassa kesän 1949 edullisista 
liittosuhteista. '
Suhteellisten kustannusten selvittämiseksi on tau­
lukkoon 7 vielä laskettu lukuja pääryhmittäin 
1 000 m3-km kohden, mitkä luvut samalla osoittavat 
kustannukset penneinä 10 m3-km kohden ja mitkä 
tekevät mahdolliseksi eri uittoväylien kuljetustyön 
kustannusten vertailun.
/  5. Uittoväylien pääomakustannukset.
Tiedot siitä, kuinka suuret pääomat oli sidottu 
kunkin uittoyhdistyksen väylässä tilivuoden 1949 
lopussa, saatiin 22 uy:Stä. Tämä pääomamäärä, 
joka vuotuisena poistona vastaisten vuosien uitoissa 
peritään uittotavaran omistajilta oli 694. 3 milj. mk.
Vv:n 1948 ja 1949 vertailu, joka käsittää 20 uy:n 
pääomakustannusten summan, osoittaa, että pää­
omakustannukset v:n 1949 lopussa olivat 31 % suu­
remmat kuin v:n 1948 lopussa.
Tietoja siitä, kuinka paljon tilivuonna 1949'on kun­
kin uittoyhdistyksen väylään sijoitettu uusia pää­
omakustannuksia ja mitkä joutuvat vastaisina pois­
toina käsiteltäviksi kustannuksissa, saatiin 16 uy:stä. 
Nämä uittoyhdistykset tekivät väyliinsä tällaisia 
uusia pääoman sijoituksia v. 1949 264.8 milj. mk. 
Vv:n 1948 ja 1949 vertailuun saadaan tiedot 15 uy:sta. 
Ne osoittavat, että sijoitukset v. 1949 olivat 2 % 
pienemmät kuin edellisenä vuonna.
6. Uittoyhdistysten varat ja velat.
Toisiaan vastaavat varojen ja velkojen yhteis­
määrät (22 uy:stä) olivat v. 1948 1 108.6 milj. mk ja 
v. 1949 1 084.6 milj. mk. V:sta 1948 v:een 1949 
tapahtui siten 2 %  lasku.
7. Työtilastoa.
a. T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n  l u k u ­
m ä ä r ä .  Työläisiä oli 23 uy:ssä, joista tietoja on 
saatu keskimäärin kuukaudessa v. 1949 4 693.
10-tuntisiksi muunnettujen työpäivien toisiaan vas­
taavat lukumäärät voidaan vv:lle 1948 ja 1949 laskea 
22 uy:stä. Ne olivat v. 1948 2 275 952 ja v. 1949 
1 638 950. Näistä 300:11a jakamalla johdetut vastaa­
vat vuosityöntekijäin lukumäärät olivat v. 1948 
7 585 ja v. 1949 5 463. V:sta 1948 v:een 1949 on 
siten vuosityöntekijäin lukumäärässä näissä yhdis­
tyksissä tapahtunut 28 %:n alentuminen.
Näiden 22 uy:n työpäivien summat ja niiden uitta­
mat puumäärät (luovutetut +  talvehtimaan jääneet 
määrät, kokonaissummat) sekä näistä luvuista las­
kettu työpäivien lukumäärä 1 000 k.-m3 kohden näh­
dään seuraavasta asetelmasta:
Tabellen utvisar, att kostnaderna per flottad f.-m3 
deis" ókat och deis minskat. Om Samtliga kostnader 
beaktas, ha dessa minskat med 12 % per f.-m3 sedan 
fóregáende Sr. Frámst har hartill bidragit synnerli- 
gen gynnsamma flottningsfórhállandén under som- 
maren 1949.
For att utróna de relativa kostnaderna har man i 
tabell 7 annu utraknat tal enligt huvudgrupper 
per 1 000 m3-km, vilka tal samtidigt utvisa kostna­
derna i penni per 10 m 3-km och vilka mójliggóra en 
jámfórelse mellan kostnaderna fór transportarbetet 
i de olika flottningslederna.
5. Flottningsledemas kapitalkostnader.
Uppgifter om storleken av de kapital, som voro 
placerade i föreningarnas flottningsleder i slutet av 
redovisningsáret 1949 erhöllos ‘ av 22 flottnings- 
föreningar. Detta belopp, som i form av árliga av- 
skrivningar uppbäres av ägarna till det flottade 
virket vid flottning under kommande ár, utgjorde 
694.3 milj. mk.
Jämförelsen mellan áren 1948 och 1949, som om- 
fattar summan av 20 flottningsföreningars kapital­
kostnader, utvisar att dessa i slutet av ár 1949 voro 
31 % större än i slutet a v ’ár 1948.
Uppgifter om huru mycket nytt kapital under redo­
visningsáret 1949 placerats i föreningens flottnings­
leder erhöllos av 16 föreningar. Dessa kapitalutgifter 
betraktas som kostnadsposter, da de i framtiden mäste 
amorteras. I dessa föreningars flottningsleder place- 
rades ár 1949 264.8 milj. mk. Pá basen av uppgifter 
irán 15 flottningsföreningar har jämförelsen mellan 
áren 1948 och 1949 utarbetats. Härvid har man även 
konstaterat, att kapitalplaceringarna ár 1949 voro 
2 % mindre än fóregáende ár.
6. Flottningsföreningarnas tillgángar och skulder.
Jämförliga totalsummor för 22 föreningar beträf- 
fande tillgángar och skulder utgjorde ár 1948 1 108. 6 
milj. mk och ár 1949 1 084.6 milj. mk. Frán ár 1948 
till ár 1949 var minskningen sálunda 2 %.
7. Arbetsstatistik.
a. A n t a l e t  a r b e t a r e  o c h  a r b e t s d a -  
g a r. Antalet arbetare utgjorde i 23 fóreningar, av 
vilka uppgifter erhállits, i genomsnitt per mánad ár 
’ 1949 4 693.
Antalet jámfdrbara till 10-timtal fórvandlade 
arbetsdagar kan fór áren 1948 och 1949 utráknas fór 
22 flottningsfóreningar. Dessa utgjorde ár. 1948 
2 275 952 och ár 1949 1 638 950. Antalet ársarbetare 
som erhállits frán námnda tal genom att dividera 
med 300 utgjorde ár 1948 7 585 och ár 1949 5 463. 
Frán ár 1948 till.ár 1949 har sálunda antalet árs­
arbetare i dessa fóreningar minskats med 28 %.
Ay fóljande sammanstállning framgár hela antalet 
arbetsdagar inom dessa 22 flottningsfóreningar, den 
flottade virkesmángden (totalsummorna av levererat 
och óvervintrat virke) samt antalet arbetsdagar per 




Työpäivien Uitettu puumäärä « Työpäiviä 1 000
Vuosi lukumäärä ITottad virkes- k.-m8 kohdenAr Antalet kvantitet Arbetsdagar per
aibetsdagar k.-m8 — f.-m8 1000 f.-m8
...... .................. 2 275 952 12 997 647 ■ 175.1
........................  1 638 950 11 125 515 147.3
Työmenekki 1 000 k.-m3 kohden oli siis v. 1949 
16 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämäkin 
laskelma osaltaan kuvaa v:n 1949 edullisia uittosuh- 
teita.
- b. T y ö p a l k a t .  V:n 1949 työpalkkatilasto on 
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin edellisinä 
vuosina. Tilastolomakkeeseen merkitään tuntipalkka 
erikseen uitossa ja erottelussa. Urakka- ja kuukausi­
palkkoja ei oteta lukuun. Erottelupalkoista ei ole 
tehty yhdistelmiä eikä niitä ole otettu uittotilaston 
. taulukkoihin siitä syystä, että erottelussa palkan­
maksun perusteina yleisesti käytetään sekä aikaa että 
eroteltua puumäärää. Pelkät tuntipalkat antaisivat 
siitä syystä harhaan johtavan kuvan erottelupal­
koista. Yleensäkin on uittoyhdistysten palkkataso- 
laskelmista sanottava, etteivät ne liene laadittu joka 
suhteessa aivan samoin perustein. V
Uittotyöpalkoille on laskettu indeksit, joiden laske­
misessa on noudatettu ns. ketjuindeksin ajatusta. 
'Kunkin vuoden työpalkka lasketaan prosentteina 
a i n a  e d e l l i s e n  v u o d e n  p a l k a s t a .
Nämä indeksit on ensin laskettu väylittäin, milloin 
alkutiedot on ilmoitettu väylittäin. Niistä on las­
kettu yleisindeksi koko yhdistykselle ottamalla väylä- 
indekseistä punnitsematon aritmeettinen keskiarvo. 
Punnittu keskiarvo olisi ollut tähän tarkoitukseen 
parempi, mutta sen laskemiseen tarvittavia alku- 
tietoja ei ole kaikista tapauksista ollut saatavilla.
Oulujoen vesistössä ja siitä pohjoiseen päin vaihte- 
livat tuntipalkat uitossa v. 1949 60 markasta 
lähes 74 markkaan. Maan eteläpuoliskon vesis­
tössä palkkakeskimäärät vaihtelivat 44 markasta 
(Kiskonjoki) 77: 45 markkaani Korkeimmat olivat 
palkat Oulujoen eteläpuolella Kymin ja Pohjois- 
Karjalan uittoyhdistyksissä.
Kun edellä esitetyllä tavalla lasketaan yhdistyksit- 
i täin palkkaindeksien punnitsemattomat keskiarvot, 
saadaan seuraavat luvut.
V. — Är 1944 ............ ...................... 112
»> » 1945 ...................................  194
»' » 1946 ...................................  131
Under &r 1949 användes sälunda 16 % mindre 
arbete per 1 000 f.-m3 än föregäende &r. För sin del 
belyser även denna tabell de gynnsamma flottnings- 
förhällanden, som r&dde är 1949.
b. A r b e t s l ö n e r n a .  Statistiken över arbets- 
lönerna är 1949 har utarbetats enligt samma princi- 
per som föregäende är. I  det statistiska formuläret 
antecknas timlönen för flottningen och för ätskiljande 
särskilt. Summa- och mänadslöner beaktas ej. Om 
lönerna vid skiljeverken har nägot sammandrag icke 
utarbetats, ej heller ha dessa medtagits i flottnings- 
statistikens tabeller, beroende pä att dessa löner del- 
vis beräknats som tidslöner, delvis äter med ledning 
av ätskild virkesmängd. Enbart timlöner gäve därför 
en vilseledande bild av lönerna för skiljandet. Over- 
huvudtaget bör beträffande flottningsföreningarnas 
lönekalkyler framhällas, att dessa inte i varje hän- 
seende torde ha uppgjorts pä alldeles samma grunder.
För lönerna vid flottning har uträknats index var- 
vid man följt den s. k. kedjeindexprincipen. Arbets- 
lönen för varje är uträknas. a 111 i d som hundra- 
delar pä basen av f ö r e g ä e n d e  ä r s  l ö n .
Denna index har, om grundmaterialet varit gruppe­
rat efter flöttningsled, först uträknatsj>er flottnings- 
led. , Pä basen av dessa siffror har uträknats en gene- 
ralindex för heia föreningen genom att ur index- 
siffrorna för flottningslederna uträkna ett ovägt arit- 
metiskt medeltal. Ett vägt medeltal skulle för detta 
ändamäl ha varit bättre, men de primäruppgifter, som 
erfordrats härför, har icke i alla fall stätt tili buds.
I Uleäälvs vattendrag och därifrän norrut varierade 
timlönerna vid flottning är 1949 mellan 60: och
74: —. I södra hälften av landet varierade medel- 
lönerna mellan 44: —  och 77: 45. Högst voro lönerna 
söder om Uleäälv. i Kymi och Pohjois-Karjala 
flottningsföreningar.
De pä nyssnämnda sätt uträknade ovägda medel- • 
talen för löneindex föreningsvis, äro följande:
Y. — Är 1947 ..................................  144
» » 1948 ....................... ........... 132
-» » 1949  .................................  103
c. T a p a t u r m a t .  Tietoja saatiin v. 1949 27 
uy:n töissä sattuneista tapaturmista. Niiden määrä 
oli 723. Tapaturmat aiheuttivat enintään 3: n päivän 
työkyvyttömyyden 104:ssä tapauksessa ja ohimene­
vän, yli 3: n päivän työkyvyttömyyden 611 tapauk­
sessa. Työkyvyn elinikäisen vähennyksen tai täydel­
lisen menetyksen aiheutti 4 tapaturmaa. Kuoleman 
aiheutti 4 tapaturmaa. 1 '
Tapaturmien lukumäärä 1 000 vuosityöntekijää 
kohden oli v. 1948 21:stä uittoyhdistyksestä saatujen 
tietojen perusteella yhteensä 128.3.
Mainittakoon, että tässä tapaturmatilastossa ote­
taan huomioon vain ne tapaukset, jotka ovat aiheut­
taneet korvauksen suorittamisen.
c. O l y c k s h ä n d e l s e r .  För är 1949 lämnade 
27 flottningsföreningar uppgifter om olycksfall under 
arbetet. Antalet olycksfall var 723. Olycksfallen 
förorsakade högst 3 dagars oförmäga tili arbete i 104 
fall och en förbigäende oförmäga tili arbete i över 3 
dagarS tid i 611 fall. Nedsatt eller total förlust av 
arbetsförmägan förorsakade 4 olycksfall. 4 olycksfall 
förorsakade döden.
. Olycksfallens antal per 1 000 ärsarbetare utgjorde 
är ,1948 pä basen av uppgifter frän 21 flottningsföre­
ningar sammanlagt 128. 3.
Här mä nämnas att i denna olycksfallsstatistik 
endast beaktas de fall, vilka föranlett skadeersätt- 
ning. ■ '
46 1950.
Seuraava asetelma osoittaa, kuinka suuriksi uitto­
yhdistysten tapaturmavakuutuslaitoksille maksamat 
vakuutusmaksut ovat muodostuneet laskettuina kes­
kimäärin tapaturmaa kohden.
Följande sammanställning utvisar, huru, Stora de 
av flottningsföreningarna tili olycksfallsförsäkrings- 
bolagen per olycksfall erlagda genomsnittliga försäk- 
ringsavgifterna ha värit.






















. 1946 .................................................... 23 637 6 684178 ' 10 493
1 9 4 7 ............ : ........................... \ ........ 20 725 , 10 982 668 15149 .
1948 .................................................... 20 604 10 836 869 17 942
1949 ..................................................... 26 714 15 660 040 • 21933 .
d. L a k o t  j a  s u l u t .  Kertomusvuonna oli lak­
koja Tornion ja Muonion rajajokien, Kemijoen,Iijoen, 
Oulujoen, Pietarsaaren ja - Kymin uittoyhdistysten 
työmailla. Menetettyjen työpäivien lukumäärä oli 
35 439.
. d. S t r e j k e r  o c h  l o e k o u t e r .  Under redo- 
görelse&ret förekom strejker pa arbetsplatser hörande 
tili Kemijoki, Iijoki, Oulujoki, Pietarsaari ooh Kymi 
samt Torneä och Muonio Gränsälvars flottningsföre- 
ningar. Antalet förlorade arbetsdagar var 35 439.
I
• ' 8._ Uittokausi. '. \
Tietoja antaneet Ryhdisty kset jakaantuivat uitto- . 
kauden pituuden mukaan vv. 1945— 1949 allaolevan 
taulukon mukaisesti.
8. Flottningssäsongen.
De föreningar, som lämnat uppgifter, fördela sig 
efter flottningssäsongens längd ären 1945— 1949 sä- 
som av nedanst&ende tabell framg&r.
‘ Uittokauden pituus
Flottningssäsongens längd
TJy:n lukumäärä » 
Antalet flottningsföreningar
1945 1946 1947 ^ 1948 1949
Enintään 30 p .............................'....................
\
2
31— 60 » ................>................. 2 — — 2 1 '
■ 61— 90 » ................................... 3 ,3 2 4 9
, 91—120 » ......... ' ......... ............... 6 — 2 5 , 3
121—150 '» : .......... •..................... 3 3 1 4 4
151—180 » ................................. •. '3 10 9 8 5
Yli 180 » ....................... ' ............. 8 9 11 > .4 3
Yhteensä — -Summa 25 25 25 27 ' 27
9. Osakkaiden lukumäärä.
Uittoyhdistysten osakkaiden toisiinsa vastaavien 
lukumäärien summat 26 uy:ssä olivat v. 1948 266 ja 
v. 1949 225. Osakkaiden lukumäärä oli siis v. 1949 
n. 15 %  pienempi kuin v. 1948.
9. Intressenternas antal. -
Ären 1948 ooh 1949 utgjorde de jämförbara sum- 
morna av antalet intressenter i 26 flottningsförenin- - 
gar 266 respektive 225. Antalet intressenter var sä- 







N:o 9—10 - 47
-  T ÄULUKKO - OS AS T O —  TABELL-AVDELNING
Taulukko 1. Uittoyhdistysten niinet ja- osoitteet. — Tabell 1. Flottningsföreningarnas namn ooh adresser.
N:o ja nimi — If:r och namn « Postiosoite — Postadress
1. Länsi-Lapin Uittoyhdistys.......................... '.......................................................... Talvella Rovaniemi, kesällä Simo
2. Tornion ja Muonion^Rajajokien Uittoyhdistys —. Torneä och Muonio Gränsälvars
Flottningsförening ..................... . .......................................................................... Haparanda, Box 18
3. Kemijoen Uittoyhdistys .......................~....................................................... ........ Rovaniemi
4. Simojoen Uittoyhdistys..................... ................................................................... Simo
5. Kuivajoen Uittoyhdistys ............ : ........................................................................ Oulu —/Uleäborg ,
6. Iijoen Uittoyhdistys .............................................................................................. »
i 7. Kiiminginjoen Uittoyhdistys .................................................................................. »
8. Oulujoen Uittoyhdistys........................................................................................... Kajaani, Teppana
9. Siikajoen Uittoyhdistys..................................................................................... . Oulainen
10. Pyhäjoen Uittoyhdistys ................... : ..................................................... ............. »
11. Kalajoen Uittoyhdistys........................................................................................... »
12. Lestijoen Uittoyhdistys . . .  „.......................... ...'................................................... Kannus
13 Kokkolan Uittoyhdistys — Gamla-Karleby Flottningsförening ..................... '•___ Kokkola — Gamlakarleby
14. Pietarsaaren Uittoyhdistys.................................................................................... Pietarsaari — Jakobstad
15. Noormarkun Merikarvian Uittoyhdistys................................. ...................... r . .. Noormarkku 1
16. Kokemäenjoen Uittoyhdistys ................................................................................ - Vammala
17. Mynäjoen Uittoyhdistys................. '. .................. r .............................................. ,. Rauma—Raahe Oy, Rauma
18. Paimionjoen Uittoyhdistys..................... . .<;.........................................................
19. Salonjoen Uittoyhdistys .................................................... .......... ..........................
20. Kiskonjoen Uittoyhdistys............................................................. ."........................ Rauma—Raahe Oy, Rauma
2l. Lohjan Uittoyhdistys .. . - . ................................................................•.................... Lohja — Lojo
22. Vantaanjoen Uittoyhdistys — Vanda Flottningsförening ...................................... Aug. Eklöf, Borgä
23. Borgä Flottningsförening .......................... ............................................................ Borgä
24. Forsby Flottningsförening ___: .............................................................................. Forsby Säg, Forsby
25. Tessjö Flottningsförening.......................................................................................
26. Kymin Uittoyhdistys ..............................: ...............................••........................... Kotka, Kyminsuu
27. Kiepinsalmen Uittoyhdistys............................................•.............. ........................ /
28. Savon Uittoyhdistys ............................... ■............................................................. ■ Kuopio, Kuninkaank. 1
29. Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys................... .......... ...........................................•... Joensuu, Rantakatu 25










Taulukko 2. Uitettavat, luovutetut ja talvehtineet puut.






TiU flottning inlämnad 
virkesmängd'
Luovutetut ja talvehtimaan 
t jääneet määrät 


















































199 729 199 729 199 729 199 729 196 029
2 ............................................ — 591191 !) 591191 518 588 71 542 590130 /  --- 2) 196 029
3 ............................................ — 1111 575 1111 575 1 097 739 — 1 097 739 — _
4 .....................................; . .
5 l *3 4*6) .................................
6 ............................................
35 258 110 382 • 145 640 140’969 — 140 969 — —
101 082 523 318 624 400 610882 _ 610882 __ z
7 .............................. — 73 363 73 363 72 639 — 72 639 — —'
8 ............... : ......................... 66 781 781156 ■ 847 937 775 499 72 438 847 937 _ _
9 ........................................... — 66 548 66 548 64 034 — 64034 — _
10 .................................•......... — 19 764 , -19 764 19 346 — 19 346 ■ —
11 ................................... — • 12 128 12 128 11 931 — 11 931 _ . _
12 ................. ................ — 13 776 13 776 13 639 _ -- 13 639 — —
13 ................................... — ' 47 072 47 072 44998 — 44998 — _
14 ................................... ’ -- 97 189 97 189 89 059 — 89 059 _L ^ _
15 ................................ — 86,820 86 820 86179 — 86179 — _
16 ..................... >......... — 842 714 842 714 836 762 — 836 762 —
1 7 .............. '.................... --- 6 542 6542 6 607 — 6 507 _ _
18 ....................... : ..........
19 ................................... • t
20 ................ -.................. — •29 804 29 804 29 570 — 29 570 — —
21 : ................................. — 81895 81895 81895 — 81895 — — .
22 ................................... — 22 484 22 484 22 484 — 22 484 — —
23 ....... ........................... ' . —- 81 075 81075 80 946 — 80 946 — —
24 ................................... — 7 532. 7 532 7 532 — 7 532 — —
25 ................................... — 5 030 . 5 030 5 030 — 5 030 — —
26 ................................... 558 333 2 095 753 2 654 086 2 476 618 177 468 2 654086 — 4) 554 011
27 ................................... : 28 451 209 639 238 090 182 641 55 449 238 090 155 281 209 639
28 .......................... . . . . . — 2 447 237 2 447 237 2 443 258 — 2 443 258 6) 608 369 ' 956 031
29 ................................... 375 839 1172 058 1547 897 1 516 385 10 910 1 527 295 956031
30 ....................... : ..........’ -■ — . 40 983 40 983 39 598 — 39 598 —
Yht. 27 uy. — S:a 27 flf. 
Kokonaissumma — Total­
’s umma . ...................... 1165 744 10 776 757 11 942 501 11 474 457 ' 387 807 11862 264 1 915 710 1 915 710
Vähennetään — Avdrages — 1 915 710 1 915 710 1 915 710 — 1 915 710 — —
Tod. summa — Verkl. 
summa L....................... 1165 744 8 861047 10 026 791 9 558 747 387 807 .9 946 554 , . _
Samat 27 uy. 1948 — Mot- 
sv. 27 flf. 1948 
Kokonaissumma — Total- 
summa......................... 3 356 690 10 845 708 14 202 398 12 696 332. 1121 038 13 817 370
■ . •
Tod. summa — Verkl. 
summa......................... - 3 356 690 9 286 720 12 643 410 11137 344 1121038 12 258 382 _ _f
l l) Sisältää myös uy:n väylissä uitetun ruotsalaisen puutavaran, jonka osuus kokonaismäärästä on ollut 56.8 %. — Innehäller även det /  
svenska virke som flottats i flf:nes leder. Den andel av totalmängden uppgär tili 56.8 %. ,
*) Ei sisällä Buotsin puolelta saatuja puita. —  Innehäller icke det virke, som mottagits frän Sverige.
8) Ei ollut uittoja v. 1949. — Är 1949 förekom ingen flottning.
4) Käsittää koko sen puumäärän, minkä Kymin uy. ilmoittaa saaneensa Saimaan vesistöstä. —  Innehäller allt det virke, som Kymmene
flf. mottagit frän Saima vattendrag.
6) Laskettu olettamalla, että kaikki ne puut, jotka Kiepinsalmen ja Kymin uy:t ovat saaneet Saimaan vesistöstä, ovat olleet Savon uy:n 
uitoissa. — Grundar sig pä antagandet att allt det virke, som Kiepinsalmi och Kymmene flf:ar hava mottagit frän Saima vattendrag, har flottats 
av Savo flf. <




Taulukko 3. V. 1949 luovutetut ja v :een 1950 talvehtimaan jääneiden puiden erittely.
Tabell '3. Specification av ar 1949 utlevererad och till ar 1950 övervintrad virkesmähgd.




Air 1949 utlevererad virkesmängd Tili är =1950 övervintrad virkesmängd
Kappaletavaraa Pinotavaraa Yhteensä Puulajit Kappaletavaraa Pinotavaraa Yhteensä Puulajit
Styckegods Klenvirke Summa Trädslag Styckegods Klenvirke Summa Trädslag
föteningar Havup., Lehtip., Havup., Lehtip.,
k.-m3 kpl. k.-m3 k.-m3 k.-m8kpl. k.-m3 p.-m3 k.-m3 Barr- Löv- p.-m3 k.-m3st. f.-m3 l.-m3 ( f.-m3 f.-m3 träd, träd, st. f.-m3 l.-m3 f.-m3 f.-m3 träd, träd,
f.-m3 ' f.-m8 f.-m8 ' f.-m8
i  . .- ................... ■ 655 146 113 985 117 457 85 744 199 729 199 729 _ _ _
2 ........................ 5 213 210 418 613 141 233 99 975 518 588 . 908 214 65 162 9 848 6 380 71542
a ........................ 2 703 729 657 817 611085 439 922 1'097 739 1097 739 — — — — — — — —
4 ........................ 310 829 73 060 93 647 67 909 140 969 140 969 — — — — — — — —
0 ........................
6 ........................ 1130 319 230 375 507 343 380 507 610882 610 882 __ __ __ __ __ __ __ __
7 ........................ 105 920 14 463 77 562 '* 58176 72 639 72 639 — — — — — — — —
8 ........................ 1264 588 331 322 608 461 ,444177 775 499 775 419 80 163 080 42 727 40 700 29 711 72 438 70438 —
9 ........................ ' 258 687 32 795 43 387 31 239 .64 034 64 034 — — — — — — — —
10 ........................ 102 353 13 258 8 455 -  6 088 19 346 19 346 — — — — — ' --- — —
11 ........................ 62 176 8 314 5 024 3 617 11 931 11 931 __ __ __ __ , _L. __ __ __
12 ............. .......... 54 420 13 639 13 639 13 639 — — — — — — —
13 ........................ 64817 13 219 46137 31 779 44998 44 998 — — — — — — — —
14 ........................ 84 590 15 226 105 778 73 833 89 059 — — — — — — * —
15 ........................ 424 711 80 947 7 536 5 232 86179 86179 — — — — — — — —
16 ........................ 2 934 781 627 085 291 218 209 677 836 762 — — — — — —
17 ........................
18 ........................
4 085 769 7 550 - 5 738 6 507 6 507 . --- — —: — — — — —
19 ........................
20 ........................ 99 624 20 698 11 673 8872 29 570 29 570
21 .........•............. 228 893 51 323 42 580 30 572 81895 79 384 2 511 __ __ __ / __ __ __ __
22 ........................ 31 243 6 500 21 312 15 984 22 484 22 484 \ _ __ — — —
23 ........................ 311 997 47 213 44 978 33 733 80 946 __ __ __ __ __ __ __
24 .........: ............ 22 839 ' 3 837 5132 3 695 ' 7 532 — — __ — — —
25 ........................ 22 355 5 030 — — 5 030 — — — __ — — —
26 ........................ 24 523 154 2 462 692 19 076 13 926 2 476 618 2 215 738 260880 2 624035 177 468 — ’--- 177 468 177 468 —
27 ........................ 1 934 541 182 641 __ _ 182 641 182 458 183 921195 55 449 __ _: 55 449 55 449 __
28 ........................ 4 051 521 939 763 2183 841 1503 495 . 2:443 258 2 318 325 124 933 — • --- —
29 ................. 2 718 055 631171 1 302 007 885 214 1 516 385 1 439 519 76 866 22 981 4 932 8199 5 978 10910 10 910 —
30 ........................ 50 613 10 364 39 211 29 234 39 598 35 557 4 041 ' — — — — — — —
Yht. 27 uy., kok. ,
summa —  27 
flf., totalsum- 
ma ............. 49 369196 7 006119 6 341683 4 468 338 11 474 457 4 639 505 
* '
345 738 58 747 42 069 387 807
Vähennetään —
A v d ra g es___
Yht. 27 uy., tod.
8 057 728 1160 461 1095 231 755 249 .1 915 710 — — — — —
summa —  27 
flf., verkl. sum-
1
ma . . . ' ........... 41 311 468 5 845 658 5 246 452 3 713 089 9 558 747 , . 4 639 505 345 738 58 747 42 069 387 807
1948,27 uy.,kok.
summa — 1948 
27 uy., total- -
su m m a ........... 57 932 397 7 257 362 7 608‘824 5 438 970 12 696 332 9 357.043 798 814 461 585 322 224 1121038 “ .
1948,27 uy., tod.
summa — 1948 
27 flf., verkl.




Taulukko 4. Uittoyksikkö-km:n ja mz-km:n paljous sekä keskimääräinen uittomatka.





* 1000 flottningsenhets-km 1000 m8-km'
Keskim. uittomatka, km J) 
Flottningsdistansen i medeltal, km *)
1948 , 1949 . 1948 . 1949 1948 1949
i ......................... 429 915 ■ 419 801 12 366 11887 64
2 ............................... 88 052 147
3 ............................... 6 654 692 7 001167 259949 285 7 6 2 ' • ' 250 260
4 .............................. 358 851 478 873 13 209 17 627 64 125
5 ............................... — •--- — — _____ _____
, 6 .......................... .V 1936 514 - 2 129 679 73 076 80 365 101 132
7 ............................... 371 348 232 933 16 658 9 541 ' 113 131
. 8 .............................. ■ 3177 463 2 975 427 153 350 -  146 217 ■ 139 172
9 ............................... 226 366 224 987 9148 7 976 116 125
10 ............................... 64113 43 247 2 333 1233 62 64
11 ..................... :. 35585 35 289 885 - 1052 ' 41 88
12 ..............................
13 ............................... 235 720 141.927 , .
14 ..............................
15 ..................... 165 095 116 550 4545 53
16 ......................... 2 681 236 2 854 431 132 476 122 699 118 147
17 .............. : ........ 8 961 4869 348 183, 27 28
18 .......... ..............
19 ......................... ✓ . *
20 ........................ 19 688 ' 33 755 774 1484 41 50
21 ......................... 3 073 2 202 4 795 ■ 40 59
22 ........................ 1038 1693 <'1038 1693 74 75 • ’
23 . . . . : ................ 22 069 26 763 3 845 4 591 49 57 •
.24 .........................
25 ..................... -.. ’ 4173 1192 47
26 ......................... 631 611 489 793 631 611 489 793 181 '  185
27 .. '..................... ■ 7 731 6190 7 731 6190 27 26 .
28 ........................ 797 778 125 473 169 740 . 123 953- 74 51
29 ......................... 169 838 152 330 167 290 147 760 -89 • 97
‘ 30 ................... '... 8 695 4 229 6 342 • 2 609 74 66
Yht. 20 uy. —  Sum­
ma 20 flf........ :. 1 664 371 1 467 410
Kuutiokilometrimäärä (m3-km) jaettu luov. +  talvehtimaan jääneiden puumäärien summalla. — Mängden i m3»km dividerad med sum- . 
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Yhteiset kustannukset - , 
Gemensamma kostnader
Puutavaranomistajain yksityiseen tiliin 
suoritetut työt —  För virkesägares en- 





















































M a r k k a a  —  M a r k
i ................ 3828 925 9 061739 14 999 764 1 688 622 29 579 0502 ............ 8 256 880 ■--- 32 795 440 14 852 920 69 401080 126 306 320 — 16 905840 16 905 8403 ............ 16 020 084 — 107 846 907 40834 241 82 942 298 247 643 530 — 26 559 325 26 559 3254 ............
5 2 271884 5131 697 14 319,460
— 7 002 965 28 726 006 431 079 — 431 079
6 ................ 14 840 388 2 803 952 90 625 336 989 398 45 078 657 154 337 731 z z7 ................ 2 658 700 220436 14 948 473 24 411 4 737 498 22 589 518 — — __8 ............ 19 384015 12 297 355 112 549 322 989 370 53 001126 198 221188 6 030 802 1630000 7 5608029 ............ 3 936 763 117 327 7 947 706 . 36 826 4 065 045 16103 667 4 472 134 584 498 5 056 63210 ................ 2110 600 14 486 ■ 3 318 590 22 532 401042 5 867 250 694 032 151851 845 88311 ................ . 1426 543 23027 2 404 290 — 245149 4 099 009 271 545 111 342 382 88712 ............ ' 133 479 101 551 553 330 — __ 788 360 __ __13 ............ 2 262152 773 961 5 134161 45 000 2 172 028 10 387 302 3 683 623 __ 3 683 62314 ................ 3 962199 98 649 11 587 182 — 2 506 376 18 154 406 250 648 — 250 64815 ................ 1889010 400 781 11 187 274 456 673 889 892 14 823 630 501 841 — 50184116 ................ 13 070 373 9 431 689 115 557 991 388 534 4 936 601 143 385188 __ __17 ................
18 ................
47 946 12 804 513 046 — 66 013 639 809 52 850 — 52 850
19 ................
20 ................ 257 729 335 695 2 954 366 195101 3 742 891 208196 1 — 20819621 ................ 4 760999 558 723 6 999 235 — 93 250 12 412 207 815170 84 298 899 46822 ............ 244 880 116 454 1 331 756 — __ 1 693 090 __ __23 ............
24 ................
895 842 135 900 10 624 927 — — 11 656 669 — — —
25 ................
26 ................ 60 229 835 128122 327 230 264 725 11982176 77 247 403 507 846 46627 \ ......... — — 2 902 205 — __ 2 902 205 __ __ __
28 ............ 11883 207 3 364 874 126 003 523 — — 141 251 604 — __ __29 ......... 26 889 190 11789 975 118 134 538 3 429 476 89 289 772 249 532 951 5 884 722 1 491 200 7 375 92230 ................ 635 528 649 775 4869 248 '86 000 547 701 6 788 252 4527 792 — 4 527 792
Yht. 25 uy.
S:ma 25 flf. 201 897 151 185 563 177)1 050 372 795 74137 557|446 507 619 1 958 478 299 27 824434 47 418 354 75 242 788
Samat 25 uy. 1948 — Motsvaiande 25 flottningsföreningar 1948
2254552251 143 202 190)1 557 504 621)44 706 269|619 105 3261 2 589 973 631| 29 595 012| 50 485 485| 80080497
I
52 1950
Taulukko 6. Kustannusten eri lajit. — Tabell 6. Fördelning av kostnaderna i olika klasser.
Kiinteiden Korot —- Räntor Hallinto- ja Työväen Vahingon-
laitteiden Kaluston johtohen- vakuutuk- korvaukset Kalan-
Uitto- poistot vuosikus- kilökun- set ja ja maan- viljelys- Muut kus-nan palkatyhdistykset tannukset Liike-
pääomasta
















gama läggningar För rörelse- övriga och ehei- försäkr. o. ningar o. anstalterkapital skap understöd arrenden
M a r k k a a — M a r k
i ........... 5 519 229 724 992 1 484 284 1159 492 14 348 507 1 273 240 212 650 344171 4512 485 29579 050
2 ........... 5 021 280 5 157 280 — 9 887 240 2 325 160 95 997 920 — 2 871840 985 720 — 3 059 880 125 306 320
3 ......... ; 29 834 262 208 447 — 11 024551 5 339 233 165 557 804 4187 086 1584 883 2 224 528 771 239 26 911497 247 643 530
4  ...............
5
2 122  168 1  266 112 — 1 303 905 684 438 19 986185 781 613 266 037 124 432 — 2 191116 28 726 006
6 " ! ! ! " 2 917 955 8 850961 5 966927 _ 3 933180 116 718 566 3 737 968 2 261101 2 046003 _ 7 905 07C? 154 337 731
7 ........... 220436 943 895 859 668 — 564020 16 323563 365120 229 485 254 750 2 828 581 22 589 518
8 ........... 6 611875 17 581139 12 674 252 4 763 684 2 985 400 124 065 925 13 540 704 1 532 023 579 895 — 13886 291 198 221188
9 ........... 181 292 1234 879 921165 182 230 881 535 10 042 013 361 503 714 550 189 628 — 1 394 872 16 103 667
10 ........... 63 816 438 379 506 859 167 048 419 542 3 296881 131 932 354 925 26 550 — 461 318 5 867 250
1 1  ........... 50 166 477 180 205 901 176 361 378181 2 206 771 79 866 136 471 29 205 358 907 4 099 009
12  ........... 77 102 — — 50 910 87 356 526 642 2 618 12 175 — — 31 557 788 360
13 ........... 266 041 349 800 748 781 216 750 510 000 7 306189 161528 145 920 41 592 — 640 701 10 387 302
14 ........... 67386 677 069 1 211 767 — 1131152 8 429 018 828 094 775 262 59 890 — 4 974 768 18 154 406
15 ........... 359 321 550836 52 515 781058 502 305 9 250929 1319 217 193 447 48 268 — 1 765 734 14823 630
16 ........... 5 584 258 16 480 123 4 954 816 8 959 028 3 072 545 73 399 016 4 970 319 2 223 067 1361 666 219 791 22 160 559 143 385188
1 7  .
18 ...........
— 33 355 . --- 11610 37 760 619 940 6878 9 480 20 786 — — 639 809
1 9  .
20 ........... __ 159 258 86 600 221 300 3 053 728 95 668 30537 95 800 3 742 891
2 1 ........... 644 956 809 480 394819 39 525 732 000 6 905 789 — 107 250 866 428 — 1911960 12 412 207
22 ........... 49 000 67 454 — 116141 40100 1300180 31 576 8 541 27430 — 52 668 1 693 090
23 ...........
2 4  .
135 900 — — 413156 144 350 10108 399 203 140 146 427 313 388 — 191909 11 656 669
2 6 ...........
26 ........... 44 471 343 63 756 947 21135 414 10 663 694 7 631026 242 975 682 81002 662 6 960 610 2 402 894 778 944 26 067 250 507 846 466
27 ........... — — — — 2 902 205 — — — — 2 902 205
28 ........... 1421 045 41 279 318 2 314 332 3 920 581 2 344913 77 981849 6 993 626 795 258 1112 555 — 3 088 127 141 251 604
2 9 ........... 3 799 563 40896 605 12163 754 4 626 400 4149 001 138 850 056 10 579 483 2 004 073 1176 962 551 340 30 735 714 249 632 951
3 0 ......... . 615 775 56 000 213 314 120000 276 000 5191364 151185 59 273 18 400 — 86 941 6 788 252
Yht. 25 uy. 
S: ma 25 fif. 110 034169I2 0 1999 509 65 808 568!&7 510 472 39 549 989 1157 245 121 130805 026 23 635 285 14 350 941 2 321 314155 217 905 1 958 478 299
Samat 25 uy. 1948 — Motsvarande 25 flottningsföreningar 1948




Taulukko 7. Kustannukset pääryhmittäin mk:oina 1 000 m3-km kohden eli penneinä 10 m3-km kohden. 





























1947 1948 . 1949 1947 1948 1949 1947 1948 1949 1947 i 1948 1949 1947 1948 1949 1947 | 1948 1949
- Jtk/lOOO m8-km = penni/10 m8-km ' ;
i 126.67 260.61 322.il 126.90 327.66 762.32 1.733.21 2 380.28 1 261.86 117.44 145.51 142.06 2 104.22 3114.06 2 488.35
2 34.65 — 288.40 20.80 248.99 592.84
3 47.41 85.83 56.06 ---- — — 401.63 469.14 377.40 63.47 102.55 142.89 295.91 -426.93 290.24 808.42 1 084.45 806.59
4 150.76 162.34 128.89 ^yy.44 221.25 291.14 1 210.13 1178.07 812.33 117.13 — — 235.79 932.88 397.29 1947.25 2 494.54 1 629.65
5 1 524.40 — 7.53 — — 9 687.15 • --- 8.55 — — 1 945.19 — _L 13172.82 — —
6 199.29 236.99 184.65 18.87 20.48 34.89 1 027.07 1 245.04 1127.66 5.26 7.82 , 12.31 386.39 703.68 560.92 1636.88 2 220.01 1 920.43
7 283.60 275.17 278.66 10.7 5 20.99 23.10 1 792.90 1448.61 1566.7 5 1.57 1.72 2.56 • 558.39 665.72 496.54 2 647.21 2 412.21 2 367.61
. 8 49.28 175.50 132.57 32.87 .54.27 84.10 795.84 885.53 769.75 4.31 6.77 6.76 398.22 464.61 362.48 1280.52 1586.68 1 355.66
9 202.29 415.14 493.59 19.80 -15.89 14.71 1892.62 1 729.93 996.48 — 8.10 4.62 464.98 641.43 509.68 2 579.69 2 810.49 2 019.08
10 324.95 1 080.29 1711.76 5.04 39.52 11.75 3 101.96 3 526.78 2 691.48 7.20 29.66 18.27 471.20 1581.33 325.26 3 910.35 6 257.58 4 758.52
11
12 .
393.04 1 471.66 1 356.03 31.26 131.95 21.89 3 795.38 4 572.93 2 285.45
•“













16 68.81 114.13 106.52 36.05 47.20 76.87 1139.19 1 024.43 941.80 0.72 0.95 3.17 48.09 45.45 40.23 1 292.86 1232.16 1 168.59
17
18
' --- 439.il 262.00 ---- 234.84 69.97 — 4 745.00 2 803.54 — 429.47 — — — 360.7 3 — 5 848.42 3 496.24
19




3 064.86 1 990.80
— —
416.66 131.47 V __ 4 093.92 2
.
522.15
21 355.78 1 973.07 992.90 — 95.25 116.52 2 040.98 3 091.59 1 459.69 9.16 --- ' — 16.51 45.15 19.45 2 422.43 5 205.06 2 588.56
22 146.10 225.32 144.64 52.09 87.88 68.79 1 727.70 1 598.68 786.63 — — — — — — 1 925.89 1 911.88 1 OOO.oe
23
24
119.12 212.23 195.13 15.13 30.92 29.60 1944.80 2 962.32 
/ •
2 314.32 — —
. \
— — — 2 079.05 3 205.47 2 539.05
25
26 68.29 97.29 122.97 99.45 166.39 261.59 510.98 626.94 470.13 7.67 11.63 24.46 142.86 198.43 157.7 2 829.25 1100.68 1 036.87
. 27 — — — — — — 455.49 1 003.88 468.85 — .--- —  ̂— — — 455.49 1 003.88 463.85
-  28 36.35 65.73 95.87 23.98 22.32 27.15 863.70 1 229.97 1 016.55 — — — — — — 924.03 1318.02 1 139.57
29 89.10 166.ii 181.98 45.64 41.31 79.79 808.57 1166.02 799.50 16.85 16.22 23.21 453.45 683.94 604.29 1413.61 2 073.60 1 688.77
30 . 272.21 335.48 243.59 51.76 167.50 249.05 2 606.66 2 034.16 1 866.33 12.80 22.03 32.96 401.04 289.66 209.93 3 344.47 2 848.83 2 601.86
g>
' > . y
i
i
I
